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9 E N I N G L A T E R R A 
Hace ya algrunaa semanas que la es tadís t ica del paro forzoso en Inglaterra 
n0s da una cifra superior a los dos millones de obreros parados. Es el punto 
jaés próximo al nivel del momento más alarmante por que ha atravesado este 
problema en la Gran Bre taña . Nos referimos a junio de 1921, en que la esta-
dística arrojó la cantidad pavorosa de 2.580.000 obreros sin trabajo. Fué aquél 
UI1 instante de grave depresión comercial. En los nueve años transcurridos des-
de entonces, la curva del paro forzoso nos señala dos momentos—abril de 1926 
v mayo y junio de 1927—en que la cifra total desciende por bajo del millón, 
lluego sube de nuevo, y durante el año pasado y lo que va del actual, progresa 
manera implacable hasta la hora presente que la aproxima a la temible al-
tura de 1921. 
Nada m á s natural que la preocupación que estos hechos producen en los 
Hombres de Estado y en la Prensa de Ingla ter ra Sabido es el remedio que se 
jja venido aplicando al mal; el socorro a los parados. Remedio que no puede 
c0iisiderarse como tal y que es un paliativo o un calmante; pero no una so-
j^ción. De todos los sectores del país salen voces de angustia que se pregun-
ai es posible seguir así y si realmente la economía nacional puede sopor-
tar carga tan penosa Porque es evidente que los millones que consume el so -
f i t o del paro pesan en forma de impuestos sobre el comercio, la industria y 
la agricultura y son en consecuencia una traba puesta a la producción y un 
motivo más de que el paro aumente de día en día. 
Es indudable que el socorro del paro tiene frente a sí en Inglaterra una 
opinión enorme, difusa, si se quiere, sometida en parte por disciplina; pero 
cada vez más inquieta y m á s fatigada Se puede observar esto en cuanto se 
entra en contacto con las clases productoras de la Gran Bre t aña que se ven 
en situación difícil. Por otra parte, la lectura de la Prensa no deja lugar a 
dudas. E l "Times", en varios editoriales publicados en el mes de junco del co-
rriente año, estudiaba la cuestión en el aspecto económico, en el social y en 1 Press, 
e] político, y desde todos los puntos de vista revelaba su gravedad. E l "Dai ly ' 
jlail" atacaba el problema en un terreno m á s llamativo y más popular y acu-
saba francamente al socorro del paro de ser un poderoso elemento fomentador 
de la vagancia profesional. "Obtener algo a cambio de algo—decía—es siem-
pre más penoso que obtener un poco a cambio de nada". 
No queremos decir que este sea el verdadero nudo de la cuestión; pero se-
ría inútil negar que es un aspecto importante de la misma Con mucha fre-
cuencia se denuncian casos de familias para las cuales el socorro del paro cons-
tituye un medio de vida que suprime el est ímulo para buscar trabajo y de 
otras que trabajan en un d/istrito y cobran el subsidio con arreglo a la lista 
de parados en otro. A esto hay que unir la nefasta influencia de la política, 
en la cual tiene no poca parte el laborismo que ahora toca las duras conse-
cuencias desde el poder. En estas columnas tuvieron un eco despilfarres famo-
sísimos como los de Poplar y Chester-le-Strect, en los cuales por la ley de po-
bres se inst i tuyó a cargo del contribuyente un verdadero fondo electoral la-
borista. 
Estas imperfecciones casi inevitables seña lan inconvenientes de orden prác-
tico que añadir al gran inconveniente fundamental que el socorro del paro ten-
dría aún en el caso de que su organización fuese perfecta: su carác te r de 
peso muerto sobre la producción, precisamente cuando lo necesario para atenuar-
lo y ponerse en camino de suprimirlo es fomentar esa misma producción, l ibrán-
dola de trabas que contengan su desarrollo. 
Los sistemas preconizados como capaces de dar al problema su solución 
definitiva no parecen proporcionar hasta ahora el resultado que teór icamente 
se podría esperar de ellos. Algo se ha obtenido con un principio de distribución 
de la población obrera por el país. Pero esto no basta. Y en él orden de las 
realidades el procedimiento de la emigración organizada a los Dominios pre-
senta dificultades gravís imas. En irnos casos, como el de Aust ra l ia la pro-
pia situación del dominio, que también tiene planteados sus problemas de tra-
bajo, es el obstáculo mayor. En otros, como el de Canadá, el traslado de fa-
milias a las que habr ía que conceder terrenos y granjas, es carísimo. Son va-
rios centenares de libras esterlinas por familia lo que supone esta trasplanta-
ción. Y por otra parte, muchas familias, así trasladadas, han regresado ya 
a la metrópoli por no lograr adaptarse al medio. 
Sin que pretendamos otra cosa que exponer loa términos de un grave pro-
Mema que es rico en enseñanzas para todos, no podemos menos de consignar 
para concluir la que se ofrece como conclusión m á s general: la solución del 
problema tiene que venir por l a reabsorción de los parados por el nuevo in-
cremento que adquieran la agricultura, la industria y el comercio. E l papel del 
Estado (y téngase en cuenta que no queremos caer en la pedanter ía risible de 
aconsejar a Inglaterra lo que debe hacer, sino elevamos a la tesis, a lo que 
a nuestro juicio debe ser la norma en estos casos con las modificaaiones que le 
Impriman las circunstancias del momento), es el de estimular la producción. 
El socorro, como un recurso temporal y muy limitado. Pero no se olvide que 
a lo que hay que tender en todas las ocasiones en que haya un hombre parado 
forzosamente no es a darle dinero para que coma, sino a darle trabajo, con 
el que gane para comer. Y en este orden el Estado, indirectamente por el fo-
mento de la producción y directamente por la ejecución de obras públicas, pue-
de hacer mucho, ya que no le sea dable hacerlo todo. 
EL GOBIERNO EN 
El ministro de Agricultura tiene que 
abandonar el local de una 
exposición 
Presentan la dimisión los repre-
sentantes peruanos en Madrid, 
Londres, Viena y Bruselas 
Se ha sentido en Lima un temblor 
de tierra que duró quince segundos 
BUENOS AIRES, 1.—El ministro de 
Agricultura, señor Juan Fleitas, que 
as is t ía a una exposición de ganado que 
se celebró ayer, tuvo que abandonar el 
looaJ ante las manifestaciones hostiles 
de la multitud, que lo recibió con silbi-
dos, injurias y gritos de "abajo el Go-
bierno". 
Se repartieron entre la concurrencia 
numerosos folletos, firmados por la or-
ganización de elementos descontento^ 
".Legión de Mayo", en los que se ata-
ca al presidente Irigoyen.—Associated 
Cuatro dimisiones 
Costes y Bellonte han 
salido para N. York 
Despegaron ayer por la mañana de 
Le Bourget a las once menos cinco 
Hasta ahora han encontrado vien-
to favorable 
El aviador Sachi ha ganado la vuel-
ta aérea a Italia 
PARIS, 1. (Urgente.)—Los aviadores 
franceses Costes y Bellonte han salido 
del aeródromo de Le Bourget, en vuelo 
directo a Nueva York, a las once me-
nos cinco minutos de la m a ñ a n a de 
hoy. 
Despegaron con facilidad, a pesar de 
la gran carga de su avión. 
E l avión describió un semicírculo y 
continuó su vuelo rápidamente, perdién-
dose de vista en breves momentos. 
PABWIOS DE H m 
ENAIEIMNIA 
El jefe de los nacionalistas socia-
listas acude a Berlín para pa-
cificar los ánimos 
Bruening pronuncia un discurso so-
bre política exterior 
Solamente él y el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, responsa-
bles de las mismas 
Apartado 466_Red. y Adm6nn C O L E G I A T A , 7^—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
iNTRE LOS Tanques blindados en las'Los Reyes han llegado a 
"Otros ministros pueden expresar, 
como todo el mundo, sus ideas" 
Bilbao esta madrugada 
Hicieron el viaje desde Santander, 
tripulando yates en una re-
gata-crucero 
L a travesía se realizó con gran 
lentitud, por la falta de viento 
Los Soberanos obsequiaron a las 
autoridades de Santander con un 
banquete de despedida 
SANTANDER. 1.—Llegó a esta ciudad 
el duque de Miranda, y con tal motivo 
ha cesado en el cargo de mayordomo ma-
iyor, que lo venía desempeñando inter!-
L I M A , 1.—El Gobierno peruano ha 
aceptado las dimisiones de los repre-
sentantes diplomáticos del Pe rú en Es-
paña, Inglaterra, Viena y Bruselas.— 
Associated Press. 
Temblor de tierra en Lima 
L I M A , 1.—Un fuerte movimiento sís-
mico, que duró qince segundos, ha ve-
nido a aumentar la excitación que rei-
na en el pueblo con motivo de la re-
volución. 
La gente buscó a toda prisa refugio 
en los lugares no edificados. 
Afortunadamente no han ocurrido des-
gracias, ná se tiene noticia de que se 
hayan registrado destrozos.—Associated 
Press. 
Dos detenciones 
B E R L I N , 1.—Se han manifestado hoy 
El vuelo ^rt*13 descontentos que exist ían la-
; tentes en el seno de los nacionalistas 
LONDRES, 1.—Un radiograma reci- socialistas. Un grupo de éstos ent ró 
bido por la Agencia Reuter, anuncia hoy alborotadamente en el domicilio del 
que el yapor "Mar ía Teresa" comunica .partido de Berlín y causaron algunos 
que a las diez del día de hoy volaba so-i desperfectos; a pesar de los esfuerzos 
bre el vapor un avión que llevaba rum- de cinco policías que intentaron con-
bo al Oeste. La posio.ón del barco era servar el orden. Resultaron en la re-
en dicho momento de 52 grados y 40 mi-¡fr iega 25 herklos 
ñutos lat i tud Norte y 12 grados, 20 mi-
nutos longitud Oeste. El avión volaba 
a una altura de 400/500 metros. 
CHERBURGO, 1.—El puesto de tele-
gra f ía sin hilos de Tierra Roja ha cap-
tado un mensaje del avión "?", en el 
que anuncia que su posición a las 10,48 
era de 49 grados y 50 miuntos lati tud 
Norte y 0 grados 46 minutos longitud 
Oeste. 
Sin novedad 
Hit ler llegó inmediatamente a Berlín 
con el fin de pacificar los ánimos e i n -
dicar a sus correUgionarios que estas 
disensiones podrían ser fatales para el 
partido en las vísperas de las eleccio-
nes. 
• • • 
HAMBURGO, 1. — Ayer se produjo 
un sangriento choque entre comunistas 
y socialistas nacionalistas, resultando 
veintiséis heridos. La policía practi-
có trece detenciones. 
LONDRES, 1.—Un despacho de tele-
gra f ía sin h los anuncia que el avión _ 
i ' ^a volado sobre el cabo de Loophead el ^ ^ 0 ^ 0 . 1 1 ^ ^ 
adent rándose en el mar, a las 15, vo- Bruning pronunció un digcurSo, cuya 
lando sm novedad. 
TREVERIS, 1.—De la Agencia Wolff 
En una gran reunión celebrada eyer 
N U E V A YORK, 1.—Telegrafían de 
Marianao (Cuba), a la Associated Press 
que las autoridades han ordenado la de-
tención de la viuda y del ordenanza del 
teniente del servicio de aviación Mo 
rolte. A la expresada señora y al orde-
nanza se les acusa de inteligencia con 
los servicios de espionaje de Colombia 
y Estados Unidos, para la venta del 
código secreto empleado por la aviación 
cubana 
E l Gobierno definitivo 
Protestas polacas contra 
Trevíranus 
Diez mil manifestantes votan una 
moción contra los discursos del 
ministro alemán 
VARSOVEA, 31.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado una manifestación integrada 
por m á s de diez mi l personas para pro-
testar contra las declaraciones del m i -
nistro alemán de los territorios ocupa-
dos, señor Trevíranus, hechas con oca-
sión de la actual campaña electoral. 
Los manifestantes votaron una reso-
lución haciendo constar que la nación 
polaca entera rechaza con indignación 
toda reclamación referente a disminuir 
en cosa alguna el terri torio polaco y 
Una ola de calor sobre 
Washington 
Sesenta personas tienen que ser 
hospitalizadas 
L I M A , 1.—La constitución definitiva 
del ministerio del señor Del Cerro es !a 
siguiente: 
Presidencia y Guerra Sánchez del Ce-
rro; Marina y Aviación, capi tán Rotal-
do; Relaciones Exteriores, teniente co-
ronel Montaña ; Finanzas, Eugenio Ele-
na; Justicia, Sologuren; Trabajos pú-
blicos, Castillo. 
E l ex presidente señor Leguía ha sido 
trasladado a la prisión de la isla de Saj 
Lorenzo. 
Reina en el país la calma m á s abso-
luta, habiéndose reanudado la vida nor-
mal en todos los órdenes de la activi-
dad. 
Nuevos ministros 
De Par í s comunican que el paquebot 
'He de France" ha captado un mensa-
je del avión, expedido a las 15 y seña-
lando que en ese momento volaba sobre 
el Suroeste de Irlanda a la alutra del 
cabo Loop. 
131 avión fué visto sobre Kilrusk' (con-
dado de Clare, Irlanda), a las tres y 
cuarenta y cinco de la tarde, volando 
a gran altura. Poco después abandona-
ba la costa y se internaba sobre el mar. 
Las condiciones atmosféricas eran fa-
vorables. 
Comunicado oficial 
G U A T E M A L A , 1.—En el nuevo Go-
bierno se ha hecho cargo de la cartera 
de Negocios Extranjeros el señor A l -
grado Skinnerlese, de la de Fomento el 
señor Federico Aguilas, y de la de In -
terior, el señor Francisco Castillo Mon-
terroso. 
Hallazgo de un ídolo 
PARIS, 2.—Un comunicado del mi -
nisterio del Aire da los siguientes da-
tos acerca de la situación del avión " ?". 
E l vapor "He de France" comunica 
haber interceptado un radio del r avión 
diciendo que a las diez y nueve vemie 
continuaban volando sin novedad. La 
visibilidad era perfecta 
Otro radiograma de un vapor Inglés 
señala la si tuación de los aviadores, a 
las diez y nueve horas en los 49 gra-
dos y 45 minutos Norte y 22 grados 35 
minutos Oeste. 
Tiempo favorable 
parte principal es la siguiente 
"Después de la feliz evacuación de 
las provincias rhenanas, Alemania de-
be acometer nuevas misiones en polí-
tica interior. La situación internacio-
nal se encuentra dominada por una 
inmensa catás t rofe económica. E l me-
morándum Briand ha abierto la discu-
sión sobre estos problemas y nosotros, 
en nuestra respuesta, hemos expresado 
la firme voluntad de cooperar con to-
das las naciones interesadas. 
Para estabilizar la situación en for-
calles de Budapest 
L a policía disuelve una manifesta-
ción de diez mil obreros 
Hubo cinco muertos, sesenta heri-
dos graves y cuatrocientos leves 
BUDAPUST, 1.—Hacia las 11,45 de 
la mañana , unos diez obreros, divididos 
en grupos aislados, se dirigieron hacia 
la calle Andrassy. Llegados a esta ca-
lle, formaron una manifestación que 
desfiló a los gritos de "Queremos pan", 
"Abajo la burguesía" . Como la actitud 
de los manifestantes era amenazado-
r a acudió la policía de a caballo y de 
a pie. y con ayuda de un grupo de j ^ e n t e . ' e 1 ¿onde T e M k 7 o d ¿ 
miembros del partido demócra ta se es-
forzó por disolverlos. Los manifestan-
tes se divieron en varios grupos, uno 
de los cuales a tacó a pedradas a los 
ocupantes de varios automóviles y a un 
t r a n v í a hiriendo a varios de los que 
viajaban en este úl t imo vehículo. 
Otro destacamento de policía tuvo que 
atacar sable en mano a un grupo de 
obreros que iban en actitud levantisca 
por la calle de Dohany, resultando un 
obrero gravemente herdo en la cabeza. 
A l mismo tiempo, en un parque de 
esta capital, un grupo de jóvenes co-
munistas se dedicaba a repartir folle-
tos comunistas. 
Otro grupo de manifestantes que, re-
chazado de la calle Andrassy, desembo-
có a una calle lateral, se dedicó a ata-
car los palacetes de aquel barrio. Acu-
dió prontamente la Policía y logró di-
solver los grupo. La Policía tuvo que 
hacer uso constantemente de sus sa-
bles para impedir que los obreros con-
tinuasen saqueando tiendas y almace-
nes. En vista de la gravedad que esta-
ban tomando las cosas, acudieron nue-
vos refueraos de Policía en carros blin-
dados, llegando a tiempo para evitar 
que las turbas saqueasen íl Museo agrí-
cola A l aparecer estos refuerzos, fue-
ron atacados con piedras y trozos de 
hierro por los revoltosos. Entonces un 
inspector dio a sus subordinados la or 
En Palacio se recibió la noticia de que 
el infante don Juan había llegado feliz-
mente a San Fernando para su ingreso 
en la Escuela Naval. 
Regata-crucero San-
tander-Bilbao 
Esta mañana se ha celebrado la rega-
ta crucero Santander-Bilbao. La salida 
de los yates estaba anunciada para l\s 
diez de la m a ñ a n a desde la misma línea 
que ha servido de meta a la regata Ply-
mouth-Santander, o sea entre la isla do 
Santa Marina y un cañonero de la Ar-
mada Española, el "Dato", llegado ex 
profeso de Bilbao. A las nueve y cuarto 
de la mañana partieron los yates de la 
bahía de Santander con dirección al Sar 
dinero para la salida. Los Reyes llega-
ron al Real Club Marít imo y en seguida 
pasaron a bordo de sus respectivos ya-
tes. E l Rey ocupó el "Hispania", la Rei-
na el "Osborne", la infanta Beatriz en 
el "Cantabria", el infante don Jaime su-
bió al "Toribio" y la infanta Cristina 
pasó a bordo del yate inglés "Avocet". 
Con estos yates partieron otros perte-
necientes a la Casa Real y otros de la 
serie de ocho metros que han tomado 
parte en las anteriores regatas. 
Desde el Real Club Marítimo se les 
despidió con grandes ovaciones, bom-
bas reales, cañonazos. La muchedum-
bre, que se apiñaba a lo largo de los 
muelles, prorrumpió en una gran ova-
ción de despedida a los Reyes con mo-
tivo de su marcha a Bilbao, dando por 
tes. El aspecto del Abra del Sardinero 
era fantástico, pues todo él estaba lle-
no de embarcaciones,, remolcadores, ga-
muerto y varios heridos, lográndose des-
pejar el Museo, que había sido ya inva-
dido por los manifestantes. 
La intervención del doctor Klar, con- solineras, ocupados todos por multitud 
sejero municipal, dió lugar a otro epl- de aficionados. 
sodio que e s t á siendo muy comentado. 
Dicho doctor se dirigió en "auto" al en-
cuentro de un grupo de manifestantes 
a arengarles, atacando con ma duradera, esta cooperación debe,^ se P115,0 
aplicarse a todas las cláusulas eco- dur!za ^ ^e te Policía, que. 
nómicas o políticas que trajeron l a g 1 ^ el doctor, estaba dando muestras 
dificultades presentes. Deseamos que s e , ^ g ™ * * * * en la represión de los 
abra un camino de equilibrio pacifico y desórdenes. La arenga del doctor pa-
equitativo de los intereses en juego. 1,6010 f111^ efectos contraproducente 
para encontrar la solución de las cues- í ™ * os obreros se arrojaron sobre él. 
fione. que son de carácter v i ta l para Jo ^ r o n hasta dejarlo malhendo 
N U E V A YORK, 2.—Las previsiones 
mefteorológicas realizadas por el ser-
vicio de los Estados Unidos permiten 
anunciar que el avión " ?" encont ra rá 
tiempo favorable en la primera mitad 
de su t r a v e s í a En la mitad occiden-
tal es posible que encuentre algunas 
tempestades aisladas y que la densa 
niebla retarde su velocidad. 
L a vuelta aérea a Italia 
MEJICO, 1.—El arqueólogo hindú, se-
ñor Pandurang Khankloje, que realiza 
investigaciones en Méjico, acaba de des-
cubrir cerca de Tecoco, a 40 millas de 
, la ciudad de Méjico, el ídolo m á s gran-
WASHINGTON, 1.—Hoy deja sentir de de todog log descubiertos hasta aho-
sus efectos sobre la región una ola de ra en América . Mide 33 pies de altura 
calor. E l t e rmómet ro ha marcado 33 
grados y tres décimas. 
Sesenta personas que participaban en 
una manifestación con motivo de la jor-
nada de trabajo, han tenido que ser 
hospitalizadas, enfermas por el calor. 
SEIS MUERTOS POR BEBER 
ALCOHOL 
L U I S V I L L E , 1.—Durante una reunión 
y se supone que fué tallado en una épo 
ca anterior a l a de la civilizaci5n azte-
ca.—Associated Press. 
Millán Astray en Veracruz 
11/ ¿/V/iC^v» J 
no permi t i rá nunca que se le prive de que celebraron ayer un grupo de ene 
una sola pulgada del territorio, libre del mlgos de la ley seca seis de ellos mu-
yugo centenario. rieron a consecuencia de haber bebido 
E l documento hace notar que la res- una loción para el pelo fabricada a base 
t i tución a Polonia de los territorios que.de alcohol desnaturalizado, 
le fueron arrancados en otro tiempo no 
ha sido m á s que un acto de justicia in- - - -
temacional. _ — _ 
Una Comisión de manifestantes visi-
tó al señor Zaleski, ministro de Nego-
cios Extranjeros, para entregarle l a re-
solución votada. E l ministro aseguró a 
los delegados que el Gobierno polaco, en 
armonía con los sentimientos de la na-
ción, g u a r d a r á en todo momento la in -
tegridad del terri torio de la República 
y no permi t i r á nunca, en forma algupa, 
la violación de los derechos de Polonia. 





EPIDEMIA O E M S I S INFANTIL 
LE MANS, 1.—En el departamento | 
^el Sarthe se han registrado diez y ocho; 
casos de parál is is infant i l . Sólo en Le I 
^ans, seis de dichos casos han sido se-
guidos de muerte. 
Tanto la Prefectura como la Alcal-!!¡ 
día han tomado medidas rigurosas pa-
evitar, en lo posible, l a propagación 
06 la terrible enfermedad. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
La vida en Madrid . . . 
Información c o m e r o i a l y 
financiera M 
Desventuras de S a l l ó n I 
(Historieta infantil), por 
Mariano. (Dibujos de Du-
bón) M 
E l factor psicológico en la 
baja de la peseta, por el 
marqués de Lozoya Pág. 
Paliques femeaünos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Toddy" 
Las t r - p i n a s tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt Pág, 
VERACRUZ, 1. — Procedente de La 
Habana ha llegado a esta ciudad el ge-
neral español Millán Astray, a bordo del 
t ransa t lánt ico "Alfonso X I I I " . 
A l entrar el barco en el puerto, los 
navio de guerra mejeanos surtos en es-
tas aguas saludaron con salvas de diez 
y nueve cañonazos, mientras varios ae-
roplanos militares evolucionaban sobre 
el "Alfonso X I I I " , arrojando flores. E l 
barco llegó a las siete de la m a ñ a n a 
' E H ministro de E s p a ñ a en Méjico, nu-
merosos jefes y oficiales del Ejérci to y 
de la Marina y muchas personalidades 
subieron ai navio para cumplimentar al 
general. 
E l general Millán Astray cont inuará 
m a ñ a n a su viaje con dirección a Méjico. 
Associated Press. 
Fiestas en Méjico 
ROMA. 1.—El aviador a lemán Lus-
ser ha ganado la ú l t ima etapa de la 
vuelta aé rea a I ta l ia : Turín-Roma; 900 
kilómetros. 
E l italiano Sacchi resulta ser el pr i -
mero en la clasificación general. 
L a aviadora Waller 
Alemania. 
Los fines de la política exterior ale-
mana son resultados de la situación del 
Reich, y esta política debe ser estable 
y consecuente; n ingún hombre de Es-
tado consciente de sus responsabilida-
des se inclinará a exponer en nuevas 
aventuras los destinos del pueblo ale-
mán. Nuestra política exterior debe se-
guir inspirándose en los principios 
mantenidos hasta ahora consecuente-
mente y de modo que nos permita avan-
zar con energía. 
La primera condición del éxito de 
esta polliitica es la consolidación de 
nuestra situación interior." 
Los rscponsables 
y quemaron después su automóvil. 
Hacia las tres de la tarde se había lo-
grado restablecer el orden en todas par-
tes. La Policía pract icó numerosas de-
tenciones. 
E l balance 
BUDAPEST. 2. — Por xa noche la 
tranquilidad en Budapest es absoluta, y 
el Gobierno se ha hecho dueño de la 
situación. 
E l balance de la jomada es el siguien-
te: cinco muertos. 60 heridos graves. 
400 heridos leves y 126 detenidos. 
ANIANULLAB L L E G A A E S T A M B U L 
A N K A R A , 1.—Amanullah, ex Rey 
del Afganistán, ha llegado a Estambul. 
PETESBOURG (Nueva Jersey), 2.— 
La aviadora Walter ha llegado en un 
vuelo de prueba a una altura de 17.518 
pies de altura. La Asociación nacional 
de Aeronáut ica se ha Lecho cargo del 
barógrafo para comprobar este "record" 
antes de inscribirlo oficialmente. 
Una caída 
CHICAGO, 1—El aviadlor von Mac 
Ready ha sufrido una caída con su 
avión, resultando gravemente herido. 
Una reorganización 
WELLINGTON, 1.—Se anuncia que'propios intereses, sea ventajosa para 
la Aviación neozelandesa va a ser re 
organizada próximamente . Se consti 
Ñ A U E N , 1.—Al referirse Bruening a 
la polít ica exterior de Alemania para 
dar a sus palabras la debida autoridad , 
y g a r a n t í a dijo que solamente el minis-1donde se ProPone P**™ ^ temporada 
t ro de Negocios Extranjeros y él eran 
responsables de la dirección de la polí-
tica exterior de Alemania. Con esto alu-
dió a la excitación registrada en la 
Prensa extranjera con motivo de las 
manifestaciones mejor o peor interpre-
tadas de otros ministros, dijo Bruening, 
que. como todo el mundo, pueden tener 
sus ideas personales sobre determina-
dos asuntos de la política extranjera, 
pero que no son los llamados a anun-
ciar l a orientación del gobierno alemán. 
Alemania, continuó el canciller, prosi-
gue la política Iniciada y practicada por 
Stresemann y se pone, inspirándose en 
las ideas del gran estadista, a tomar 
parte en las conversaciones de Ginebra 
sobre el proyecto de Briand, creyendo 
que no puede haber mayor satisfación 
para un pueblo que practicar una polí-
tica que, a la vez, que satisfaga sus 
En este crucero toman parte el "His-
pania", el "Osborne". "Sirena", de 
Mr. Pommery, "Toribio", "Rat Pénat", 
"Ilex". "Jolie Brise", "Neptune", "Ka-
rin ni", "Lelanta", "Maitene", "Ura-
ba", "Hope", "Inconnue", "Avocet", y 
el "Arie l" , que llegó ayer tarde a San-
tander, cuando nadie ya le esperaba 
Los tripulantes de este yate han ma-
nifestado que tuvieron muy mal tiem-
po y de mucha calma También dijeron 
que. después del mal tiempo, se vieron 
obligados, en vista de la pequeña ga-
lerna de estos últimod días, a refugiar-
se en el puerto de Bilbao, de donde 
salieron para Santander con objeto de 
tomar parte en esta regata-crucero. 
BR momento de la partida resultó In-
teresante. Los buques hicieron sonar sus 
sirenas. Los yates partieron con direc-
ción a Bilbao convoyados por vario i 
remolcadores y por el cañonero "Dato", 
a cuyo bordo va eí Jurado de esta re-
gata. Se cree que llegarán a Bilbao al-
rededor de las cinco de la tarde los 
primeros yates. Con esto se ha dado 




tu i rán dos escuadras de bombardeo y 
otras dos de reconocimiento, que esta-
rán al mando del célebre aviador Cald-
well. 
E l 0. I. de Aeronáutica 
los intereses de la humanidad". 
Comentarios de la Prensa 
tar esta dimisión con objeto de que se 
encargara del mando una personalidad 
m á s joven. 
Esta dimisión—añade el documento— 
no e s t á relacionada en modo alguno con 
cuestiones de ca rác te r político. E l ge-
neral Heye añade que la dirección del 
Ejérci to a lemán se ha llevado siempre 
con arreglo a las instrucciones dadas 
por el ministro de la Guerra y cuan-
tos hablan de una política determina-
da hecha por el Ejército o por un nú-
mero de oficiales engañan, consciente 
o inconscientemente, a la opinión pú-
blica. 
Las Memorias de Bulow 
La Correspondencia Diplomática Po-
lítica, pone de relieve, al comentar el 
discurso de Bruening, la continuidad de 
la política exterior de Alemania y hace 
L A H A Y A , 1.—Hoy ha empezado en |Ilotar ^ue 63 Perfectamente natural que 
La Haya el V Congreso Internacional i ̂ ^ ^ ^ ^ además do dar su fundamen-
t e Aeronáut ica . Presidió la sesión inau-|í;al a ^ t i m i e n t o a los planes de Briand. 
SANTA F E (Nuevo Méjico), 1.—Con. al el pnneipe c(>nsorte, quien pro-ihaya "amado la atención sobre ciertos 
Ñ A U E N . 1.—Mañana empieza a pu-
blicar el "Vosszeitung" las Memorias 
del príncipe Bulow, que son aguardadas 
con gran expectación. 
E l canciller se negó durante largo 
tiempo a escribir estas Memorias hasta 
q U \ ^ n 86 pUSO a trabaJar sobre ellas I "antez 1 l a s" g r a n a r prTeWrfnTerna"-
en 1920, y escribió seis volúmenes, pe-l .clonales' ^s cuales en unión de la re'-a. 
Un banquete de gala 
Anoche, a las diez, se celebró en el 
Hotel Real el banquete de gala en ho-
nor de los balandristas extranjeros na-
cionales. Presidieron los Reyes e In -
tantes. 
Después del banquete ofreció la comi-
da el presidente del Real Club Maríti-
mo, que habló de la importancia que ha-
bían revestido estas pruebas y del 
agradecimiento del Real Club Marítimo 
para los propietarios de los yates que 
han tomado parte en estas pruebas In-
ternacionales. Luego dijo que toda la 
importancia, toda la brillantez que han 
revestido estas fiestas náuticas de San-
tander son debidas a los Reyes que con 
su entusiasmo y su part icipación en 
ellas han contribuido a que las mismas 
tomaran relieve y extraordinaria bri-
llantez. 
Después habló míster Somercet. pa-
trón del yate "Jolie Brise" y comodoro 
del "Ocean Raclng Club" de Londres. 
Dió las gracias en nombre de los ba-
landristas extranjeros por las atencio-
nes que se les había dispensado en San-
tander. Luego tuvo palabras de elogio 
para el Rey por su entusiasmo por este 
noble deporte, y mostró Su agradeci-
miento por todo ello. 
Su majestad el Rey habló en últ imo 
término. Comenzó congratulándose d» la 
fraternidad que el deporte engendra, 
borrando las fronteras de todas lás na-
ciones. Se felicitó del concurso prestado 
por todos los club náuticos de Santan-
der, lo que ha permitido dar mayor Drl-
Aparecen los cadáveres de 
dos excursionistas 
PROVINCIAS.-»-La huelga minera de 
Pumarabule, resuelta. — Concurso de 
bandas de música en Bilbao.—Explo-
ta un polvorín en Toledo.—Buque a 
pique en la ría do Sada.—Incendio 
do una bodega en Chipiona (pág. S). 
motivo de las fiestas que todos los años 
se organizan a causa del aniversa-
rio de la re-conquista de la ciudad, este 
año han figurado entre 'os diferentes 
festejos y ceremonias diversas escenas 
de la época colonial española, escenas 
en las que han participado indios vis-
tiendo sus típicos e históricos trajes y 
atavíos . 
Entre los magníficos cortejos ha fi-
gurado uno representando muy fielmen-
te la reconquista de la ciudad de Santa 
Fe en el año 1690 por el señor Vargas. 
También se han celebrado otras ce-
remonias en memoria de los 51 herma-
nos franciscanos muertos por los i n -
dios.—Associated Press. 
Partición de tierras 
nunció un discurso dando la bienvenida 
a los asistentes. 
Co??HNA. 1.—Cerca de Evolene. una 
e n e 1 1 1 3 ^ormada por veinte guías ha 
^ ^ ' - ^ o en un profundo precipio los 
^ a veres, terriblemente destrozados. 
Üebí11158 Irvin y 61 señor 0'ConIlor' ^ 
(les ^ colitraer matrimonio pocos días 
roinrÍeS de ocurrir su desaparirión. al |¡ tido cuatro representantes del Perú 
&nin la Cllerda que l63 imia a un en Europa. — Termina el Congreso 
po de turistas el día 21 del pasado Eucarí?tIco de Bélgica (págs. 1 y 2). 
EXTRANJERO.-Los aviadores Cos-
tes y Bellonte han salido para Nue-
va York.—Descontento entre los par-
tidarios de Hitler en Alemania.—Tan-
ques blindados en las calles de Bu-
dapest. — Manifestaciones contra el 
Gobierno en Buenos Aires; han dlmi-
Manifestación nacionalista 
en Filipinas 
Queman un libro cuyo autor es el 
nombrado vicegobernador de 
las Islas 
M A N I L A , 1.—Unos dos mi l patriotas 
filipinos quemaron ayer, en el Santua-
rio nacional de Büintawak, muchos 
ejemplares de un libro de Nicolás Roo-
sevelt, titulado "Filipinas". 
Varios oradores criticaron duramen-
te a l autor de la obra, que acaba de ser 
nombrado vicegobernador de Filipinas. 
Los libros, antes de ser quemados. 
MEJICO, 1.—El presi rente Ortiz Ru-
bio ha firmado un deireto mediante el 
cual se prevé que todas las haciendas | fueron rwY^dos ' ^ ^ ^ e ? ̂ T S 
miembro de la C á m a r a de represen 
tantes. 
propiedad del Estado sean divididas co 
muna ímente entro pequeños poseedo-
res. Consecuentemente se nombran a 
varios funcionarios para que hagan con 
la mayor íapidez posible un inventa-
rio de todas las propiedades del Es-
tado. 
El decreto de Ortiz Rublo es consi-
derado como un paso de extraordinaria 
importancia en el desenvolvimienlo del 
programa de "la t ierra es para los tra-
bajadores que la cultivan". 
Se cree que en un futuro muy cerca-
no se decre tará la expropiación de tie-
rras pertenecientes a extranjeros, que 
serán también repartidas entre los tra-
bajadores de la tierra. 
problemas y diñeultades cuya solución 
y eliminación considera necesarias, con 
el fin de que las ideas de solidaridad eu-
ropea puedan convertirse en realidad. 
• • • 
LONDRES, 1.—Las infonnaciones re-
cibidas por diversos conductos revelan 
cuál es el plan concebido por Alema-
nia para recuperar las provincias per 
didas, Recurriendo a medios de carácter 
político, entre los cuales figura en pr i -
mer lugar una presión sobre la Socie-
dad de Naciones y por medios militares 
consistentes en un plan de operaciones 
que pueda permitir a los ejércitos ale-
m á n y ruso apoderarse del pasillo po-
laco. La tác t ica de Alemania tiende a 
provocar la intervención de las poten-
cias revisionistas. 
Declaraciones dé Heye 
B E R L I N , L — E l general Heye, co-
mandante en jefe del Ejército alemán 
(reichswehr) ha publicado hoy una de-
claración en la que dice especialmente 
que en el pasado mes de junio se d i r i -
gió al Gobierno, por propia iniciativa, 
solicitando se le concediera atitorización 
para presentar la dimisión de su cargo, 
, -
ro dispuso que no se publicaran, sino 
después de su muerte. 
Se dice que algunos pasajes de dichas 
Memorias e s t á n dedicados a Guiller-
mo H y que é s t a era la causa por la 
que el príncipe Bulow se negó a que 
sus Memorias fueran publicadas en vida 
de los dos protagonistas. 
Goebels, condenado 
B E R L I N . 1.—El tribunal de Charlot-
temburgo ha condenado a seis semanas 
de prisión y 500 marcos de multa ai 
doctor Goebels, uno de los jefes del 
partido socialista-nacionalista, por in -
jurias al subprefecto de Berlín. 
E l doctor Goebels. que es diputado del 
Reichstag. fué absuelto recientemente, 
como se recordará , por el tribunal de 
Berlín, mediante la intervención del pre-
sidente Hindenburg. 
Discurso de Treviranus 
ta-crucero Plymouth-Santander tan alto, 
han colocado el nombre de España y 
el de la capital montañesa, sobre las 
cuales tanto se ha ocupado la Prensa 
del mundo entero. Santander, añadió, 
ha conseguido incrementar el yatchting 
en forma tal que hoy ocupa indiscutible-
mente uno de los primeros puestos en-
tre los puertos deportivos de Europa, y 
yo espero—terminó diciendo—para su-
cesivos años que se mejorarán las prus-
bas, que en el presente han revestido 
brillantez e importancia para que el 
nombre de España alcance el lugar que 
le corresponde. 
Banquete de despedida 
Ayer domingo, a mediodía, se celebró 
en el puerto el banquete de despedida 
de autoridades. Los Reyes expresaron 
al alcalde su gratitud y su satisfacción 
por la acogida que les habían dispensa-
do cuando llegaron a Santander y en-
cargó que expresara al pueblo que se 
despedían de Santander hasta el año 
que viene. E n Santander permanece el 
Infante don Gonzalo, que es tará rqui 
FRANCFORT, 1. — En un discurso hasta el 4 de septiembre. Le acompañan 
sa señor Asúa. E S S 0 1 * ? * ^ 8 3 ^ m Una reunióa elec- el Inspector de la R e a T ^ a 
tor señor Salamanca 
Los Reyes llegarán 
de madrugada 
los ex combatientes no creen en el es-
píri tu de Locarno, aunque no desean la 
guerra. 
Noticia desmentida 
— BILBAO, 1.—Esta mañana se recibió 
B E R L I N , t . — E l ministerio de Reía- un aviso de Santander comunicando que 
clones Exteriores publica un comunica-la las diez y media habían embarcado 
do desmintiendo de la manera m á s t e r-IJ™ R4cyes p, ******** con rumbo a B<1 
minante la noticia publicada el domingo Z r X ^ ^ 
una vez hubieran terminado las grandes por un diario londinense, según la cual. pal.ativos para el recibimiento. En el ho-
maniobras para instrucción de cuadros. Alemania ha firmado una alianza m i l i - te l Garitón, donde se hospedarán sus ma-
E l general declaraba entonces presen-ltar con Ital ia, Hungr í a y Bulgaria. jestades y altezas reales, han sido oia-
Martes 2 de geptiembre de 1980 (2 ) E L DEBATE 
MADRID. 
S a ^ d e f ' r ^ m i a n t o de Infanter ía 
flíaSeUanS con bandera y música, po-
ro como no "egó la familia real se re-
t iró Montará la guardia, como de oos-
íumbí? xíJá seccrón de forales A me-
diodia llegaron lo» cochea de Palacio co'» 
la servidumbre. A l Abra se trasladaron 
laa autoridades y en el puerto se halta-
h i n ]0S gobernadores civil y mlultar, al-
calde de Bilbao, señor Caraaga; coman-
dante de Marina, presidente de la Dipu-
tación, el palatino señor Careaga y otros 
ar is tócratas y balandristas. 
Las noticias que se tienen en el Bpor-
tlna son do que la regata crucero se 
desarrolla con gran lentitud por la fal-
ta de viento. Se cree que sus majesta-
des y altezas reales desembarcarán de 
madrugada. 
A caperar a la familia real salieron o 
alta mar numeroaas embaroaolones con 
ar is tócratas y personalidades, pero a me-
dia noche regresaron. A las once se ha 
desencadenado un viento Noroeste, que 
parece sopla un poco m á s fuerte, que 
h a r á adelantar un poco la regata. Se su-
ponía que los Reyes se Iban a retirar 
de la regata, pero se asegura que la ter-
minarán , aun a trueque de todaa las mo-
lestias que les pueda ocasionar una tra-
vesía tan lenta. 
Los Reyes en Bilbao 
BILBAO, 2.—A la una de la madruga-
da han comenzado a llegar los balandros 
de la regata crucero. En primer lugar 
Jo hicieron loa de la Caaa Real, ocupa-
dos por loa Reyes e Infantes. Seguida-
mente sua majeatadea y altezas reales 
desembarcaron en Las Arenas y se dir i -
gieron a l Hotel Garitón, donde han lle-
gado a laa dos menos cuarto. Acompa-
ñaban a la familia real la duquesa de 
Santoña, duque de Lececa, condesa del 
Puerto, señori ta Carvajal, señora de Mo-
ra y señor Espinosa de los Monteros. Po-
co despuéa el duque de Miranda, que 
conferenció brevemente con el general 
de la Guardia civil , señor Benedicto, y 
con el gobernador civi l . 
Loa Reyes e Infantes ae retiraron a sus 
habitaciones, donde fueron recibidos por 
la duquesa de Léoera. 
En el Hotel Garitón monta la guardia 
ün piquete de ferales. 
En cuanto a la regata crucero toda-
vía no se conoce la claaiflcaolón, porque 
no han entrado m á s que algunoa balan-
dros de ocho metros. Sigue la mar en 
calma y se calcula que los balandros se-
gui rán llegando hasta bien entrado el 
día. 
Para el día 8 se ha organizado un 
partido de polo en el campo de Lamiaco. 
Tomarán parte tres equlpoa, dispután-
dose las copaa del marquéa de Villabrá-
glma. Asist irán loa Reyea. 
E l alcalde ha organizado para pasado 
m a ñ a n a una gran verbena en los Jardi-
nes del Instituto dé Alfonso X I I I , para 
lo cual ae han dado instrucciones al In-
geniero agrónomo y arquitecto munici-
Eal que se cuidarán del adorno. La ver-ena será en honor de los Reyes y a 
beneficio de la Asociación Vizcaína de 
Garidad y como homenaje a la Vejez del 
Marino. 
Mañana loa Reyes tomarán parte en 
las regatas y por la noche asist irán a 
una función de gala que se celebrará en 
el teatro Arriaga. 
El infante don Juan 
a San Fernando 
CADIZ, 1.—Ayer, a la una de la tar-
de, llegó en el expreso, acompañado de 
b u ayudante, el infante don Juan, pro-
cedente de San Fernando, donde había 
hecho la presentación al capitán ge-
neral. Almorzó en el Hotel de la Pla-
ya, con las primeras autoridades y 
después la población. E l público, al dar-
se cuenta de su presencia, le ovacio-
nó. Por la noche, cenó con los ayudan-
tes en el Hotel Atlántico, marchando a 
San Fernando, a la finca " E l Caserío", 
que ocupará, durante su permanencia 
en la Escuela Naval. 
D E S O C I E D A D 
Boda 
E n la magnifica poseslSn "San Diego" 
que la condesa del mismo título tiene 
en Cabezón de la Sal, se ha celebrado la 
boda de su nieta, hija de la señora viu-
da de Giraldo, la bellísima señorita J ané 
Giraldo, con el distinguido joven don Jo-
sé María de Madariaga y Alonso. Ben-
dijo la unión el Obispo de Córdoba, 
doctor Pérez Muñoz, que dirigió a los 
contrayentes una hermosa plática. Du-
rante la misa un cuarteto interpretó di-
versas composiciones religiosas y en el 
momento de alzar, el tenor Juan García 
cantó una plegaria. 
E l acta fué firmada como testigos por 
el conde de San Diego, don Ignacio Sán 
chez de la Mata, el duque de Maura, don 
Ramón y don Romualdo de Madariaga, 
don Pascual de Agorta y don José Alon-
so Orduña. 
La distinguida y numerosa concurren-
cia fué obsequiada, primero con un 
"lunch" y m á s tarde con un banquete 
en el hermoso parque de la finca. 
Enfermo 
Se encuentra enfewno de algún cui-
dado el director de nuestro colega " In -
formaciones", don Juan Sarradell, que 
ee sintió indispuesto en Barcelona y se 
t ras ladó a Miraflores de la Sierra, don 
de veranea su familia. 
Ayer se inició por fortuna, en el esta-
do del paciente una ligera mejoría. Mu-
cho celebraremos el pronto restableci-
miento. 
Han salido 
Para Angulse, don Francisco Pat iño; 
Barrio de Br ida , reverendo P. Eladio 
Sedaño y Sedaño; Carrión de los Con-
des, doña Inés Cemuelo; Humanes, do-
ña Petra Marchámalo; I rún, don Luis 
Aguirre; Martiherrero, don Lucas Gon-
zález, y Vil la del Prado, don Amallo 
Huarte. 
Han regresado 
De Avila, doña Trinidad de la Llave; 
de Avllés, señori ta Victoria Romero; de 
Guitiriz, doña Isabel Tolosa; de Prado-
luengo, don Antonio María Valle jo; de 
Pinto, doña Virtudes Villegas; de Sardi-
nero-Santander, doña Francisca Rome-
ro, y de Tril lo, don Francisco Pat iño. 
Fallecimientos 
Ayer recibió sepultura en el cemente-
rio de San Justo la excelentísima seño-
ra doña María García de Leánlz de Con-
treras, que falleció cristianamente el pa-
sado miércoles a consecuencia de una 
rápida enfermedad. Era dama muy es-
timada en la sociedad madrileña. 
Acompañamos en su dolor a su viudo 
el teniente general Contreras, a su her-
mano, nuestro querido amigo don Ja-
vier, a b u nieto el marqués de Torrela-
vega, a su sobrino el marqués de .la Go-
mera y demás deudos. 
Aniversario 
Mañana se cumple el segundo aniver-
sario del fallecimiento de don Luis Car-
los Vázquez Chávarri , marqués viudo de 
Orani, mayordomo de semana de su ma-
jestad. 
En varios templos ae apl icarán misas 
en sufragio de au alma. A su distinguida 
familia renovamos nuestro pésame. 
Denuncia por estafa de 
150.000 pesetas 
E l director gerente de Los Previso-
res del Porvenir ha presentado una de-
nuncia contra el gerente de una Em-
presa industrial domiciliada en la ave-
nida de Pi y Margall, al que acusa de 
estafa y falsedad. Parece que la can-
tidiad del perjuicio a© eleva a 150.000 
pesetas. 
2 . 0 0 0 
F O N O G R A F O S 
R E G A L A M O S 
a tí tulo d« propaganda a loe 
doa mi l primeros lectores de 
E L DEBATE 
que hayan encontrado la 
solución exacta del jeroglifico 
Indicado al pie y ee avengan a 
sus condloionea. 
Hay que reemplazar los puntos 
por las letras que faltan y formar 
el nombre de tres capitales 
españolas 
BU . . OS 
M . D . ID 
B . L B . O 
Enviar la contestación a los 
Establecimientos PALMA 
99, Boulevard Auguste-BIanqui 
PARIS (Francia) 
Adjuntar a la respuesta un sobre 
con su dirección. 
E L TRAFICO EN LAS CIUDADES MODERNAS 
E L U L T I M O P E A T O N 
("The George Matthewa Adama Service") 
Un temblor de tierra en 
Los Angeles 
LOS ANIGBLES, 1.—Ayer se ha sen-
tido un ligero temblor de tierra que du-
ró treinta segundos y causó daños de 
escasa importancia. 
^ ñ U U ^ í G A M B R I N U S 
Zorrilla. 11. Teléfono, 19203, — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana—Comedores Independientes, Este Restaurant 
ee el predilecto del público. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reclamento y detalles 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
I l í i i r a 
L i t i g i o v e r a n i e g o 
Un disgusto de cuarenta duros. 
Antonia "se come a los ni-
ños crudos" 
V e a e n t o n c e s 
a m i ^ o ^ n o t a n 
d i e n t e n m á s 
Si Vd. quiere dientes mdi 
blancos, más bonitos,haga esta 
prueba. Le quedarán los dien-
tes de una hermosa blancura. 
DIENTES OCULTADOS 
POR L A PELÍCULA 
Usted tiene cubiertos sus dien-
tes por la película.., Pase su 
lengua sobre sus dientes y la 
sentirá... una capa resbala-
diza, viscosa. 
Se adhiere a los dientes y per-
manece alli. Deja a sus dien-
tes expuestos a toda clase de 
molestias. Los dentífricos ordi-
narios no pueden combatirla, 
A H O R A - UNA NUEVA 
MANERA. PRUÉñELA 
Ahora nuevos métodos son 
usados. Un dentífrico deno-
minado Pepsodent—diferente 
en fórmuU, ucüóu y efecto de 
todob lo» uUOb conocidos. L a 
ciencia deutul de todo el 
mundo ha elvgido este mé-
todo. Remueve la película. 
Pruébelo, Ñute como se siente 
la dentadura limpia después 
de usarlo. Mire como «e han 
vuelto más blancos sus dien-
tes asi que la película ha 
desaparecido. Adquieia un 
tubo de Pepsodent ahora o 
escriba pidiendo ano grahs 
Bara 10 d í a s a: Basquéis « r m a n o s y Cía . , Sec-
ción 625 - 84 Corles, 591 • A. 
Barcelona. 
m a r c a MmmmmmmmmmmmmmmmamaanmasKmBi 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
eas 
En el Arroyo Abroñigal, cerca del 
número 2, había un botijo, no se sabe 
por qué, pero allí había un botijo, y 
ya se comprenderá que no estaba dé 
adorno, sino para contener en su seno 
ese líquido portentoso, de uso interno, 
externo y hasta medio pensionista, de-
nominado ag^ia. 
Sobre el cacharro puso la mano una 
mujer (cuyo nombre es t á en el miste-
rio) para tomar posesión de él. 
Ver aquel gesto y soliviantarse Ma-
nuel Carrasco Alonso, de cuarenta y 
nueve años," vecino de la casa indica-
da, que se creía con Indiscutible dere-
cho a monopolizar el "chupen" de la 
vasija todo fué uno. 
En apoyo de la mujer salió el mari ' 
do y el pleito se entabló entre éste y 
Manuel, E l botijo no se met ía en nada. 
Cada cual invocó las razones que le 
pareció oportuno, y como el diálogo 
fuera vivtto y coleando, uno de los plei-
teantes, el marido de la mujer, se can-
só, tomó el inocente cacharro y se lo 
puso por montera a Manuel sin un á to -
mo die delicadeza. 
Claro que un poco de delicadeza si 
; hubo, 'pero fué por parte del cráneo de 
Manuel, que quedó algo desnivelado. Y 
menos mal que como el botijo se rom-
pió al golpe, dejó caer sobre el chichón 
un agua fresquísima que aminoró las 
oonsecuencias. No hay mal que por 
bien, etc.. 
E l agresor fué detenido, Manuel pasó 
a la Casa de Socorro, y en cuanto al 
botijo, quedó en estado de "puzzle". 
Ladronzuelo lesionado por un 
automóvil 
En el oratorio del Caballero de Gra-
cia fué detenido por robar el bolso a 
una señora, y entregado a los guardias, 
Antonio Pérez González, die diez y seis 
años, domiciliado en Eduardo Morales, 
número 6 (Carabanchel). 
Cuando salía a la avenida del Conde 
de Peñalver, acompañado de los guar-
dias, se arrojó al paso del automóvü 
15.924, conducido por Luis Baraibar Pe-
faure, que le arrolló. 
Antonio resultó gravemente lesiona-
do. Ingresó en el Hospital Provincial. 
OTROS SUCESOS 
lAdlós mi dinero!—Resurrección Za-
pata Pérez, de veinticuatro años, resi-
dente en el pueblo de San Miguel (Za-
mora), y que se halla accidentalmente 
en Madrid, pasando un calor horrible, 
aenunció que t n la estación del "Me-
tro" de la Puerta del Sol le hablan sus-
traído el bolso de mano, en el que guar-
daba 200 pesetas. 
De armas tomar. — Antonia Alvarez 
Fonsoca promovió un fuerte escándalo 
en la calle de Jesús y M a r í a No con-
tenta con esto agredid y produjo lesio-
nes de pronóstico reservado a Gregorio 
Moreno Serrano, de treinta y un años, 
que habita en Sombrerete, 41. 
Acudieron los guardias y Antonia 
arremetió contra el 850, le causó leves 
contusiones y le rompió el capote. 
Para llevar a la furiosa Individua a 
la comisaría hubo que amarrarla y po' 
nerla en un automóvil. 
E l escándalo fué morrocotudo y el 
público no perdió detalle. I 
i ¡CUIDADO CON LA GASOLINA!! 
NO QUEME USTED LIQUIDOS 
PELIGROSOS 
USE tmrtii*) SIEMPRE 
M E T A 
E N CASA Y D E VIAJE 
JMETA le l ibrará a usted de tener 
que emplear en au casa los 
peligrosos inflernlllos de ga-
solina, petróleo, alcohol, etcé-
tera Los combustibles équi-
dos son un peligro constante; 
cualquier pequeño descuido 
basta para inflamarlos y pro-
ducir catástrofes como las 
que ocurren torios 'os días. 
META no puede Inflamarse ni de-
rramarse y per ello puede 
ser usado por la persona 
más descuidada e inexperta. 
Cuando use usted este maravilloso 
producto, META, dejará de usar pa-
ra siempre todos los demás combus-
tihles. ¿ . A 
Caja con 12 tabletas, ptas. 0.90; 
con 50 tabletas, 3.15 (con timbre). 
Catálogo gratis. Si ro lo encuen-
tra en su localidad, remlt su «mpor-
te por Giro postal a 
S. A. META, Martínez Campos, 2, 
MADRID 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, df 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec 
ción en la Ortografía y en la Mecano-
rafia. Serán preferidas las solicitantes 
nue posean conocimientos de Taquigra 
f ia 
Las solicitudes, con referencias, dlr i 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la m a ñ a n a 
Disponemos de varias linotipias moder 
nns para uní completn preparación. 
M Ü N D O CATOLICO 
Clausura del Congreso E 
Nacional Belga 
Más de cien mil hombres asisto» 
la jornada del dominn. na j  l i go 
Llegaron a Malinas en 120 tre 
especiales es 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
-SGÜELfl U U i y G E N E E A L W I U T Í P S X T T e . 
Limitado número de alumnos. Clases: 1.° septiembre. ACADEMIA frUENrLb 
Y GONZALEZ-ALLER. Montesa, 47 (esquina Lista). MADRID. 
1 E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Paquete etanat. S.J9. Socre. «.M 
PASMAcrAa. naoaucaiAa t ezRTX}M^s.t\% 
P e l i g r o 
d e m u e r t 
Las moscas son portadoras de microbios, viven y 
se alimentan en los lugares más repugnantes. Y 
cuando pascan sobre los alimentos, sus patas 
vellosas depositan allí los gérmenes de enferme-
dades con frecuencia mortales. 
Proteja de ellas a «u familia. Vaporice Fli t . Fl i t 
extermina moscas, mosquitos, pulgas, polillas, 
hormigas, escarabajos, chinches... y sua crías. No 
es peligroso. No mancha. No confunda Flit con los 
otros insecticidas, fi/dón amarillo-franja negra. No 
te vende a granel. Exija los envases precfníados* 
por no ver: BIStBBTS EUHAXOS Y CU. Corles. SSl-i. Barcdui 
3 SllCOrSBlCS: Madr id , Sevilla, Valencia, Bilhao, V í r o , Gi ión , Ceu t» , Palma M . 
C A S A A R Y M Medallas y Flacas Artísticas 
FABRICACION PROPIA 2 S 
LA JOVEN (que presencia por vez primera 
un partido de cricket): Es angustioso verles 
cómo pretenden darle al gasómetro con esa 
pala. 
í ' T a s s l n g Show", Londres.) 
FATIMA DE VERANEO 
Mahorna y la montaña. 
T'Judge", N . York.) ' 
Empieza en Bruselas el Consm»^ j 
Prensa Católica ^ 
(De nuestro corresponsal) 
MALINAS. l.—Ayer domingo sa 
bró la jornada última del Conrreq ^ 
carístico Nacional Belga. Esta io ll' 
estaba reservada, como se anun u 
hombres jóvenes. Ha sido organizada 1 
lo que se refiere a la parte flamenca ^ 
las Ligas del Sagrado Corazón v ^ 
parte walona, por la Juventud CatiSr ^ 
las dos organizacionea católicas má» ^ 
tentes de Bélgica. ^ Po-
En la ciudad de Malinas se reunid 
para la jornada del domingo mái 
cien mi l congresistas, llegados en im 
ciento veinte trenes especiales ni-
dentes de todas las partes del país tj0" 
la mañana del domingo celebraron i 
distintas agrupaciones de los congre • 
tas reunidos, 21 asambleas. Sls" 
A las once se celebró una misa nonn 
fleal en la Gran Plaza y otro tanto 
hizo en muchas otras plazas, que 
taron insuficientes. La capilla de la c 
tedral actuó en la función religiosa 
sus ejecuciones fueron transmitidas r l 
radio. ^ 
E l burgomaestre de Malinas leyó u 
consagración de la ciudad. w 
A las dos se organizaron seis corta 
jos distintos, que colocados en dlferen 
tes trayectos formaron una gran 
sión, a cuya cabeza marchaba triunfal 
la bandera, y a continuación seis reli! 
quias eucarístlcas, escoltadas por con 
pregante, nobles, grupos de mineros vea' 
tidos con indumentaria de trabajo, m i 
versitarios de Lovalna y una muítitud 
de religiosos, sacerdotes, canónigos, aba 
des mitrados. La reliquia de la Sagrada 
Sangre de Lieja llegó en un tren espe-
cial. 
A las cuatro de la tarde se reunieron 
todos los congresistas en una gran asam 
blea, en la Avenida de Wilson, y mará 
vinosamente dirigidos por alta voz, en-
tonaron en común el Credo y el Tedeuin. 
A continuación se dió la bendición con 
el Santísimo Sacramento, y el Cardenal 
pronunció en flamenco y en francés una 
alocución, en la que cantó a Cristo Rpy, 
Asistieron al acto el primer ministro 
Jaspar, muchos ministros, ex ministros 
y altas personalidades de todas clases. 
El orden fué perfecto durante toda la" 
manifestación. 
A las cinco la procesión volvió a la Ca-
tedral de Saint Rambaut. 
Toda la ciudad está rebosante de con-
gresistas. De las cuatro estaciones, dos 
han sido dedicadas exclusivamente al 
Congreso; en el campo se improvisaron 
numerosos garages. Puede decirse que la 
circulación de vehículos ha estado aca-
parada día y noche. Se organizaron se-
senta y una división, en cada una de las 
cuales se aymparon millares de congre-
sistas. Se Instalaron también habitacio-
nes en los cuarteles. Muchos trenes par-
tían a las tres de la mañana y volvían 
a media noche, a la una y a las dos. 
Las cuatro jornadas del Congreso Eu-
carístico Nacional Belga han constitui-
do un verdadero triunfo sin precedente, 
y es de notar que en el transcurso de 
estos cuatro días no se ha registrado 
ningún incidente.—Hoyols. 
El Congreso de Prensa Católica 
(De nuestro corresponsal) 
BRUSELAS, 1.—Hoy se ha inaugura-
do el Congreso de Prensa Católica que 
so celebra en Bruselas del 1 al 8 de sep-
tiembre. Es tán representadas 27 nacio-
nes, entre ellas España, con EL DE-
BATE, " E l Mat i " y "Ora et Labora", 
esta últ ima representada por el señor 
Montero. 
En la sesión de apertura pronunció 
un elocuente discurso el ministro de Es-
tado. Por la noche ee celebró un ban-
quete, al que asistieron doscientos comen-
sales. Pronunciaron discursos el Nuncio 
de Su Santidad, el ministro de Hacien-
da, señor Belaunde, ex ministro de 
Perú, quien en una alocución, que fué 
muy aplaudida, reclamó el derecho a 
hablar en español, idioma hablado por 
el grupo más numeroso. El ex minis-
tro peruano cantó en su discurso al 
genio político y militar de España, que 
unido a la Iglesia Católica, formó las 
naciones hispanoamericanas. 
Velada en E! Escoria! en honor de 
San Agustín 
E L ESCORIAL, 1.—En el paraninfo 
del Real Colegio de Alfonso X I I se ce-
lebró esta tarde, a las seis y media, una 
interesante velada en honor de San Agus-
tín. Ocuparon la presidencia el reveren-
do padre Santiago García, procurador 
general de la Orden; conde de Aybar, 
el padre provincial de los Agustinos de 
El Escorial, padre Mariano Revilla; al-
calde don Félix del Campo, don Fer-
nando Luca de Tena, padre rector de la 
Universidad, padre prior del Monasterio, 
director del Colegio Alfonso X I I , padre 
Felipe Landaburu, don Antonio Sotillo, 
padre Anselmo Polanco y otros varios 
profesores de la Universidad, del Colé 
glo y del convento. 
Entre el público numerosísimo y dis-
tinguido, que llenaba el amplio salón, se 
encontraba el general Sotomayor, don Jo 
sé Primo de Rivera, señores Hernando 
Brlz, Bote, marqués de Montemlra, lí>a 
sa. Ortega, Montenegro. . 
Comenzó el acto con unas palabras dH 
padre prior del Monasterio, diciendo qu^ 
a pesar de las diatribas que algunos han 
lanzado a la celebración de los centena-
rios de los hombres célebres, sin embar-
go, el recuerdo de estos varones insl?",,' 
y sobre todo, la excelsa figura de San 
Agustín, siempre son útiles y provechosos 
para la humanidad. . )0 
Hablaron después los padres EuseDio 
Aramburu, Custodio Vega, Conrado f̂ 0* 
dríguez y Marcos del Rio. 
A continuación todos los asi8]cn¿„n 
puestos en pie, entonan el himno de W j 
Agustín, música de Busca y letra « 
¡padre Restltuto Valle. 
-El médico me ha prohibido jugar al "tenn 
•¿Jugaba é l de compañero con usted? 
("Everybo^'s", Londres.) 
Para las obras del PÜar 
Suma anterior: 136.772 P636^3,"^ 
giro .de León, 10 pceetas; doña Josou* 
Lara (Montoro), 1; un devoto, 5; J- JJJ 
25; señores de Herrero, 2; una de O W * 
po de Crlptana. 5; Lolita Iscrn, 1! 
aragonesa, 1; doña Ignacia s ¿ e n Z ' ^ « r a . 
Carlos Torres Maya, 10; doña M. ie i 
fa Navarro y don Eduardo R ^ A T Í T 
5; una devota, 2; doña Paulina G0»1,,,' 
5; un viajante, 25; J. C. 25; don f * J 
Treviño, 5; doña Teresa Roíales- 5'p"lar 
devota, 5; dos devotos, 50; dona *•« 
Miranda, 5, Total: 136.909 pesetas. 
» « » 
ZARAGOZA, 1.—La suscripción 
las obras del Pilar asciende a ¿.J*f' 3g 
pesetas. En la lista de hoy flí^Wr. de 
«nbroa de la sociedad de maestro» ^ 
re "La Confianza", con donativo» 
5 a 100 pesetas 
lucero a Tierra Santa 
ROMA, 1.—Los excursionistas «lúe ^ 
a Tierra Santa dirigidos por VW** or 
torga, de Madrid, fueron r e c í ^ ° ^ción. 
Su Santidad, quien les dió su be"^rCar 
Continuaron a Nápoles para e"1 lud jr 
hacia Egipto. Gozan excelente 
muéstranse encantados organizaciv 
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CflfINZfl EL CGiñESí) O E p N M A EN BARCELONA! 
« s m m E w e la huelga del ramo 
En Toledo estalla un polvorín 
Nuevo Palacio de Comunicaciones 
en Salamanca 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Concurso de Bandas en Bilbao 
BILBAO, 1.—Como final de los feste-
. í populares organizados por el Ayun-
•amiento, se ha celebrado el concurso 
VI bandas. A la3 cinco de la tarde se 
reunieron en la Plaza Elíptica las ban 
¿„a de música de la Casa de Misericor 
En Badalona se ha registrado una 
colisión entre ios del Sindicato 
Unico y el Libre 
H a sido regalada a Andorra una 
biblioteca catalana 
BARCELONA, 2.—Continúa en el mis-
mo estado la huelga parcial del ramo 
de la construcción. A la hora de entrar 
al trabajo los obreros empleados en las 
obras del Fomento de construcciones se 
situaron en los alrededores de las mis-
mas grupos de obreros huelguistas, es-
pecialmente en las inmediaciones de la 
zanja de la calle de Aragón, que al pa-
recer llevaban el propósito de ver quié-
nes eran los que se reintegraban al tra-
ST Baracaldo, San Miguel de Eosauri, 
Tsermeo, Du rango, Goldácano, Guernica, 
Miravalles, Santurce, Sestao, Valmase-
y la Municipal de Bilbao. E l con-
curso se celebró en el Arenal. Las ban-
¿35 no ejecutaron más que una vez la 
„ieza anunciada, a pesar de las ova-
clones del numeroso público. 
Los ferrocarriles vascongados y el 
Crédito de la Unión Minera 
bajo. La guardia se vio obligada a evo-
pILBAO, 1—En «1 litigio promovido I lucionar entre los grupos con objeto de 
r ja Compañía de ferrocarriles vas-¡disolverlos, cosa que consiguió con faci-
^ugados contra los ex consejeros deljlidad. Durante todo el día trabajaron en 
Crédito de la Unión Minera como ava-jla calle de Aragón 40 obreros. Continúan 
[utis de un saldo de 14.603.000 pesetas en huelga alrededor de 1.000. Esta noche 
LT colocación de obligaciones emitidas 
|¡gr aquella Empresa, se promovió por 
la representación del ex presidente del 
Consejo de Administración de la citada 
Banca una vista prueba y el juez del 
distrito del Hospital ha fallado hoy des-
estimando las alegaciones del letrado 
que representaba al Crédito y acogien-
do 3a oposición formulada por el abo-
gado de la Compañía ferroviaria, 
—En Amorebieta, al intentar cruzar 
huelga 
han celebrado una asamblea para adop-
tar actitudes respecto al curso del con-
flicto. Ha habido larga discusión. Algu-
nos oradores se expresaron en términos 
radicales. Se acordó persistir en el paro 
hasta la readmisión de los seis obreros 
despedidos y exigir que se abonen los 
jornales de los días en que han estado 
de huelga. Se trató, aunque sin llegar a 
un acuerdo, de expulsar a los 40 obre-
i'os que han permanecido fieles a la So-
la calle la n iña María Vélaseos fué" aT- ciedad y pedir a los comnañeros de otras 
danzada por un automóvil, que la pro- emPresas ^ue secunden el paro y hacer 
posible la huelga general para que sirva 
de coacción que apresure la solución del 
dujo la muerte. E l conductor del coche, 
Juan Lauzurica, fué detenido. 
Choque de un exprés y un 
mercancías 
BURGOS, 1.—El expreso dé San Se-
bastián chocó en la estación de Vil la-
fría con cuatro vagones de mercancías. 
La vía ha quedado ya libre y no han 
ocurrido desgracias personales. 
A" eausa del anterior accidente algunos 
trenes de la línea de I rún llegaron a 
Madrid con un par de horas de retraso. 
L a huelga de Córdoba, resuelta 
CORDOBA, 1—Ayer se reunieron los 
presidentes de las sociedades adscritas 
a la Casa del Pueblo, acordando acon-
íejar a los huelguistas la vuelta al Ira-
tajo. A las cuatro de la tarse se cele-
bró una reunión en el Stadium, concu-
rriendo a ella 4.000 obreros. Después de 
tres horas de discusión se acordó la 
vuelta al trabajo hoy lunes. E l gober-
nador convocó a los patronos, reco-
mendando el cumplimiento de las bases 
y de que no haya represalias. En la 
mayoría de las obras se trabaja con 
normalidad. En otras existen aún d'fp-
rencias y las autoridades gestionan la 
pronta resolución. 
Barco a pique en Sada 
FERROL, 1.—A la entrada de la ría 
de Sada se fu6 a pique un barco car-
gado de piedra. La tripulación fué sal-
vada-
Huelga de panaderos en Granada 
conflicto. 
En las obras particulares se ha i ra- i 
bajado, así como en las del Gas, Electri-
cidad y Tranvías. 
Sólo han dejado de trabajar 40 obre-
ros de las obras que se realizan en la 
línea del ferrocarril de la calle de Ara-
gón. En las restantes obras han traba-
jado todos los obreros. E l Comité pari-
tario del ramo ha conminado, por con-
siderar el paro ilegal, a los obreros a 
que se reintegren a sus puestos pues, de 
lo contrario, serán despedidos. A pesar 
de ello, nadie se presenta por temor a 
las represalias del Sindicato Unico. 
A este respecto se puede decir que ya 
ha empezado la lucha entre el Sindica-
to Unico y el Libre. Hoy en Badalona 
ha habido una colisión entre elementos 
de los dos bandos en la que han resul-
tado varios heridos. Se han practicado 
detenciones. 
—Los obreros panaderos del Sindica-
to Libre han presentado un escrito al 
gobernador de protesta contra los pa-
tronos panaderos que no cumplen las 
bases dictadas por el Comité paritario 
del ramo y que dicen hacen objeto d e i o n r ; í | . , r p e i i h c p r n a t a r í n do H a r Í P n 
represalias a los vocales obreros del or- oOrdiUCC, b U ü b e c r e i a r i O UB 
ganismo 
N O T A S P O L I T I C A S K » en Coruña de la 
Unión Monárquica 
La jornada riel presidente 
El presidente del Consejo *gie?ó en 
las primeras horas de la mañana , de 
Cercedilla. Después del despacho ordi-
nario, recibió las visitas de don Frau-
eisco Bastos, el general Borbón y el 
|nuevo gobernador del Banco de España , 
¡don Federico Carlos Bas. 
El presidente a San Sebastián 
Por la tarde el presidente conferen-
ició en su despacho oficial con el mi -
nistro de Economía, señor Rodríguez de 
Viguri . Más tarde, al recibir a los pe-
¡riodistas el general Berenguer manifes-
tó que carecía* de noticias, lo cual era 
| indicio de que reinaba tranquilidad. Aña-
dió que lo de Ciudad Real no tenía nin-
guna importancia y que el conflicto de 
Córdoba se había resuelto. Con este mo-
tivo hizo un elogio de la acertada ac-
Identificado como está con el 
ministro y con el Gobierno. 
actual 
Pan, subsecretario de Hacien-1 Hablaron don José Antonio Primo 
z ; : r"= r ele Rivera, Calvo Soteio y 
da, y Lequenca de Economía Guadalhorce 
El ministro de Economía, señor Ro-
dríguez de Viguri man testó a los pe- Una caravana de 150 "autos" acii" 
riodistas que en el Ministerio se ha-j d ió a esperar a los oradores 
bían celebrado dos reuniones de ün- | ^ 
portancia. La primera, la ¿el Comité ju 
de Cerealicultura, bajo la ^residencia 
del director de Agricultura, a la que 
asistieron representaciones íjferr'colas v 
de la Diputación de Pontevedra, que 
forma parte de aquel Comité; también 
asistieron varios ingenieros agrónomos. 
No aspiramos a gobernar, sino a 
que se gobierne bien a España' 
t i 
Se producen algunos incidentes 
CORUfíA, 1.—A las once de la maña-
El objeto de la reunión (vé elegir las | na de ayer llegaron a esta ciudad >1 
semillas del trigo que se han de dis-lconde de Guadalhorce y los señores Cal-
tribuir. E l miércoles proseguirá su la-¡™ Sot.el0 * Primo de Rivera (don Jo^é 
bor dicha reunión Antonio), que había salido de Ferrol a 
oor dicna reunión. . ^ . 'las ocho de la mañana , y se detuvieron 
hiaoión del e-obernador señor Atienza I a f 6 ^ " 1 ^ que "J ceiebro. en Miñ0i donde oyeron miaa( y gn Be-
T ^ ^ ^ l í ^ w i w S ^ ^ r í Cl ministro. fu6 Presidida por el tanzos, donde los saludaron muchos aml-
lambiea comen .o el presmence Breve |señor pan de Soraluce y asistiPron los gos. En Puente del Pasaje, a cuatro k i -
mente lo ocurrido en Coruña, y contcs-; g ^ ^ ^ clel E s t ^ ,,imf,ron ¡ómetros de esta capital. Ies esperaban 
tando a las consideraciones de un pe-
ridista. manifestó el conde de Xauen que „Qi„v,Wo i . ' -T .. , , j _ -nt • " Jumamente celebrad .los de la Unión Monárauica Nacional1 
parte en la Conferencia vitivinícola úl-!^50 automóviles que les acompañaron 
ison así como los republicanos los que 
'eotán realizando actualmente una in-
i tensa propaganda política. 
a. en vir tud de la] 
Ireal orden del día 29 del .'órriente. Esta i 
Ireunión tiene por objeto arrobar las! 
¡conclusiones que se discutieron en aque-
formando caravana a la capital. La l e -
gada fué anunciada con bombas. 
El mitin 
Después el general Berenguer mani-!lla C ^ ^ a . ^ * ^ ™ * M t £ r ^ * & 7 ™ C & & S^Sfuí 
ifestó deseos de 
Don Jesús Cancio, poeta santanderino, n quien se ha ren-
dido un homenaje 
Los objetos del Mu-
seo Arqueológico 
El Ayuntamiento ha facilitado una no-
ta en la que dice que al retornar los 
objetos del Museo Arqueológico, de Ma-
F I R M A D E L R E Y Se inaugura en Vergara el 
C. de Estudios Vascos 
da, y Lequerica de Economía 
BAS, GOBERNADOR D E L BANCO 
DE ESPAÑA 
PRESIDENCIA—Real decreto ascen-
diendo a intérprete de primera a don Re-
drid, que fueron exhibidos en la Expo- glnaldo Ruiz. 
sición ee ha dicho que ha habido el ex-l HACIENDA.—Autorizando al ministe-
saber cómo se <ba des-!ya examilladas, discutidas " aprobadas i salón oslaba completamente lleno. Hizo 
arrollando lo del Censo electoral por lP0^!08 .ln&e^ero3 agrícolas, bajo la^a preseniación de los oradores don Da-
iparte del público, f f a decirle los ^JP'esUieaCla del señor Salmones, ^ a * ' ^ ^ 
Modistas one la gente lo había tomado i ™ f l u s : ^ aprobadas en * « H S ^ ^ 
con gran interés, el presidente se con-l reunión de representantes del Es- ^ ^ f ^ ^ q ^ deben Coruñay 
¡gratuló de ello. I TÍ," „ , . • 'Galicia y España entera a la Dictadura. 
Añadió que el Consejo de hoy no ten- ^ señor Rodríguez Vigur i dió cuei Algunos elementos republicanos, a los 
dr ía carác te r político y que sería pura - ' t í l después del nombramiento del señ w. que se unieron conocidas personas de 
mente administrativo ¡Pan de Soraluce para la subsecretarajmatiz conservador y liberal, interrum-
i Finalmente dijo que en el momento de Hacienda. Hizo gran elogio de la -a g ; 2 n j V ¡ ^ Y60^*1 omdor; per? la 
en que estaba hablando no habla reci- ^ r que dicho señor había desarrollad j 
ibido aún noticias de la llegada del Rey pti Econom a durante los seis me^v,!e3te du^urso no surgieron más i n d -
ia Bilbao. Como el viaje lo hacia en un que desempeñó el cargo de subsecreU-i dentes. 
.balandro se hab r í a retrasado la llegada!rio. Manifestó que para sustituir ¿I' «*- Don José Antonio Primo de Rivera em-
por falta de viento. I ñor Pan de Soraluce en la subsecreta- pezó dedicando un emocionante recuer-
! E l general Berenguer se propone Irjrit del ministerio de Economía hab K ¡ d o a 311 padre, que cuando empezó a go-
la San Sebast ián a fin de semana, pro-|s:Jc nombrado el señor Lequerica. r1e!bernar estaba mas Werte que sus hijos 
, t., . , . _ . ( j i ¿ Li . i u„ i • i i r. iy Que muchas personas mas jóvenes que 
Ibablemente el viernes. En este viaje irá desempeñó la subsecretar ía de la Pr- \y&lHy termÍRÓ aWado, tan agotado, que 
i con su familia, que terminando hoy au¡s;dencia del Consejo de ministros. A a iog pocos días murió en París... (Gran 
[estancia en Cercedilla, va a pasar una¡continuación el señor Rodríguez Vigu !ovación.) Murió el vencedor de Alhuce-
temporada en la capital donostiarra. E l r i destacó la personalidad del señor ¿ e mas, de soledad, lejos de su Patria, do 
i presidente acompañará al Rey durante loi.erica como periodista y como perá ¡soledad material y de soledad moral. La 
su estancia en San Sebastián, aunque na competente en cuestiones económ j^lctadura fue el Gobierno mas democra-
i - c"4c;er "•° ^ » y i F í l m e n t e dijo que o. K f t t t Pw-g^rheto » 5 » 
seguirá el mismo plan que en bantan- de Soraluce desempeñaba al raisraj!se y procurase satisfacer. Refiriéndose al 
tiempo que la subsecretar ía del i a ' fln de ella dice que cayó en parte por la 
nisteho, la dirección de Comercio .\ 'actitud de los intelectuales, que creen que 
Aranceles, pero—agregó—para mten- jla única misión del hombre es pensar; «n 
slñcar la labor de este últ imo cargj P"te'. P0^ actitud de un sector del 
, .. , - „ Ejercito, de lo que es preferible no ha-
he estimado que sena convemente ' blar y en parte, por la acción de los aris-
que el nombramiento recayera para oa- tócrataS( qUe creen lfig corresponde por 
da caso en una persona. Así. pues, h. ! derecho de sangre la dirección de la vida 
sido nombrado director de Comercio y [pública española. Ruega a todos los re-
goza y Guadalajara. Recibió después al Aranceles el funcionario de este mi ¡presentantes que salgan del mitin con-
nisterio y jefe de la Sección de Co vertidos en apostóles de la Union Mo-
mercio don Carlos R?dia. o u p se ,nar(luica Nacional y que con espíritu le-
mercio don canos tsaoia. que se ^ < - ! V l í Q t a d o apoyen al patriota ilustre que 
destacado como un buen técnico y M íe! deinuestre ser estadista y saber gober-
ha realizado una labor digna de loslnar a España . 
der, viniendo a Madrid los lunes para 
asistir a los Consejos de ministros. 
La huelga de Cór-
doba, resuelta 
El ministro de la Gobernación con 
ferenció con los gobernadores de Zara 
general Alfau y al ex diputado republi-
cano señor Guerra del Río. 
A primera hora de la tarde, acom-
pañado del subsecretario, lecibló a los 
Presidió el infante don FernandoÍPeriodista3' a los ^ hi'¿0 la3 siguien-
tes manifestaciones: 
j En Puebla de Don Rodrigo (Ciudad 
'Real), con ocasión de querer celebrarse 
juna capea, no permitida, fué agredida 
la Guardia civil , que en legítima defen-
sa, ante la actitud de los desobedientes, 
en representación del Rey 
Una exposición de arte popula* 
SAN SEBASTIAN, 1.—Con una ani-
GRANADA 1—A las nueve de la ma-i travío de un valio'so ejemplar. Nlegalrip de Hacienda para centralizar en al l mación verdaderamente extraordinaria se yió obligada a utilizar las armas re^ 
fianza c o m e n z a l l l huelga de o b i exactitud del hecho y diceP que e l l S l B a n c o de España, con arreglo a lo p r ^ e celebró ayer en Vergara la sesión ¡sultando cuatro heridos de arma da 
ros panaderos, abandonando todos el ¡torno se ha hecho con absoluta confor- visto en la base séptima del artículo ¡ ̂ augural del Congreso de Estudios Vas- fuego, de los cuales tres fueron condu-
trabajo sin incidentes. Soldados de Tn-|midad de los señores Aguirre y Gil, del primero de la ley de Ordenación banca-jco3. xt , , ^ , Jcidos a la capital para ser cuiados de 
íantería. Caballería, Artillería, guardias Museo Arqueológico, quienes estuvieron 
municipales y obreros del ramo de l im- presentes durante el embalaje, y del di» 
piezas que tienen conocimientos del ofl- rector, señor Alvarez Ossorio, el cual f ir-
clo, sustituirán desde hoy a los huel- 'nao el recibo de conformidad que obra 
guistas. Debido a esto, la fabricación del I en las oficinas de la Exposición. Acha-
paa está asegurada. En todos los hor- can el rumor esparcido a una casa de 
transportes de Madrid que trasladó los 
objetos de Madrid a Barcelona y que nos se ha montado servicio de vigilan-cia a cargo de fuerzas de Seguridad y 
municipal. 
Huelga minera, resuelta 
OVIEDO, 1—Ha quedado resuelta la 
huelga en las minas de Pumarabule, en 
virtud del laudo dictado por el presiden-
te del Comité paritario de Minoría. 
—Cuando se hallaba trabajando en la 
Fábrica de Duro Felguera el obrero Ave-
lino García Meana fué cogido por un 
piñón y resultó muerto. Su compañero, 
Antonio Muñiz resultó con una mano 
destrozada al tratar de auxiliarle. 
Quince mil extranjeros a Palma de 
Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 1. — Se 
calcula que en el año actual vendrán 
«. invernar a la isla cerca de 15.000 ex-
tranjeros en su mayoría, ingleses y nor-
teamericanos. Se alquilarán la mayoría 
de las villas, y los hoteles tienen com-
prometidas todas las habitaciones. 
—La Comisión Permanente ha acor-
dado, a propuesta del teniente de al-
calde don Francisco Planas, pedir la 
instalación de un estafeta de Correos v 
Telégrafos en la barriada E l Terreno. 
Palacio de comunicaciones en Sa-
lamanca 
SALAMANCA, l.—Se ha Inaugurado 
un nuevo Palacio de Comunicaciones, 
que es un hermoso edificio levantado en 
la plaza de Santa Eulalia, 
-El día 8 seirá inaugurada la feria. 
Habrá cuatro corridas de toros, todas 
con ganado charro, verbenas, bailes re-
gionales iluminación completa de la 
Plaza Mayor durante tres días, etcé-
tera. Hab rá también fiestas religiosas 
en honor de la Virgen de la Veiga. 
El Congreso Consignatario de buques 
SAN SEBASTIAN, 1—En el Palacio 
Provincial se inauguró el Congreso de 
Consignatarios de buques. Presidían con 
el gobernador civil, el alcalde, el presi-
dente de la Diputación y el comandante 
de Marina. Asisten numerosos represen-
tantes, a los que el alcalde da la bien-
venida. Hablaron a continuación don Ra-
món Vergé, elegido presidente del Con 
ria, las opeiraclónes en divisas con el j ,A Vergara fueron llegando desde "' heridas no graves y el cuarto quedó 
extranjero; admitiendo a don Federico!sábado por la noche el gobernador civil i id suficientemente en el pueblo. 
Carlos Bas la dimisión del cargo de de Guipúzcoa, señor Santaló. que había « « - w A n PT1 ia Ooruña al celebrarse 
de ostentar la representación del presi- ^amDien en la moruna, aiceieorarse 
dente d t l Consejo de ministros en la en el teatro Rosalía de Castro un mi-
sesión inaugural. Los presidentes de las t in de la Unión Monárquica iVacionaí. 
Diputaciones de Guipúzcoa, Vizcaya jammeiado con asistencia del conde de 
Banco de España ; nombrando para es ¡Alava y Navarra, el alcalde de Bilbao |Guadalhorce, se mezclaron entre el pú-
te cargo a don Federico Carlos Bas; |el de Vitoria, representantes de ,r>3|biiCO aig-unos protestantes del acto, los 
subsecretario del ministerio de Hacien-
da: admitiendo a don Juan Antonio 
Amazo y Lasca, conde de Gamazo, la 
dimisión del cargo de gobernador d 
ahora no ha intervenido para nada, pues 
era deseo del Ayuntamiento encargar es-
te traslado a los industriales de Barcelo- don José Pan de Soraluce, qué desem i Junta directiva de Estudios vascos v 
na. Dice que también los elementos se-¡peñaba igual cargo en el de Economía 15umerosas personalidades. Por la ma-
parados de la dirección de Arte de Mont-1 Nacional. ¡ñaña la animación era enorme en toda 
juich están interesados en hacer campa-¡ ECONOMIA.—Nombrando subsecret^ l'a villa. Desde muy temprano fueron ¡lf>-
ña contra los dignos funcionarios muni- rio a don Félix de Lequerica; ídem di- gando representaciones de numerosos 
pueblos y no pocos entusiastas del Con-
greso. Vergara presentaba imponente cipales. E l robo del millón y 
medio de francos 
Ha sido detenida la artista Julia Mur 
Valdivieso, de veintinueve años de edad, 
natural de Castejón (Zaragoza), a quien 
el francés Scornet aseguró ante el juez 
había entregado su equipaje, en el que 
guardaba el millón y medio de francos 
que había robado en la estación de San 
Carlos de Marsella. Julia Mur declaró 
que conoció a Scornet y a Dumas en una 
zapatería de la Rambla, trabando cono-
cimiento al lamentarse Dumas de que los 
zapatos que acababa de adquirir hacían 
el sexto par, pues todos le estaban mal 
a sus pies. Agregó que no habla el fran-
cés y que para entenderse con Scornet 
lo hacía por mediación de Dumas. Con-
firmó que salieron varias veces juntos 
los tres y le sorprendió mucho que el 
Scornet gastase dinero como si fuera un 
potentado. La dijo en una ocasión que 
tuvo una lucha con la Policía francesa 
a consecuencia de una historia amorosa. 
La pescadería que compró Scornet fué 
puesta a nombre de la declarante por 
i n d i c c i ó n de Dumas. Añadió que des-
em ^ m ó algunas alhajas de poco valor 
rector general de Comercio a don Car-
los Badía. 
ídem id. subsecretario de Hacienda a i Ayuntamientos de las cuatro provincias, !cua|e3 fUeron sacados del local por la 
Policía, terminando el mi tm ¡sin otras 
consecuencias. A continuación se cele-
bró un banquete, y a la sa ida se pro-
dujeron algunos altercados entre ios 
asistentes y los elementos contrarios en 
.política, siendo precisa la Intervención 
aspecto. Para las nueve de la mañana L la fuerza de Seguridad para disol-
rueron congregándose ante la casa con , ^ . „ - .,~L„ „„t,,,,,' _ 
Material las autoridades y representa-'^rlos De la refriega resa laron can-
ciones para esperar la llegada de S. A.ltusos leves 113 oílcial de Artillería, que 
Real el infante don Fernando, que ha ¡vestía de paisano y otra persona. Kes-
bía de presidir la sesión Inaugural «n tablecióse la calma, habiendo salido de 
representación de su majestad el Rey. | la Coruña esta m a ñ a n a el conde de 
S. A entró en Vergara a las nueve y 
media de la mañana aproximadamente, 
dirigiéndose inmediatamente a casa del 
alcalde señor Ruiz de la Prada. donde 
le recibió éste y el gobernador civil se-
ñor Santaló con otras personalidades. 
Momentos después y previos los salu-
dos correspondientes, S. A. se dirigió a 
la Casa consistorial, donde había de ve 
mayores el gios com  orga  za or y Si es emocionante ver cómo se cele-
como muy enterado en materias eco- bran exequias grandiosas en honor de los 
nómicas grandes gobernantes, es tristísimo y des-
„ . , " . . _ r>^j^m,„„ consolador ofrecérselas por adelantado, 
Finalmente el señor Rodnguez haciéndo!es un á^oro¡iisimo 
gurí dijo que seguramente en brev<Mvarj0i 
se modificaría el real decreto que ¡ Mientras habló el señor Primo de Rl-
tribuye las materias en las Di recebo-| vera se le tributaron grandes ovaclo-
ues generales del Ministerio de Econo nes. 
mía. con objeto de que algunos de i o í 
asuntos que hoy pertenecen a ellas 
principalmente en la Dirección de Agn-
cultura, pasen a la subsecretar ía . 
Discurso de Calvo Sotelo 
Habla después el señor Calvo Sotelo, 
Dedicó el exordio a los adversarios, a 
quienes pide tole ancla y cortesía. Dice 
El duaUe de Alba a Suiza !<íue vienen a ver las caras de los aml-
2 gos para saber qi gos para saoer quiénes son los fieles y 
Esta noche probablemente emprende-|^uiél}es s°n ÍR3 ̂  8,e han id.0- ^ Ul?^n , , . . fL-„o ^ i ^ o f ™ rta t t o IMonarquica Nacional no aspira a gober-rá el viaje a Suiza el ministro de Es-.nar s ¿ o a que ae gobirene ^ien España. 
tado, duque de Alba. ^ vueita a los métodos de 1923 seria 
I oc " M o t i r i p r n c Ho ln<l I imp<l"ipara la Patria una vuelta de campana LOS NJUUtí lUb Qe lUb LUIICb !mortal de necesLda(i. (Gran ovación.) 
Clausura de los cursos 
Ha habido más de un centenar de 
alumnos extranjeros 
JACA, 1.—En el teatro Unión Jaque-
sa se ha verificado la clausura de los 
cursos de verano de esta Universidad, 
presidiendo el acto el alcalde de la ciu-
dad, a cuya derecha se sentó el director 
de los cursos, doctor Mira l , y a la iz-
quierda el gobernador civil de la pro-
vincia. 
Empezó el acto con la lectura de ' in 
resumen-memoria del curso, que permi 
te apreciar el auge que van tomando 
estas iniciativas de la Universidad de 
, .vuelta con muchos heridos graves y 
™iSo%X?adorC'a1niSnate S j e p S ' . I » ' ™ - a g e r ú e s por el estilo Es-
dp toda ponderación. Las campanas ^! ta3 son las falsedades que tanto daño 
lanzaron al vuelo y el Infante fué recibí- ¡producen al crédito de la nación, y el 
do bajo el arco de los spatadanzaris. .Gobierno es tá dispuesto a sancionar 
Allí se encontraban las Diputaciones; como corresponde al daño que se in-
de las cuatro provincias. Sociedad de tenta. 
Estudios vascos. Ayuntamiento de Ver 
?ara en corporación, representaciones 
de todos los Ayuntamientos vasconga 
dos y autoridades. 
Inmediatamente después se formó la 
,A Zaragoza, pues el total de alumnos ex-|Condtiva que iba 
dinero que la dió Scornet. Dijo que; tranjeros que han vivido durante los ^ 
Bajo la presidencia del subsecretariol Pensaba ocuparse tan sólo le cuestio-
,, r>A^„^ , r,„ l „ nes económicas, pero en vista de la ?ig-
de Trabajo señor Gómez ^ o . £e Lalniflcación de ^ lnterrupciones produ-
constituído la Comisión que entenderá ciclag al principio, hablará primero de 
en el asunto de los "Noticieros de xos^as formas de Gobierno. Este problema 
lunes". no puede examinarse ni con criterio sen-
Después de un cambio de imprp?;ones. | timental, siquiera sea éste importantí-
se acordó la designación de dos ponen-isimo. tratándose de un régimen que ha 
cías: una. integrada por ios soño-es Lu- ^ o v ^ á o la unidad nacional y lleva mu-
j ^ r. uve i ichos siglos de existencia. Es necesario 
ca de Tena. Roldós y Galarza, que es-lestudia]*0 con a lo que es la 
tud ia rá el régimen de trans ción de los ESpa¿a de 1930. y tal como es nuestro 
actuales Noticieros de Madrid y Barce-jpaís no puede pensarse en otro modo de 
lona, y otra, integrada por cichos se-'advenimiento de la República, que la 
ñores, más el señor Lagun.lla. para co-iviolencia inicial, lo cual supone una era 
nocer y estudiar cuanto se -efisre a los!de esterilidad durante un largo período 
Noticieros de las restantes o r o v i o c i a 3 . ! y , est0 en unos momentos en que ja lu-
• ^ j t j cha económica mundial es violeatisima, 
. a comisión se reumrá dentro de unos;más dura todavía 
un colapso en nuestra 
cho los estudios correspondientes. Nom-ivida económica. 
Entra en el aspecto económico. E l va-
presentante del Sindicato -a:o ico de|lori de una moneda, y por tanto de la 
periodistas don Manuel Marañón. peseta, depende de dos factores: uno, 
, . . . j - i j Ifnaterial, su cobertura metálica, y otro 
CanClldatOS a CliputadOS'moral el crédito de que disfruta el país 
• 1 respectivo. La cobertura metálica de la 
BARCELONA, 1.—Se asegura que el ¡peseta es hoy sensiblemente la misma 
ex presidente de la Diputación provin-ique en 1923. El crédito de España ha 
cial, conde de Montseny, presentará su [ido creciendo desde 1923 hasta 1928, y 
candidatura por el distrito de Arenysipor eso subió. Desde 1928 nuestro eré-
de Mar. También se dice que por Bor-idito fué bajando por causas que segui-
Guadalhorce y sus acompañantes en au-
tomóvil con dirección desconocida. 
En esta ocasión, siguió diciendo el ' 
general Marzo, se ha comprobado q u e ¡ ^ — — ^ < - - ; -
un señor que se dijo corresponsal de' og c o ^ álGntel N 
Prensa extranjera cursó un telegrama bróse secretario de j a ^ ^ ^ ^ r 
diciendo que había ocurr.do una re 
con uuieru que ia. uiu o ' - u í u c l . j . - i j u ^ u c , n c m j v , . . ^ - — . nador civil Inq alralflpci rtp Inq rnnífnl^a j i * " 
este recibió dos veces dinero de Fran-|dos meses del cwrso en la R e s i d e n c i a . l ^ ^ / ^ del tacto de estrado por el secre-i viscas y demás autoridades y personaV-i 
cía. La correspondencia que recibía en se eieva a mél3 áe ciento, advirtiendo dadeg trasladándose desde la Gxsa Con 
la lista de correos la leía atentamente, EÓlo hay habitaciones en ella pa-
y luego la rompía en pequeños trozos y | 2. 7 * 
la quemaba. Julia Mur fué puesta enjra ',:>- , . „ „ , . 
libertad. No ha sido encontrada en su| El total de matriculas de extranje-
domicilio la maleta que dice Scornet la ¡ros alcanza la cifra de 261, lo que re-
entregó, y la dueña de la pensión dice presenta un verdadero éxito. 
La huelga de Córdoba ha quedado 
solucionada ayer con la acertada in- jas Blancas, y en lucha con eí separa-ldamente explicaré,^casi todas de'las'lUr 
tista don Francisco Ma^ía, se presen-jniadas imponderables: los folletos y ar-
fará el duque de Almenara Alta. ticulos que en el extranjero lanzaban los 
enemigos de la Dictadura, presentándo-
H Ü I M E S l E S M T I f l O S EU BüDSPEST| .ne03s¿4rt i£s te ;camrnr; '^s g e ? X £ 
tervención del gobernador, don Gracia 
no Atienza, a quien he felicitado en 
nombre del Gobierno, que ha quedado 
muy satisfecho de su gestión, así co 
nían cl propósito de vivir juntos, e in-
virtió 4.000 en la compra de la pescade-
grr>so, y e í presidente de la Diputación. ría. Volvió a declararse autor del robo 
El gobernador declaró a continuación | de millón y medio de francos, hecho que 
que tampoco ha visto nunca tal maleta. 
Scornet fué electricista, luego boxea-
dor y, por último, mozo de estación en 
para que comprase muebles, pues te-
sistorial a la iglesia de San Pedro abrien-
do marcha los spatadantzarls. Rindie-
ron honores piquetes, faroles y miño-
nes. 
De la parroquia de San Pedro salló la 
procesión a la antigua usanza y luego se 
celebró la solemne misa en la que el 
pueblo cantó la gregoriana "Fons Boni-
tatis". Terminada la misa, se trasladó la 
comitiva de nuevo a la Casa Conpisto-
historia de los amores de Luía I de riaí' y en eI salón de actos se w.-ificójtregado la dimisión del cargo de go 
Baviera con la bailarina Lola M o n t e s ^ ™ / ^ , l ° i ^ ^ del Banco de España en el 
En el acto de la clausura pronunció 
una conferencia de carác te r histórico-
artístlco el ca tedrát ico de la Universi-
tario del Gobierno civil y la coopera-
ción de la Beneméri ta y demás tuer-
zas. 
tros que se entregaban a la política de 
La L e g a c ó n de Es-Ibalanzín. que se alejaban de Palacio, 
acusaciones lmpremeu;ta-
BUDAPEST. 1 
paña en esta capital desmiente cate-'-""116 lanzau 
góricamente la información según la íias 0 ^"e se pasaban al republicanismo, 
Manifestaciones del mi- cual el Rey de España había felicita-'AV6,681/ aviado con tal refuerzo: la ac-
¡do al archiduque Alberto con motivo i l 1 ^ de Plutócratas, algunos 
nistro de Hacienda «. « -amiento , ie ^ S S T S S S f t » ! ^ S S t í t S £ 2 5 
¡además su med ación para allanar las de sus ahorros o d u .Br<ia PH1™ 
E l ministro de Hacienda recibió &|dicul ta íes surgidas entre el archidu-¡extranjero; los 
e sus capitales en el
. jefes políticos que ee 
los periodistas ante los que hizo cons- que y su familia con motivo de dicho j ¡anzaron por el camino de la sublova-
tar que el conde Gamazo ie bahía en-'casamiento. ¡ción; los periódicos que estuvieron dJas 
y días publicando entrefiletes y articu 
abierto el Congreso 
Incendio en una bodega 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 1 — 
En Chipiona se incendió una bodega pro-
piedad de Francisco Jurado. Las perdi-
das son grandes. 
—Bañándose después de almorzar un 
hrh del diestro Morenito de Algeciras, 
sufrió una congestión y pereció ahoga-
do. El cadáver aún no ha sido hallado. 
—El Ayuntamiento de Sanlúcar ha 
hombrado hijo adoptivo al abogado se-
villano don Manuel Blasco Garzón. 
Homenaje a un poeta 
S a n t a n d e r , i.—En comillas se ha 
celebrado un homenaje • al hijo predi-
lecto el poeta don Jesús Cancio. As:s-
"eron el gobernador de la provincia y 
^emás autoridades, y las de aquella 
Wla. A l mediodía se celebró un ban-
quete en el Club Oyamcre y luego una 
romería montañ-sa . E l señor Cancio hn 
recibido un álbum de firmas con dedi-
catorias de las personalMades más des-
ecadas de Santander y Vizacaya. 
Estalla un polvorín en Toledo 
. TOLEDO, 1.—A causa del excesivo 
J0r hizo explosión, po rdesflagración ee-
y sacó de ellos sutiles consecuencias 
psicológicas, aplicables al sentimiento 
que producen las despedidas, sentimien-
to innato en una clausura de esta ín-
dole. 
Hizo el resumen del acto el doctor 
Miral, rector de los cursos, subrayando 
la necesidad, cada día m á s creciente, 
de la ampliación de la Residencia y el 
rró en la Playa- Deío . t r a " s c " r J / r ó X ? n ! gran paso dado con el afianzamiento 
^ / ^ f f a T d i ^ d r e ' T S ^ X * la ?dea de la construcción del c o l . 
na a donde llegó el 6 de junio. Sacó de gio vasco-navarro en Zaragoza, 
la 'maleta 90.000 francos y se los guardó | En su discurso el doctor M i r a l dedi-
en la cartera y el resto lo dejó en la c<5 ^ recuerdo al general Primo í'e 
cometió el 30 de mayo, sorprendiendo la 
buena fe del encargado de la recauda-
ción, pues le pidió la llave de la caja de 
caudales con el pretexto de sacar un 
carnet. Una vez en su poder la llave 
abrió la caja y cogió cuatro saquitos que 
contenían el millón y medio que ente-
a ¡a inauguración do las exposiciones de 
Arto Vasco. 
En este momento se pronunciaron nu 
meicsos discursos, hablando entre otroi 
el alcalde de Vergara, el presidente de 
la Sociedad de Estudios Vascos, los p'e-
sidentes de las Diputaciones y el crober-
nador civil, señor Santaló, en represen-
tación del Gobierno. Todos ellos dirigie-
ron un saludo a la Familia Real, repie 
s-ent&da en aquellos momentos por su al 
t r i a real el infante don Fernando, e hi 
ya célebre maleta. Insistió el Scornet en 
la inocencia de Dumas. Agregó que lo-
gró venir a Barcelona con un pasaporte, 
a nombre de un súbdito italiano, que le 
entregó un marinero en Marsella me-
diante 5.000 francos. 
Una donación a Andorra 
BARCELONA, 1.—Ha sido entregada 
la biblioteca catalana que se regalara 
a Andorra, en el acto de regalar la ban-
dera nacional a dicho territorio, que 
tendrá lugar seguramente el día 8 del 
actual. Ha sido invitado eepecialmento 
el presidente de la Diputación de Bar-
celona por considerar a la entidad la 
más antigua de las de Cataluña. 
Mostraron la importancia del Congreso y 
elogiaron la Exposición. 
Seguidamente el Infante declaró, en 
Rivera, que protegió eficazmente es- nombre dei Rey, abierta la Exposición 
tas Iniciativas de la Universidad de y el Congreso. 
Zaragoza, encariñándose con la idea de 
los cursos de verano. 
momento mismo en que cesó como mi 
nistro el señor Argüelles, y que, sola-
mente a instancias y ruegos suyos, 
consintió en continuar desempeñando 
dicho cargo hasta que el Gobierno de-
signara sustituto. 
En este tiempo, añadió el señor 
Wais, el conde de Gamazo ha prestado 
al Gobierno muy estimables servicios. 
Le sustituye el señor Bas, de quien no 
clrron resaltar el cariño de su majes debo hacer elogios porque su perso-
^ l * ™ ^ l i ^ P I ^ r ^ ^ J ^ r ^ f ^ 3 : nalidad es suficientemente conocida, asi 
como los 
T * . ^ o ^ . ^ ^ « . V ^ c ^ * . !os afirmando que nuestra Hacienda e.s-
I r e S m U e r t O S p o r e l t r e n : taba en ruinas, que tenía dos mil mi-
«• | llenes de déficit; mi sucesor en la 
La Inspección de Vig'lancia de la es-icartera- señor Argüelles, que publi-
tación de Atocha dió cuenta a la Direc- 5° 8U famosa primera nota reproduci-
de V a l e n J a ^ n c ^ y 2 < ^ Ó T ^ ^ ^ ^ ¡ S ™ ^ ^ 
mujeres que intentaban cruzar la vía.üa Dictadura había e n S diez mH mi-
una de ellas, de la que sólo se sabejUones de pesetas de Deuda, cuando lo 
que se llamaba Luciana, quedó muerta!ci?rto e3 Que sólo fué la mitad, y es lo 
 r l i  r   r s - ¡ !? el acto- La otra, llamada Josef n a i ^ e ^ u e 'o que paso la frontera fué la 
— s u f i c i e n t e m e n t e conocida asi ^ " ^ e z de la Higuera, de veintiséis oflc,a1' c"ya9 declaraciones pr.,-
t ^ l ^ ^ l ^ ^ ^ S W fué trasladada en gravísimo e s -Z ' de nuestra moin'i' 
trabajos que ha realizado t d Madrid e inere^ó en el H o L f o i i ^ ' - al paso que ,as rectificaciones pro-
durante las d i í íd les circunstancias! ^ « i £^f„:x , Hospital dujeron alguna vez cierta reacción favo-
A L T O J U C A R 
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realiza y el funcionamiento de la Caja 
de Pensiones a la Vejez de esta ciudad. 
El señor Ravizza tiene el propósito de 
promover una excursión colectiva de 
- H a estado varios días en esta clu-
Pontánea, el polvorín de la Fábr ica de dad el señor Ravizza, ^ rec to r del Ins-
Armas, cue contenía 30 toneladas de -*-lti tuto internacional del Ahoiro de VUr 
^ i v ¿ s q N ^ h a T ocurriJo desgracias 1 lán. entidad que agrupa más de cuatro personalidades de Italia Alemania, In-
Personales Quedan otr<L dos polvorines |mil r-ociedades de todo el mundo. dedi-|glateira Bélgica y otros países euro-
^nvenienteSente v i g n X P!evia ana ca^s a Pegones y ahorros. Su v ^ la citada entidad 
tl£Uroáa inspección. Iha ob d-uSflo a estudiar la labor que 1 barcelonesa. 
Terminada la visita, su alteza real ne 
trasladó con todas las autoridades al Se-
minario, donde había de verificarse ei 
banquete oficial. 
Por la tarde se bailó él "Aurresku" tante del Gobierno en el Monopolio del 
por las representaciones de las Diputa-
económicas que estamos atravesando. ¡ ¡ ¡ ¡ S j ^ d<máe falIeció a los pecos n 
El señor Pan de Soraluce. nombrado 
subsecretario de Hacienda, ocupará so 
lemnemente este cargo. E l señor Bas. u ^ ^ ^ p f 1 0 Paso a nivel de la 
a/->nm<sci ^ « v,o a ^ - fo»5« „ Imea ael Norte el expreso de Galicia además de subsecretario, era represen-
clones vascas en la plaza. 
A los dos días de caída la Dictadura 
se dejaron sin efecto por una simple real 
orden las precauciones tomadas por nos-
otros para evitar las salidas de capital, 
Terminados estos actos, S. A. R. dió i de España. E l señor Pan no desempe-
por terminada su misión en Vergara y l ñ a r á esta representación del Gobierno. 
s T ^ a t o T e d M t ^ ^ S a ' ^ S l ^ 6 " " ^ t e n t a d a probablemente por 
conceptos. 1 0 ^ 1 , 0 ^ *uuus algunas de las personalidades que ac-
tualmente formar parte del Monopolio 
en representación también del Estado. 
El subsecretario dimisionario, señor 
Bas, que se hallaba presente en la con-
, versación del ministro con los perio-
A las ocho de la noche dió su anun- ¿igfog mQnifPqtó n ^ t n q o u p ri^cHp «?ii 
ciada conferencia sobre cueslioneo gene-1 ' manlleft0 a éstos que desde su 
rales acerca del Arte Popular Vasco ^ i Quev0 cargo de gobernador del Banco, 
profesor de la Universidad de Va:'so-1 Procurará hacer cuanto le sea posible 
vía, Eugenio Franckowiski. i en pro de los intereses nacionales,1 
Gobierno, cargo que ha dimitido ai „_„ ^ . ... 
ser nombrado gobernador del Banco l ^ ^ g 1 0 , 1 1 0 en la call€ de Alensa, nú-
arrolló y mató a Leandro Leíva Mar t i ahora el señor Wais está restablecien^ 
nez, de treinta y ocho años 1 ¿ « h 5 ° ,ariUella3 medidaa- Se achaca la baja , u ta y oeno anos de edad, de la peseta a causas en las que no cabe 
A las cinco de la tarde el Orfeón 
Pamplonés dió el anunciado concierto 
en el Frontón. 
El Frontón se encontraba completa 
mente lleno. 
responsabilidad a la Dictadura. 
Sólo con que volviesen a España 1% 
Desaparecen varias cosas v una m v J S Í Í de los.caPitales 1™ están en el ex-
««. w»*u5 y una pava tranjero. serian de 600 a 700 millones, y 
amaestrada ello implicaría p o u r 1̂  l i b r i por debajo 
E l autor dramát ico don José María !de 40- Unlóa sagrada de todos los espofio-
Granada ha denunciado que de una ha- ,e-S en el terreno económico. Pide dos 
bitación del teatro de la Latina dnnriJÍ"108 dei tregua a los republicanos y a 
tenía guardads varias ropas y efectos ' os ^ Z n ^ T ^ ^ 103 est"dLantei y a 
dniMTitP p1 i - í o t y ! ^ y «i t r ios , ios obreros. Mientras se hable de re-
cmrante el tiempo que fué empresario I vueltas o de amenazas de ellas seguirá 
de dicho coliseo en unión de don Man- Ajando la peseta. Esto no es pedir que 
nque Gil, han desaparecido multitud no 86 depuren las responsabilidades, 
de aquéllos y una pava amaestrada, ^."Sa cuando se quiera una investiga-
que el denunciante valora en 2 000 ne c'ón de nueíitra actuación pública y 
setas. ^ ' de nuestra actuación privada. SI so 
quiere la investigación ser ía implaca^ 
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bit» uero hecha por personas solventefl 
y que a su vez no tengan la3 suyaa sin 
rendir. , 
Yo os digo que si hubiera de comer el 
duro pan de la emigración no podría 
alojarme en botel de lujo y cosmopoli 
ta... (Ovación.». 
El conde de Guadalhorce 
Seguidamente habló el conde de Gua-
dalhorce. Dice que vienen comprobando, 
por los pueblos que han recorrido, la ne-
cesidad de actuar siguiendo los métodos 
de Primo de Rivera, que supo gobernai 
a Eapaña. Somos aquellos a quienes Pr i 
mo de Rivera llamó para regir los des 
tinos de la Patria en el momento difí-
cil, y cómo lo hemos hecho lo demues 
tran nuestras obras. (Enumera lo que 
hizo la Dictadura, deteniéndose especial-
mente en su labor impulsadora do la r i -
queza pública). Sabemoe que la vida es 
sobre todo voluntad, y nosotros h e m o o 
trabajado con voluntad firme. Nos hemoí. 
preocupado tan sólo de hacer y hemos 
laborado en constante contacto con el 
pueblo. Llegó el momento final y hemos 
visto todo lo sucedido después y lo que 
de nosotros se dijo, y asombrados nos 
preguntamos: ¿Será posible? 
Visitaba yo hace muy pocos diaa el 
magnífico puerto de Musel. Allí estaba 
uno de nuestros hermosos cruceros q u e 
son el orgullo de Eapaña. Las obras 
del puerto y «1 buque costaron aproxi-
madamente lo mismo. E l buque defien-
de el honor nacional y el puerto fo-
menta su riqueza, produciendo 18 mi-
llones de ingresos. Un embalse recién 
inaugurado costó doce millones. E l pri-
mer año ya se salvó las cosechas de su 
comarca, que valen seis millones. 
Los ferrocarriles recibían del Estado 
cien millones anualés. Intervinimos 
nosotros y a los tres años había des-
aparecido ese auxilio, y las acciones du-
plicaban su valor, al propio tiempo que 
se mejoraban todos los servicios. Esta 
obra nuestra no merece los dicterio? 
que constantemente se le dedican. Con 
firma lo dicho por Calvo Sotelo, de que 
la Unión Monárquica Nacional no quie 
re gobernar sino que se gobierne bien 
a España, Señala cuáles son 103 d e b e 
res de la autoridad, de la Prensa, tam-
bién autoridad porque se la toma, y 
del pueblo. 
La Unión Monárquica quiere que en 
cada pueblo, en cada Ayuntamiento y 
en cada provincia y en España e n t e ' 
haya opinión despierta y sana, que en-
juicie cada problema y le dé solución 
pública y patriótica. 
Refiriéndose al regionalismo afirma que 
la Unión Monárquica ampara todo_ re-
gionalismo que sea efecto del cariño 5 
sentimiento de amor hacia la tierra en 
que ee nació; pero rechaza_ todo aquei 
que rompa la unidad española. Ofrece 
que la Unión Monárquica seguirá su ca-
mino sin desfallecimiento, sin que la 
acobarden las amenazas. Más tarde se 
reconocerá su lealtad y su buena fe. So 
mos absolutamente optimistas. Este mo-
mento pasional ha de pasar, y entonces 
España seguirá enérgicamente por el ca-
mino de su engrandecimiento. 
Nuestra divisa debe ser este pensa-
miento que oí en la consagración de un 
Prelado: Luchad, luchad siempre en paz, 
sin odios para nadie. (Gran ovación.) 
El banquete 
E L G R A N C R I T E R I U M I N T E R N A C I O N A L D E S A N S E B A S T I A N 
Carreras de caballos 
E l Oran Cii ter lum Internaelonal 
S A N SEBASTIAN, 1. — Con gran 
animación se celebró ayer la tercera re-
! unión de la temporada. El tiempo ha 
laido espléndido. La a t racción del pro-
j grama ha sido el Gran Criterlum Inter-
nacional, en el que han vuelto a desta-
icarse los colores del conde de la Cime-
|ra. Este triunfo prueba que la cuadra 
¡se encuentra en la plenitud de su forma. 
Con respecto al conjunto, esta Jorna-
da recuerda la anterior; en efecto, des-
pués del citado propietario, la cuadra 
del marqués de Valderas consiguió una 
victoria y otra la preparación del señor 
Cadenas. 
"Duende" ganó fácilmente su carre-
ra. La otra prueba la mili tar , dió lugar 
a una lucha verdaderamente emocionan-
te, como que los tres primeros caballos 
han terminado muy Juntos. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera. Mil i tar , 1.500 pese-
tas; 1.850 metros.— 1. SORRENTO 
("Premont ré" - "Augus ta" ) , de don Fran-
cisco Coello, montado por su propieta-
rio; 2, "Whatcombe" (señor Cavani-
Uas), y 3, "Hersee" (señor Sánchez Oca-
fia). No colocados: "Go and Win" , "Pie-
rrette". "Husión", "Yamllé 111", "Al-Be-
rrona" y "Siena". 
Tiempo: 2 m. 1 s. 3/5. 
Ventajas: Cabeza, corta cabeza, ca-
beza. 
Apuestas: Ganador, 24 pesetas; colo-
cados, 8, 5,50 y 6 pesetas, respectiva-
mente. 
Segunda carrera, premio Já t iva , 4.000 
pesetas; 2.000 metros. — 1, DUENDE 
("Meleager"-"Bachelor's Chance"), del 
conde de Montelirios montado por Lefo-
restier; 2, "Flavien" (Perelli), del mar-
qués de VaJderas, y 3, "Conté Bianca-
raano" (Belmente), del conde de la Ci-
mera. 
Tiempo: 2 m. 5 s. 4/5. 
Ventajas: Dos cuerpos, tres cuerpos-
Apuestas: Ganador, 6,50. 
Tercera carrera, premio Nouvel A n 
("handicap"), 4.000 pesetas; 1.700 me-
tros.—1, O U R K I ("Ukko"-"Ourcq"), del 
marqués de Valderas montado por Pe-
rel l i ; t , "Sceptre d'Or" (Lyne), del du 
otros dos corredores. Y debió ganar 
—tal es nuestra impresión—si en dis 
tintos momentos de la carrera no le es-
torba Poto I I , que realizó varios zig 
zags 
L a final de la carrera "Scratch" re-
sultó también muy interesante por la 
lucha entre Reeve y Feirweather. 
He aquí los resultactos detallados: 
Primera prueba, Copa Santa Regina, 
1.600 metros (con ventaja, salida pa-
rada) : 
Primera eliminatoria.—1, GOMEZ I I , 
2, Laureano González, y 0, Emiliano 
Sanz. Tiempo: 1' 38" 4/5. Diferencia: 
1/5 de segundo. 
Segunda.—1, RANGBY; 2, Baltasar 
Santos, y 0 .Antonio Otero. Tiempo: 1" 
32" 2/5. Diferencia: 3/5 de segundo. 
Tercera—1, F A I R W E A T H E R ; 2, Po-
to 11, y 0, M . Membrives. Tiempo: 1 
37". Diferencia: V 28". 
Cuarta.—1, REEVE; 2, Gómez, y 3, 
Galindo. Tiempo: 1' 36" 2/5. Diferen-
cia: V 2/5. 
Primera serai mal. — 1, BALTASAR 
SANTOS; 0, Górhez I I ; 0. Laureano Gó-
mez, y 0, Rangby. 1' 50". 
Segunda semifinal.--!, POTO I I , 2, 
Gómez; 3, Fairweather. y 4, Reeve. 1' 
35". Diferencia: 2/5 de segundo. 
Final : 
1, JOSE GOMEZ, V 37". 
2, Baltasar Santos. 
3, Poto I I . 
Segunda prueba, "Scratch", l.2í(> me-
tros (sin ventaja, salida lanzada): 
Primera eliminatoria.—1, F A I R W E A -
THER; 2. Baltasar Santos, y 8, Galin-
do. Tiempo: 1' 7" 4/5. Diferencia: 3/5 
de segundo. 
Segunda.—!, GOMEZ U , y 2, Poto 11. 
Tiempo: ! ' !0" 1/5. Diferencia, 3/5 de 
segundo. 
Tercera.—!, REEVE; 2, Antonio Ote-
ro, y 0, Emiliano Sanz. Tiempo: ! ' i r 
7/5. Diferencia: ! ' 2/5. 
Final : 
1, L E N REEVE, ! ' 8" 1/5. 
2, Bert Fairweather, ! ' 9" 1/6. 
3, Gómez I I . 
Tercera prueba, Azules contra Rojos 
(1.200 metros, salida lanzada): 
Primera carrera. — 1, F A I R W E A -
que de Toledo, y t , "Toribk)" .{Rome- THER (rojo), y 2, Emiliano Sanz (asul), 
ra) , de las señori tas de Carr ión. No co- Tiempo: í 7" 3/5. Puntos: rojos, 2, y 
locados: 4, "Alfange", "Monrovia", "Ca- azules, ! . 
Después del acto se celebró un ban-
quete, al que asistieron 300 comensales. 
Ofreció el agasajo el señor Rocaay, ex 
presidente de la Diputación, y hablaron 
después les señores Medina Togores, 
Fuentes Pila, Primo de Rivera, Calvo 
Sotelo y el conde de Guadalhorce, que 
fueron ovacionados. 
A las siete tuvo lugar una recepción 
en el local de la Un;ón Monárquica Na-
cional, que estuvo concurridísimo. Por 
la noche se obsequió a I o j viajeros con 
una comida íntima. 
Ha sido nombrado el Comité provin-
cial que preside don Emilio Romay Mon-
tóte. 
Durante todo el día, desde el mitin, 
y en las primeras horas de la noche, pe-
queños grupos promovieron incidí ntes, 
sin importancia. Los guardias de Segu-
ridad dieron varias cargas, resultando 
algunos contusos. Se practicaron a.gu-
nas detenciones. 
Esta m a ñ a n a los viajeros continuaron 
su viaje dirigiéndose a Mullid, de donde 
seguirán a Noya. 
Mitin en Avila 
AVILA, 1.—Se ha celebrado con ex-
traordinaria concurrencia el mit in orga-
nizado por la Unión Monárquica Nacio-
nal. Hablaron don José Yanguas, don An-
gel de Diego, don Antonio Peypoch, den 
Antonio Bermejo y don Florigán Egea. 
E l señor Yanguas después de un ins-
pirado canto a Avila, trata de los proble-
mas latentes, entre ellos el del regiona-
lismo, expuesto con diáfana claridad 
—dice—por el conde de Guadalhorce en 
Barcelona. Se ocupa con detenimiento 
del problema agrario y afirma que Es-
paña debe poner todo su empeño en ser 
independiente desde el punto de vista 
económico. 
Hace un acabada descripción de lo que 
se debe entender por orden, que es la 
moral familiar, la garant ía de la liber-
tad de trabajo y el bienestar nacional 
que se refleja en el sosiego ciudadano. 
E l señor Yanguas tiene un elocuente 
párrafo en el que afirma la consubstan-
cialidad de la monarquía con la Patria 
misma. 
E l ex ministro de Estado escuchó al 
final una ovación. 
También fueron aplaudidos los demás 
oradores. 
Para asistir a este mi t in habían veni-
do de Madrid 100 jóvenes pertenecien-
tes a la Unión Monárquica Nacional. 
Después del mit in visitaron los lugares 
tereslanos y los principales monumentos 
y salieron seguidamente para Madrid. 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
„k moristicos de 
fflt Carlos Luis de Cuenca 
n^iFt-, Precio: 6 pesetas. 
Pedido* a la Administración da E L DE-
BATE. Colegiata, 7. 
Preparaciones en curso 
INTERVENTORES DE FONDOS (100 
plazas).—50 ptas. mes. "CONTESTACIO-
NES REUS" ajustadas al último Progra-
ma 25 pesetas. Los compradores de esta 
obra t endrán derecho a recibir las nue-
vas "Contestaciones", si fuese preciso pu-
blicarlas, c o n la bonificación del 50 
por 100. 
POLICIA (300 plazas). —30 pesetas 
mes. "CONTESTACIONES REUS"", 20 
pesias. Derecho penal, solamente 5 pe-
MECANOGRAFOS D E INSTRUCCION 
PUBLICA (más de 15 plazas).—30 pese-
tas mes. "CONTESTACIONES REUS", 
12 pesetas. Apéndice con las últimas mo-
dificaciones, 4 pesetas. 
NOTARIAS determinadas.—100 pesetas 
mes. "CONTESTACIONES REUS", 120 
pesetas. Nueva edición de Hipotecaria y 
Mercantil, en publicación por entregas, 
r ENTRE NOTARIOS.—Apuntes meca-
nográficos al últ imo programa. Cada 30 
temas, 100 pesetas. 
• Continúan las preparaciones para Ju-
dicatura, Registros, Fiscales, Jurídico 
Militar, Abogados del Estado, Aduanas 
(Pericial y Auxil iar) , Auxiliares de Ma-
rina, Facultad do Derecho y Bachillera-
to, Cultura general. Taquigrafía, Mecano-
grafía, etc. 
Inforpaes gratuitos de todas las oposi-
ciones, programas. Contestaciones, pre-
sentación de documentos, internado, et 
cétera, en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1.—libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250.—MADRID 
pr i" , "Le Vaal", "Denlz Z", "Miss Qua 
litj7" y "Nelo". 
Tiempo: 1 m. 50 s. 2/5. 
Ventajas: Tres cuerpos, empate, tre* 
cuerpos. 
Apuestas: Ganador, 43 pesetas; colo-
cados, 7, 5,50 y 7 peseras, respectiva-
mente. 
Cuarta carrera, Gran Crl ter ium I n -
ternacional 20.000 pesetas; 1.100 me-
tros. 
! , PAVOT ROUGE ("Premont ré" -
"Royal Blood"), del conde de la Cime-
ra, montado por Belmente. 
2, "Cap Polonio" t ambién del conde 
de la Cimera montado por J iménez. 
3, "La Cachucha", del m a r q u é s de San 
Damián montado por Romera. 
No colocados: 4, "Rubia"; "Zero", 
"Rocamadour", "Sala", "Roby", "Babie-
ca", "Pipo", "Veloz", "Lydla" y "La Mo-
lina". 
Tiempo: ! m. ! ! 8. ! / 5 . 
Ventajas: U n cuerpo, medio cuerpo, 
un cuerpo. 
Apuestas: Ganador (cuadra), !8 pe-
setas; colocados, 8, 9 y 6,50, respecti-
vamente. 
Quinta carrera, premio Epsilon (va-
llas), 2.500 pesetas; 3.200 metros.—1, 
CASANOVA ("Petit Palais"-"Citeaux")) 
del conde de la Dehesa de Velayos, 
montado por Romera; 2, "Guinea", del 
marqués de la Vega de Boecillo, mon-
tado por su propietario, y 3, "Andró-
meda" (J. Garc ía ) . 
Tiempo: 3 m. 54 8. 3/5. 
Ventajas: Medio cuerpo, un cuerpo, 
tres cuerpos. 
Apuestas: Ganador, 9 pesetas; colo-
cados, 6 y 7 pesetas, respectivamente. 
Dirt track 
Las carreras del domingo 
Interesante programa el del domingo 
en la pista de ceniza, a pesar de la re-
ducción de los participantes. Destaca-
ba sobre todo el "match" titulado en-
tre azules y rojos. E l primer equipo lo 
formaban Rangby y Emiliano y el se-
gundo Fairwearther y Laureano. Pudo 
celebrarse 1 a primera carrera entre 
Fairweather y Emiliano pero no así la 
segunda, debido al percance entre los 
dos corredores que iban a disputarla, 
quienes fueron sustituidos por Len Ree-
ve y José Gómez. Acertada sustitución, 
si bien con ligera ventaja a favor del 
inglés. Esta pequeña diferencia fué la 
que motivó sin duda la protesta de una 
parte del público, que demost ró cierto 
desconocimiento de la prueba, ya que 
de perder el inglés, el desempate no se 
hubiera celebrado. Este "match" decisi-
vo, entre los cuatro fué lo m á s no-
table de la velada, una carrera realmen-
te emocionante, ya que entre los dos 
primeros no hubo apenas tres largos de 
diferencia en todo el recorrido. Emilia-
no Sanz se despegaba en las curvas, 
mientras flojeaba en las rectas. O vice-
versa; que Fairweather perd ía en los 
recodos. 
La primera carrera, de las cuatro 
vueltas con salida a motor parado la 
ganó un "outsider" por José Gómez. 
En efecto, en tres eliminatorias se ha-
bian calificado Rangby, Fairweather y 
Reeve, de modo que no se podía pensar 
sobre su triunfo, contando con que dos 
segundos de ventaja son pocos. Además, 
aunque llegó en segundo lugar, se cali-
ñcó también Baltasar Santos. 
En la primera semifinal sólo termi-
nó un corredor: Baltasar Santos. F u é 
una carrera desastrosa. E n la curva de 
la izquierda se cayó primeramente Gó-
mez I I hacia la cuerda, y, para evitar 
el t ropezón Laureano, que iba en se-
gundo lugar, tuvo que desviarse hacia 
la valla, con tan mala fortuna que ca-
yó también. Entonces, el recorrido esta-
ba obstruido, y Rangby que iba detrás , 
pasó materialmente sobre ellos, dándo-
se un trastazo m á s espectacular. To-
tal, conmoción visceral en todos, frac-
tura de fémur de Gómez n , distensión 
de varios tendones del tobillo de Lau-
reano y varias contusiones al neoze-
landés. 
En la otra semifinal los dos Ingleses 
quedaron eliminados. 
En la f i n a l Santos actuaba de 
"schatch" pero debía ganar sobre el pa-
pel porque sólo daba un segundo a los 
Segunda.—!, L E N REEVE (azul), y 
2, José Gómez (rojo). Tiempo: ! ' 6" 
4/5. Puntos: azules, 2, y rojos, ! . 
Desempate: 
! , E M I L I A N O SANZ, ! ' 8", 4 puntos. 
2, Fairweather, ! ' 9" 3/5, 3 puntos. 
3, Len Reeve, 2 puntos. 
4, José Gómez, ! punto. 
Resumen: azules, 6 puntos, y rojos, 4. 
Las pruebas de Barcelona 
BARCELONA, ! .—Ayer con gran 
éxito de organización y público se ce-
L a clasificación fué: 
! , ARCHE, en 1 m. 21 s. 8/10; 2, Ro-
dríguez, 1 m. 21 s. 9/10; 3, García; 4, 
Cobo; Arche recibió una ovación for-
midable. 
En otra carrera de desafío entre A r -
che y García ganó las dos mangas el 
primero. 
Carrera "scratch", en que se disputa-
ba un guante de plata. 
! , BIRD, en 1 m. 17 a 6/10; 2, H i -
catt, 1 m. 19 s. 6/10. 
A l corredor Arche se le adjudicó la 
copa ofrecida por don Luis de la Fuen-
te para el mejor tiempo, logrado por 
un corredor madrileño. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 1.—Anoche, a las do-
ce, se cerró la inscripción para la 
X I I Vuelta ciclista a Cataluña. Figu-
ran 96 corredores inscritos; 21 son de 
primera, 74 de segunda, 20 de tercera 
y 25 principiantes. Figuran también 11 
corredores extranjeros. Se ha inscrito 
lo mejor del ciclismo español. E l año 
pasado se inscribieron 140 y tomaron 
la salida 133. Vizcaya ha desplazado 
a todo un equipo de excelentes corre-
dores y al frente de ellos Francisco Ce-
peda. Vienen Barruetabeña, Oñaederra, 
Szquerra, Madraao y otros. Guipúzcoa 
envía a sus hermanos Montero. Galicia 
al campeón Manuel Rosales. Madrid, a 
una varia represen tadón , entre ellos 
a Aguilar, Muía y Cayo. Baleares y Va-
lencia nevlan equipos nutridos, aunque 
no son de primera categoría . Cata luña 
envía el mayor lote y en él figura Ca-
ñardo, Moitero, Trueba, 
Campeonato mundial tras "moto" 
BRUSELAS, ! . — E l corredor alemán 
Moeller ganó la final del compeonato 
de medio fondo tras moto (100 kiló-
metros), con 1 h. 32 m. 52 s., y el die 
50 kilómetros, con 47 m. 21 s. 1/2. 
Más detalles 
BRUSELAS, ! . —Se ha celebrado 
ayer la prueba final del campeonato 
mundial de ciclismo, tras motocicleta, 
en 100 kilómetros (medio fondo), con 
el siguiente resultado: 
! , Moeller (Alemania); 2, Paillard 
(Francia); 3, Grassin (Francia); 4, 
Krewer (Alemania), y 5, Lauppi (Sui-
za). 
Atletismo 
Descalificación de los estadios Metropo-
litano y Montjnich 
BARCELONA, ! . — E l Comité Nacio-
y de la economía mundial. Por la Real 
Confederación Española, el Comité Na-
cional. Trabal, Ttueta, Maluquer," 
Alemania vence a Francia 
HANOVRE, 1.—Eto el "match" de 
por encontrarse el billar en malas con-
diciones de juego. Además, según nues-
tro criterio, es factor de suma impor-
tancia el conservar «1 jugador una mo-
ral elevada durante loa "matchea", y el 
señor Alvarez, dadas las derrotas su-
frida!, se ha mostrado nervioso y des-
moralizado a part ir del octavo partido, 
en que sólo pudo llega a 73 carambolas. 
En su fuerte, jugadas de una banda, 
ha deleitado a los entusiastas de esta 
modalidad d(e carambolas, ejecutando al-
gunas de una precisión y brillantez im-
ponderaWos. 
En cuanto al vencedor, nos atreve-
mos a afirmar que ha realizado gran-
des progresos después de sus actuacio-
nes en Madrid con el campeón de Eu-
Y 
Los servicios del teatro P 
La "Gaceta" del domiaeo J ¿ 
real decreto del ministerio ó V t 
clón Pública disponiendo aue ^ 
diente de la Dirección generj í f c 
lias Arte*, aue n s u m í r ^ i_ <!« u. 
Alemania ha vencido a Francia por 84 
puntos contra 77. 
Billar 
E l "match" Mora-Alvarez 
Resultados técnicos de loa 17 partidos 
al cuadro (2 golpes) jugados por los pro-
fesores de billar señores Mora (hijo) y 
Alvarez durante los meses de julio y 
agosto de 193U en los Billares Brunn-
wick (mesa de "match"). 
SR. MORA (hijo) 
Partido Tantos Entra- Prome- Serie 
das dio mayor 
Promedio general: 11,75 
No obstante el número crecidísimo 
nal de Atletismo ha publicado un ex- de victorias obtenido -por el profesor 
tenso manifiesto, cuyo úl t imo párrafo 'sef iora Mora (hi jo)—quince éste por 
dice lo siguiente: "En vista de todo elloidos el señor Alvarez—. no ha decaído 
y tomando pie en una resolución de la i el interés un solo momento durante la 
Federación Castellana de Atletismo, es-
te Comité Nacional ha tomado el acuer-
do de hacer público a todos los efec 
lebró una sesión de "dir t track" en la;tos previstos en su reglamento de des-
que tomaron parte cuatro corredores | calificar para el presente y en lo su-
ingleses y siete españoles, 
Las pruebas fueron muy Interesantes 
y el triunfo de los madrileños, decisivo. 
En el trofeo "Broadside" llegaron a 
cesivo todas las pistas españolas don 
de se practique el espectáculo "d i r t 
track", queriendo asi significar con tal 
acuerdo la absoluta discrepancia con 
atletismo internacional Jugado ayer, ropa de profesionales. M Grange pues 
• excepto el partido sexto, en que se 
mostró medroso e Inseguro, durante los 
demás ha realizado unos "matches" In-
c i d í a m o s de ejecuoión. brillantez y 
engranaje de juego, a'canzando en al-
gunos partidos promedios de m á s de 
20 carambolas, y en dos, 30 y 33.33 
—"performance" de la categoría de los 
"ageg"—y finalizando con tacadas de 
92, 114 y 144 las partidas 7, 9 y 14, 
en las que pidió el público su continua-
c ión—moda l idad seguida en Par ís—, 
pero que el maestro no slguó dada su 
natural modestia y teniendo en cuenta 
la situación desairada en que quedaba 
su contrario, actitud que aplaudimos 
sin reservas. 
Para finalizar, estimamos que estos 
partidos debieran prodigarse con más 
frecuencia u otros análogos en que In-
tervinieran profesores de la altura de 
los señores Ortega y Tafall, toda vez 
que asi se contribuirla a la propulsión 
de tan difícil y ar t ís t ico deporte en 
España, en el que creemos existen 
eelmentos que. con el tiempo, podrán 
figurar sin desdoro alguno al lado 
de los maestros de billar extranjeros. 
Ribas gana su primer partido 
N U E V A YORK, 31.—Campeonato de 
billar. Final. En la déclmoprimera se-
sión, el americano Hope marcó 50 tan-
tos, dejando al español Ribas en 21. 
En la décimosegunda sesión. Ribas 
marcó 50 tantos, dejando a Hope en 49. 
Los totales son: Hope, 599; Ribas. 
392.—Associated Press. 
Football 
Asamblea de la Federación gallega 
PONTEVEDRA, ! .—S« ha celebrado 
en Santiago la Asamblea de la Fede-
ración gallega de "foot-ball". Se eligió 
el siguiente comité directivo: 
Presidente, señor Brandón, de La CO' 
rufta. ^ , 
Representante de los clubs de la se-
rie A. señor Carril lo; de -a rerie B, se-
ñor Domínguez, de VIgo; de :a serie C, 
señor Dopico, de L a Corufia. 
Se confeccionó después el calendario 
del próximo campeonato, que se Juga 
rá como sigue: 
"POULE" D E I D A 
2! de septiembre: 
Corufia-Deportivo. Celta-Eirifla. Bur-
gas-Racing. 
28 de septiembre: 
























































































Promedio general: 17,92 
SR. ALVAREZ 





























































































lias rtea, que asu irá la> r ^ 
de Comisaría regia, se organiz^S 
servicios técnicos y administrati ̂  M 
teatro Real durante los dos 
periodos, o sea el de realizacióTí^ 
obras y el de transición. ^ lí, 
E l cargo de Jefe superior lo * 
peñará el director general de Beii tl!I 
tes. Los jefes serán: los dos Ai. 
directores, un inspector del ^ ¿ t ^ 
servidos y director del Museo vT*1? 
servador, que será a la vez jefe í Cíí' 
vicios administrativos. ^ H¡. 
El conservador asumirá ^ 1 . 
de los servicios administrativos 
drá a su cargo la organización / ^ 
oficina en relación con los í-erviM 
nicos e independientemente los » ^ 
de conservación, como son: Archi ^ 
ventarlos y cuantos sean y e c ^ 1 -
un apropiado y eficaz servicio adJ^ 
trativo 
celebración de los partidos, siendo és- {riña-Corufia. 
M A R M O L E J O 
las finales log cuatro madri leños A r - qulerieg piensan que los Intereses par 
che, García, Rodríguez y Cobo, que ga-¡ t iculares quedan por encima de los del 
naron a ingleses y catalanes. | deporte y sus Federaciones autoriza-
^ - t das, señalando el error en que incurren 
aquellos otros que con un criterio eco-
Inómico insostenible creen que es prefe-
rible hacer Ingresar unas pesetas en lu -
gar de-apoyar la gestión de las Fede-
raciones deportivas que luchan por me-
jorar la salud de la raza, supremo 
¡estandarte de las naciones victoriosas 
ique marchan a la cabeza del progreso H O T E U B A L N E A R I O 
tos presenciados por gran número de 
aficionados a este noble deporte, figu-
rando entre ellos los elementos m á s des-
tacados del billar, que han "saboreado" 
y aplaudido con entusiasmo las dave» 
sas y complejas jugadas realizadas por 
ambos maestros. 
El señor Alvarez se encuentra en el 
actual momento un poco m á s bajo de 
forma que hace algunos años, y cree-
mos ello es debido a que. en vir tud de 
su edad, no posee la energía en el ata-
que que tenía cuando estaba en la ple-
nitud de sus facultades billarísticas, to-
da vez que la caracter ís t ica de este 
profesor fué siempre el dominio en la 
jugada larga o abierta. Por otra parte, 
dicho maestro es de gran solidez en las 
jugadas llamadas de línea, las que no 




























m L á 
P a t r o n a t o N a c i o n a l 
d e l T u r i s m o 
P a t r o n a t o N a c i o n a l 
d e l T u r i s m o 
5 de octubre: 
Radng-Deportivo. Oorufia-Oelta. Bur-
gas-Elrlfia. 
12 de octubre: 
Deportivo - Eirifia. Raclng - Oorufla. 
Burgas-Celta. 
19 de octubre: 
Celta-Deportivo. Oorufta-Burgas. E i -
riña-Racing. 
"POULE" DE V U E L T A 
26 de octubre: 
Deportivo-Oorufta. Elrifia-Oelta. Ra-
cing-Burgas. 
2 de noviembre: 
Burgas-Deportivo. Raolng-Oelta. Co-
ruña-Eirifla. 
9 de noviembre: 
Deportivo-Racing. Celta-Uorufla. EI -
r iña-Burgas . 
16 de noviembre: 
Ei riña-Deportivo. Oorufia-Raclng. Cel-
ta-Burgas. 
23 de noviembre: 
Deportivo-Celta. Burgas-v^orufia. Ra-
cing-Eiriña. 
Regatas a la vela 
De la regata Plymouth-Santander 
SANTANDER, !.—Con asistencia de 
los Reyes, Infantes e Infantas se cele-
bró en el Real Club Marí t imo el reparto 
de premios obtenidos por los participan-
tes de la regata internacional Plymouth-
Santander. Primeramente se otorgaron 
los premios correspondientes a las re-
gatas internacionales celebradas en es-
te puerto. 
He aquí los detalles: 
Copa de la Diputación, al "Hispa-
nía V I " , de su majestad el Rey. 
Copa del R. C .Marítimo, "Cantabria" 
del infante don Juan, 
Copa del marqués de Valdecilla, "Can-
tabria", del Infante don Juan. 
Copa del Rey, "Sirena", de sir Po-
merey. 
Copa del Ayuntamiento, "Lau I I " , de 
don Pedro Candar ías . 
Copa de la Reina, "Or-Kompson", de 
don José Amil iv ia , 
Copa de la marquesa de Pelayo, 
"Lau I I " , de don Pedro Candarlas. 
Copa del Club de Regatas, "Híspa-
nla V I " . de su majestad el Rey. 
Copa del Club de Regatas, "Tritona-
zo", de los señores Olabarr ía y Zubiria. 
Copa Bell, "Sirena", de sir Pomerey. 
Copa California, "Kabusha", de loa se-
ñores Lizasoain y Londálz. 
Los premios correspondientes a la 
prueba Plymouth-Santander son: 
Copa de la Reina y 6.000 pesetas, 
"Blex", del Royal Engineers Yacht Club. 
Copa de la Diputación y 3.000 pese-
tas, "Jolie Brise", de Mr. Somerset. 
Copa del Ayuntamiento y 2.000 pes 
cas, "Neptune", del teniente coronel 
Ghambers. 
Copa del R. C. Marí t imo y 1.250 pe-
setas, "Kar im ni", de la señori ta Dor-
nies Smith. 
Pelota vasca 
"Match" España -F ranc i a 
SAN J U A N DE LUZ, !.—Con motivo 
de la Inauguración de la semana vas-
ca, se jugó el partido a mano entre 
España y Francia. Vencieron los fran-
ceses por un tanto de diferencia. 
L a pareja española la formaron los 
gulpuzcoanos Múgica y Echenique. La 
francesa, por Be rga rán y Etcheberry. 
GACETILLAS TEATRALES 
O C A S I O N UNICA 
BENEFICIO DE UN ACTOR 
Mañana miércoles, a las 10,30 de la 
che, en el teatro de la Zarzuela «a 
drá admirar juntos, por única vez 
grandes artistas: ' * 1(' 
Irene Alho, Margarita Xirgu v 
Herrero, María Radío, Enrique' Rn^T 
Casimiro Orlas, Pablo Gorgé. Cav!*' 
Peñalver y Delfín Pulido. ^ *1» 
Butaca, 5 pesetas. 
uShangllai,, 
Todos los días, tarde y noche 
REINA VICTORIA. Magnifica preJ 
tación e interpretación irreprochable. 
" U E Ü W I Q N OE L O S M i s r 
El éxito cómico del año es, a la va 
un triunfo formidable de la comiwíi, 
t i tular del A L K A Z A R Todos los di¿ 
tarde y noche, "La educación de los 1*. 
dres". ^ ^ 
I n f a n t a I s a b e l 
E l día 4 de septiembre debutará et 
este teatro la compañía de comedias dt 
María Tubau con la obra de Benavea»; 
" E l mal que nos hacen". 
Loreto y Chicote en el 
teatro Cómico 
inauguran su anual temporada el próxi-
mo viernes con la comedia nueva, d» 
LUIS DE VARGAS, "Las pobíedtaj 
mujeres". 
Cinema Bilbao 
Después de realizadas ImportanlM 
obras de embellecimiento y terminada la 
instalación de un soberbio equipo sonoro 
marca Western, este elegante salón rea-
nudará próximamente sus funciones, re-
estrenando, una de las películas sonorai 
que mayor éxito ha alca izado en Mi 
drid. 
Cartelera de espectáculos 
CALDERON (Atocha. 12).-í,30, La 
rosa del azafrán.—10,30, Baturra de teitt 
pie (éxito inmenso) (27-8-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de 
Jerónimo, 28).—Compañía Teatro Ame-
ricano—Tarde, a las 6,45; noche, a te 
10,45, el grandioso espectáculo Shanghai 
(teléfono 13458) (31-5-930). 
A L K A Z A R — A las 6,45 y 10,45, La 
educación de los padres (1-2-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).-A lai 
6,30, No te ofendas, Beatriz (gran ato 
de risa).—A las 10.30, estreno: Tnaie 
rías, saínete de Muñoz Seca y PMe 
Fernández (cuatro pesetas butaca). 
FUENCARBAL.—Compañía lírica U» 
Ballester. Precios populares.—A las 11 
10,45. Cádiz, del maestro Chueca (repo-
sición). a 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Beŷ ! 
A las 10,30, gran función de circo, 
tazo de toda la nueva y gran comp<j 
ñía. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl 7** 
gall. 13. Empresa S. A. G. E. Télete* 
16209).—A las 6.45 y 10,45. Notician 
Fox. George Wáfhington. Un bomw 
(Willian Halnes). . , «. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del ^ 
llao. Teléfono 95801).—6,45 y i a 4 5 ¿ 
necesita un dependiente (cómica). W 
ciarlos sonoros Fox. La mina ^ e ^ ' 
da ("fl lm" sonoro, por Jobyna Ra^ 
y Douglas Fairbanks, hijo). . 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Em?r« 
S. A. G. E.).—Gran temporada ae.ve.. 
no.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (J^ 
Sillones, 1,50). Emulo de Lin(p-r'f 
Amor a gran velocidad. E l Pe(lue,n0 ^ 
netín. Todos los días cambio de P 
grama. ,,»„ 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 
6 y 10,30. Amor de bombero. El 
de la Inocencia (Hunley Gordon)- u 
caballero de Par ís (Adolphe Menjo"'-
CINE SAN CARLOS (Atocha, l»'' ' 
A las 10,30 (en la terraza más bella 
Madrid), Tomasín, Pedro I I I - ^ Ar. 
tectlves, por Kar l Dañe y George K- ^ 
thur. La Venus enigmática, Por 
Tora v Paul Vlcenti. nr.irillft 
CINEMA EUROPA (Bravo M"r-
126. "Metro" Alvarado).—A 6,á".v-
lón; butacas, todas, a 50 c é n t i m a 
10,30 (jardín), Un baño turco. 
(El anuncio de los cspecláciüos g 
pone aprobación ni recomendac ión^ 
fecha entre paréntosls al pie 1̂0,1 
cartelera corresponde a la de P ^ 
clón en E L DEBATE de la cntic» 
la obra.) 
Carreras de galgos en 
el Stadium 
Galgos norteamericanos contra galgos 
españolas e Ingleses. Tercera elimina-
toria de la Copa dei Comité 
Mañana por la noche. Tribuna tres 
pesetas. General, una p e ^ t a . - ^ U ) 
[Malas digestloaesj 
dolordeestómago, acedias 
y vómitos, fíatulenclas, dia-
rreas en n iños y adultos, 
que, a veces, alternan con 
es t reñimiento , Inapeten-
c ia y d e m á s enfermeda-
des de l e s tómago e to' 
testlnos, se curan con e l 
Vbl'ü: Princlpate 1 
yiAVtílO.—Ano XX.—Auui. 6.69» E L D E b A l E ( 5 . 
Martes 2 d& 5 e ^ ^ o J ^ J ^ _ 
V I D A E N M A D R I D 
E l censo y loa certifica-
dos de c é d u l a 
151 presidente interino de la Diputa-
ción, don Hilario Crespo, manifestó 
aver a los periodistas que acuden a dia-
rio a la Diputación Infinided de ciuda-
danos Para obtener certificaciones de 
haber pagado el impuesto de cédulas 
este año y el anterior, pues así pueden 
lograr la inclusión en el censo de las 
Lfrsonas que no figuran en él y tienen 
Aerecbo a ello. Añadió que en esta la-
bor trabajan funcionarios hasta las diez 
-c ia nocbe, y es muy de notar que son 
oersonas de clases humildes quienes 
•^¿3 ge interesan por mantener sus de 
fechos ciudadanos. L a Diputación está 
dispuesta a incrementar el servicio en 
cuant0 1° reclamen las circunstancias. 
L o s puestos de melones 
También manifestó el presidente in-
terino de la Diputación que había visi-
tado Juntamente con el señor Cámara 
, alcalde con objeto de hablarle de los 
«uestos de melones y defender así los 
Ltereses de pueblos de la provincia. 
El alcalde acogió taiuy bien la propues-
t y dijo que, desde luego, los tenien-
tes de alcalde, seguirán un criterio be-
nispo, aunque sin dañar el indispensa-
ornato de la capital. Los solares 
jnunicipalea serán habilitados para la 
venta. 
£1 autogiro 
Ayer fueron reparadas las averías 
del autogiro y el señor Cierva hizo va-
nos vuelos. Hoy o mañana el ilustre 
Ingeniero reanudará su vuelo a Alba-
cete y Murcia, donde ae le prepara un 
magnífico recibimiento. 
L a Escuela Central de Comercio 
L a "Gaceta" del domingo autoriza ai 
ministro de Instrucción pública para 
concertar el arrendamiento de la casa 
mimero 14 de la calle de Rey Francis-
co por el precio de 35.000 pesetas anua-
les, desde 1 de enero hasta el 30 de ju-
mo de este año; el segundo semestre 
será a razón de 50.000 pesetas anuales. 
También se autoriza al ministro para 
anunciar la subasta o concurso para la 
construcción de un edificio para Escue-
la Central Superior de Comercio. 
L o s maestros pintores y el 
ncanas a las europeas, cubriendo el ar-
chipiélago británico e internándose en 
Francia y Alemania hasta el meridia 
no 10 E . 
Entre este anticiclón y el que debe 
existir en el Pacífico existe La borras-
ca del Canadá y otra entre los Estados 
Unidos y Méjico. 
Sobre la Península Escandinava, en 
su parte septentrional, se encuentra un 
área da bajas presiones, y al Norte de 
Las Aaores, debajo del anticiclón del 
Atlántico, se encuentra otra zona de 
presiones débiles, cuyo influjo alcanza 
hasta el meridiano 2 CW. Faltan los 
datos de Rusia y del Extremo Oriente. 
E n nuestra Península ©1 cielo ha es-
tado con nubes y el calor ha sido gran-
de. Se han registrado algunas precipi-
taciones de escasa importancia y a úl-
tima hora de la tarde, algunos aguace-
ros tormentosos sobre la meseta cen-
tral. 
Lluvias recogidas ayer en Espafia 
E n Salamanca, 11 mm.; Segovia, 9; 
Orense, 043; Valladolld, inapreciable. 
Otras notas 
Juegos florales en Ubeda. — L a Her-
mandad del Señor de la Columna de 
Ubeda ha organizado unos Juegos flo-
rales, que se celebrarán en la feria de 
San Miguel. Se adjudicarán varios pre-
mios a los mejores trabajos sobre los 
siguientes temas: Poesía con libertad 
de asunto y metro; medios para comba-
tir la Incultura en la provincia; solu-
ciones al paro forzoso en Ubeda; canto 
a Ubeda, en verso; el retiro obrero y 
su aplicación a los obreros agrícolas; 
canto al trabajo; Alonso Martínez, po-
lítico, y su Intervención en Ubeda como 
tal; tríptico de sonetos a la Virgen de 
Guadalupe, San Juan de la Cruz y San 
Miguel, como patronos de Ubeda. 
" L a Bogeaieración".—Ha sido nombra-
da la nueva Directiva del Sindicato Ca-
tólico de dependientes de comercio "La 
Regeneración". L a preside don Miguel 
Garrido y ocupan los cargos réstenles 
don José María Verástegul, don José 
Sahuqulllo, don Emilio García, don Fran-
cisco López Conde, don Juan Antonio 
Ramos, don Valentín Jiménez, don Pa-
blo de las Heraa y don Basilio Alexia-
do©. 
El proyecto de parques de 
recreo infantiles 
D e b e r á haber personal Idóneo pa-
r a vigilar y cuidar a los n i ñ o s 
Sólo así podrán disfrutar de la ins-
titución los hijos de obreros y de 
familias modestas 
L a A s o c i a c i ó n Cató l ica de Padres 
de familia ofrece su concurso 
contrato de trabajo 
L a Sociedad de maestros pintores de 
Madrid "La Unión" se ha reunido con 
objeto de estudiar el nuevo contrato 
de trabajo que ha de reg^r en la in-
dustria, formado por el Comité pari-
tario. 
Se tomó el acuerdo de recusar al-
guna de las bases y de contestar a la 
campaña iniciada por la organización 
obrera del oficio. 
Con relación al aumento de jornales, 
entiende la representación patronal que 
el estado actual de la industria no con-
siente otros superiores a los propues-
toa por los patronos, y que son los si-
guientes:: oficial de primera, 12,50 pe-
setas; de segunda, 11; ayudante 9,75; 
principiante, 6,50; peón de taller, 8; 
aprendiz de entrada, 2; revocadores y 
delineantes, 12,50; ayudantes de revo-
co, 11; peones de arriba, 9; peones de 
abajo, 8. 
Estos jornales representan respecto 
a los actuales un aumento de cincuen-
ta céntimos para loa oficiales de pri-
mera, los principlantes y revocadores, 
de sesenta para oficiales de segunda y 
ayudantes áa revoco, de una peseta pa-
ra los ayudantes de taller, cincuenta 
y cinco céntimos a los ayudantes y I 
veinticinco céntimos para los peones de| 
arriba, permaneciendo sin alteración j 
k>a jornales que rigen actualmente para 
los aprendices de entrada y peones de, 
abajo. 
Estiman loes patronos que no puede | 
aceptarse con pasividad un gravamen 
eoom el que representa el aumento y 
la dndemnizsución por despido ©n la for-
ma acordada, que significa la suma de 
dos millonea y medio de pesetas anua-
les sobre la produectión de 42.000 obre-
ros, y añaden que no pueden consentir 
que las oficinas del Comité paritario, 
que se aoatienen con las cuotas de los 
patronos, se conviertan en un Juzgado 
para castigarlos a ellos ñnicamente, ya 
que en cuestión de sanciones no existe 
igualdad entre las partes por la insol-
vencia material de la parte obrera. 
También sostienen los maestros pin-
tores que es falso el propósito que se 
Ies atribuya de declarar el "lock-out", 
sino que se limitan a tomar medidas 
para estar prevenidos contra huelgas, 
como las planteadas últimamente en los i 
oficios de canteros y marmolistas por" 
haber ejercitado los patronos el dere-
cho de alzada que la ley concede, y que 
no son intransigentes, como lo demues-
tra el hecho de que las conculsiones 
presentadas no son una negativa abso-
luta, sino condicionada; a lo que la in-
dustria permita. 
L a colonia infantil de la Prensa 
E n el correo de Valencia llegaron 
ayer por la mañana a Madrid los niños 
que componen la colonia escolar de la 
Prensa, que ha pasado una temporada 
en el Sanatorio de L a Malvarrosa. Acu-
dieron a recibir a los viajeros numero-
eos familiares y una Comisión de la 
Asociación de la Prensa de Madrid. E n 
Valencia fueron despedidos por la Di-
rectiva de aquella Asociación, que les 
obsequió oon meriendas, y el personal 
del Sanatorio. 
Los niños y sus familiares se mues-
tran satisfechos y agradecidos por las 
atenciones recibidas por aquéllos de los 
periodistas valencianos, que constante-
>nnete les hicieron objeto de agasajos, 
y algunos no ocultan el sentimiento con 
que han emprendido la vuelta. 
Llueve, pero poco 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27. 
L i b r e t o d e l d r a m a 
• de la 
P a s i ó n e n O b e r a m m e r g a u 
Traducción por don José polo Benito, 
Deán de Toledo, del Drama de la Pa-
sión que se representa en Oberammer-
gau. Obra muy útil a los que deseen asis-
tir a dicha representación. Pídase en-
viando tres pesetas al muy Ilustre señor 
don Carlos Lorea, Canónigo Chantre, Es-
cuelas, 18, Vitoria. 
C E K C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A de Laninaga. 
Pensión completa Incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 41.—Teléfono 18704 
E l duque de Terranova, como presi-
dente de la Confederación Nacional Ca-
tólica de Padres de Familia, ha dirigi-
do al alcalde de Madrid un escrito en 
el que maniñesta quo por la Prensa se 
ha enterado de la proposición presentada 
al Ayuntamiento por un grupo de con-
cejales, relativa a la creación en esta 
Corte de algunos lugares de recreo y 
expansión, donde los niños pudieran es-
tar libremente entregados a sus Juegos 
sin los peligros que para ellos supone 
la circulación urbana, ni las molestias 
que ellos pudieran ocasionar a la vez a 
aquélla. 
"Las organizaciones de Padres de Fa-
milia—dice el documento—que natural-
mente tienen entre sus objetivos, prin-
cipales procurar por medio de la reunión 
y esfuerzo de todos aquellas cosas con-
venientes a los hijos de cada uno, que 
no pueden ser alcanzadas por la actua-
ción aislada de los mismos, no pueden 
menos de ver con viva simpatía estas 
iniciativas que estaban Incluidas desde 
los principios de nuestra actuación en 
nuestros propósitos y se creen en la obli-
gación de dirigirse a ese digno Ayunta-
miento para ofrecer su concurso a la 
realización de idea tan generosa. 
Absolutamente apartados de toda mi-
ra política partidista, les basta consi-
derar objetivamente los problemas y es-
peran confiadamente que este mismo 
criterio de cultura y amplitud de Idea-
les, encontrarán en los miembros de 
aquél. 
No, por lo tanto, por prurito de aña-
dir algo a la propuesta formulada, sino 
porque lo creen esencial para su mismo 
éxito, deben manifestar a V. E . que el 
establecimiento de lugares de recreo con 
destino a los niños no tendrá la deseada 
eficacia, si al mismo tiempo no se orga-
niza el personal necesario que se encar-
gue de cuidar en ellos de los hijos de 
los obreros y familias poco acomoda-
das que no pueden disponer de los re-
cursos indispensables para tener a su ser-
vicio una persona encargada de sus hi-
jos. E n beneficio, pues, de las clases po-
pulares y de los hijos de éstas, que son 
precisamente los más necesitados de es-
tas medidas, la Confederación Nacional 
de Padres de Familia, que ofrece su 
concurso y desea y espera que sea apro-
vechado para el desarrollo del propósito 
a que aludimos, solicita que se realice 
íntegramente cuanto a su exacto cum-
plimiento sea menester comenzando por 
crear el personal indispensable a que an-
tes hemos aludido y ofreciendo para lo-
grarlo su cooperación entusiasta y deci-
dida, que no regateará cuando por quien 
corresponde se le indique la medida y la 
manera en que debe prestarla." 
L a p l a z a d e a r q u i t e c t o j e f e d e I n c e n d i o s 
Ayer fueron aprobadas las bases del concurso para 
su provisión. Se pide la derogación de la Ley sobre 
destinos civiles. Los Servicios Comerciales del Ma-
tadero podrán conceder anticipos a los ganaderos. 
EN EL PLENO DE ESTE MES SE M W M Lft CUESTION OE LOS CONSORCIOS 
P l rkPrkVklomn r i o Un dictamen de la Comisión de Policía Urbana l - l p r u u i C A i i d i tX9 ha vuelto a piantear el eterno problema de las 
_ C ' L Pompas Fúnebres. Pero, en esta ocasión, el pro-
" O I T i p a S r Ú n e b r e S blema, por virtud de ese dictamen, ha adquirido 
una nueva modalidad de forma, que vamos a ex-
poner sucintamente, sin entrar por hoy en el aspecto fundamental de la cuestión. 
Se propone en él la concesión de permiso para instalar en determinada calle 
una Agencia. Si el asunto se limitase a esto, a autorizar la Instalación de esa Agen-
cia, es decir, de un establecimiento dedicado a la libre contratación de servicios, 
nada tendríamos que objetar. Se trata de una industria que goza régimen de 
libertad, y el Ayuntamiento obraría dentro de su derecho al otorgar la con 
cesión. 
Pero ê  que la solicitud ha sido formulada por una Empresa de Pompas F ú 
nebres con domicilio en el Puente de Vallecas, donde tiene establecidas sus 
cocheras, y en este punto es en el que encontramos Inconvenientes de carácter 
administrativo y legal. 
De una parte, la Funeraria antedicha está emplazada fuera del término muni-
cipal do Madrid, y, por lo tanto, fuera de la Jurisdicción de su Ayuntamiento. 
Ello Implica la Imposibilidad manifiesta, por lo que a las autoridades sanitarias 
se refiere, para imponer allí el cumplimiento estricto de las medidas de carácter 
sanitario que preceptúan el Reglamento correspondiente y las Ordenanzas mu-
nicipales de la capital, ya que tales disposiciones no pueden tener vigencia fuera 
del término de ésta. 
Por otra parte, y precisamente por esa falta de Jurisdicción, nuestro Ayunta-
miento perdería una importante fuente de ingresos al no poder imponer a la 
nueva Funeraria otra clase de Impuestos que el de rodaje sobre los coches que, 
para prestar un servicio, penetrasen en su jurisdicción. Y véase la importancia de 
este quebranto para el Erario municipal con sólo considerar que la medida tiene 
el peligrosísimo carácter de precedente. 
Pero es que, además, el Reglamento de Cementerios hoy vigente, aprobado en 
la sesión municipal del 14 de abril de 1905, preceptúa en su artículo 21: "En lo 
sucesivo no se consentirá la apertura de cocheras para carruajes de servicio de 
conducción de cadáveres sin la previa licencia del excelentísimo Ayuntamiento, 
debiendo instalarse estos establecimientos precisamente en el extrarradio y ais-
lados de toda vivienda." 
Este precepto, aún no derogado, es terminante: bastará, con él, un simple 
recurso para echar por tierra la concesión a que nos referimos si el Ayuntamiento 
accede a otorgarla. Con lo que dicho está que la única consecuencia de la con-
cesión seria un pleito. I r a él nos parece un manifiesto error. E l Ayuntamiento 
de Madrid tiene en esto una amarga experiencia de muchos años. Hace bien poco 
aludía el señor Sánchez Bayton, en una sesión pública, a la fama de picapleitos 
sentada por nuestro Municipio, y se pronunciaba enérgicamente contra esa po-
lítica, que sólo redunda, a la larga, en descrédito de la Corporación. Este a que 
aludimos es un caso típico de esa política desacertada. Esperamos que la Per-
manente no sancionará un acuerdo que tan poca base tiene, tanto desde el 
punto de vista legal como del de los propios Intereses municipales. 
L i s t a de l a L o t e r í a 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Núm. Pesetas Poblaciones 
L a plaza de jefe de bomberos se acordó que pajse el asunto a informe 
del delegado de Abastos, señor Regúlez. 
Fué autorizada la Dirección del Ma-
/ 
Cuanto bien con los (lodos los 
efectos de la SOLUCIÓN PAU-
TAUBERQE: 
lo Asoptlza ol Intestino) 
2o Facilita la expectoración 9 
3o Suprime la tos; 
4o Cicatriza las leslonasi 
60 Aumenta el apetito y las 
irzas. 
L. Pautaubergi, París y todai farmacln 1 
fuer 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 2. Martes.—Stos. Esteban, rey; 
Elpidlo, ob.; Antolín, Máximo, Zenón, 
üoncordlo, Teodoro, Hermógenes, Calix-
ta, Eutiquiano, mrs. L a misa y oficio 
divino son de San Esteban, con rito se-
midoble y color blanco. 
A. Nocturna.—Corpus Christi. 
40 Horas.—Parroquia de Santa María. 
Corte de María.—Maravillas, en San-
tos Justo y Pastor y en su iglesia (P.); 
Providencia, en Jesús; Auxilio, en San 
Lorenzo; Angeles, en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misa cada media horau 
Parroquia de Govadonga.—Continúa la 
| novena a su titular. 6,30 t.. Exposición 
I estación, rosario, sermón señor Suárez 
¡Faura, letanía y salve. 
Parroquia de Santa María (40 Horas). 
Continúa el octavario a su titular. 8, Ex-
I posición; 10,30, misa solemne con ser-
;món señor Jaén; 6 t., ejercicio, sermón 
1P. Fuertes y reserva. 
Góngoras.—10, misa cantada en honoi 
Ide Sta. Bibiana 
S. Pascual.—Novena a Ntra. Sra. de 
lAránzazu. 5,30 t, rosario, sermón P. Ro-
dríguez, franciscano, ejercicio, reserva, 
letanía y salve. 
Maravillas (P. de Vergara, 21).—7 a 
12, misas rezadas cada hora; 6 t., Expo-
sioión, rosario, reserva y salve cantada. 
• « • 
tadero para que utilice ciertos fondos 
de reserva que quedan desde la época 
de la municipalización parcial para los 
servicios de factaje municipal, median-
te la concesión de anticipos a los ga-
naderos que envían a Madrid sus re-
ses. E n lo que se refiere a los Con-
sorcios del pan y de la carne, a pro-
puesta del señor García Cortés se acor-
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
L a Comisión Municipal de Policía Ur-
bana celebró ayer mañana sesión. Apro-
bó las bases para sacar a couuurso la 
provisión de la plaza de arquitecco ¡efe 
de los servicios de Incendios. L r s con-
currentes habrán de presentar un''. Me-
moria sobre organización del Cuerpo de 
Bomberos, que será leída públicamen-
te, y a la que el Tribunal opondrá re-
paros y puntuará. Caso de que varios 
obtengan la misma puntuación, se or- fió imprimir los antecedentes del asun-
ganizarán entre ellos hincas y trincas'^o para ser repartidos entre los conce-
para discutir ante el Tribunal los aaun-|Jales del próximo Pleno, que se ocíe-
los de su especial cometido. brará probablemente hacia el 25 del ac-
E n lo que respecta a la proposición ¡ tual. 
del señor García Cortés relativa a la Fueron aprobadas diversas modifica-
ley de destinos civües, que concede alimón68 relacionadas con el régimen de 
ramo de Guerra la provisión de las tres ¡ multas por infracciones en la cuestión 
cuartas partes de las plazas vacantes,'de subsistencias; tales modificaciones 
se acordó proponer al Ayuntamiento ¡ tienden a dar una mayor unidad a las 
que eleve al Gobierno la petición de penalidades. Fué autorizado finalmente 
que vuelva a regir la ley de Sarjen-he pasto de 14.000 ptas. para adquirir un 
tos o, a los menos, que en el Cuerpo fichero y fichas con motivo de la reor-
de Bomberos, supuesto que es preciso'ffanizaclón del Negociado de Abastos; 
un personal especializado, quede en 11-1 uno y otras serán adquiridas en un con 
bertad el Ayuntamiento para proveer 
las vacantes. 
Finalmente, se examinó una denun-
cia del señor García Cortés sobre cier-
tas anomalías que ha comprobado en 
el disetrito del Hospital. Parece que 
en dicho terreno existen unos terrenos 
que se riegan con aguas fecales. Las 
aguas no aprovechadas son vertidas a 
terrenos del distrito de la Inclusa, y es-
pecialmente a la colonia de Martínez 
Baltrich, donde se carece de alcanta-
rillado, agua, etcétera y donde da mo-
tivo a que se produzcan una gran can-
tidad de mosquitos, cuyas picaduras 
han producido ya enfermedades cutá-
neas a muchos niños de la colonia. Se 
acordó vigilar taJes extremos con obje-
to de emplear en su día las medidas 
radicales que las circunistancias de-
manden. 
L a Comisión de Abastos 
urso, pues si bien se estima que los 
sistemas de ficheros están patentados, 
como no difieren mucho unos de otros, 
se procurará atender no sólo a sus con-
diciones de utilidad, sino a las de eco-
nomía. 
El alumbrado de la 
calle de Fuencarral 
Por la tarde celebró también sesión 
la Comisión de Abastos. Examinó, en 
primer lugar, el ofrecimiento hecho 
por un almacenista de 22.000 kilos de 
patata blanca, a precios reducidos, y1 zación de dicha Banda, 
Ayer visitó al alcalde una numerosa 
comisión de vecinos e industriales de 
las calles de Fuencarral y Hortaleza, 
presididos por el concejal sefior De Mi-
guel, que le hicieron entrega de una 
instancia, con más de mil firmas, en la 
que se solicita, de acuerdo con la pro-
puesta de dicho concejal la instalación 
de alumbrado eléctrico en dichas ca-
lles, siguiendo el eje de las mismas. 
— E l concejal don Enrique Baena, te-
niente de alcalde interino del distrito 
del Hospital, ha sido nombrado delega-
do Inspector de la Banda Municipal, 
cargo que no había sido provisto desde 
hace algunos años. E l señor Baena ha 
abordado ya el estudio de la reorgani-
9.212 100.000 Málaga, Madrid, lleta. 
28.096 60.000 Madrid, Barclona. 
22.US 80.000 Aguilas, Barcelona. 
16.573 25.000 Madrid, Valladolld. 
6.282 1.500 Algfflras, Barcelona. 
6.712 " Llanes, Castellón. 
6.964 " Molina Segura, Mad. 
10.755 " Alicante, Barcelona. 
17.941 " Madrid, Fregenal. 
27.771 " Madrid, Barcelona. 
2P.797 " Barcelona. Huesoa. 
24.151 " Barcelona, Palma. 
27.876 Madrid, Cuenca. 
29.685 " Tarragona, Badajoz. 
31.694 " Bilbao, Palma, Barña. 
32.109 " Barcelona, Alcoy. 
37.089 " Sevilla, 
38.608 " Cartagena, Madrid. 
39.093 " Madrid. 
Premiados con 300 ptas 
UNIDAD 
D E C E N A 
31 46 04 79 82 96 98 
C E N T E N A 
143 170 191 197 198 2 2 0 274 291 309 406 
413 414 494 429 468 ."jSO 606 620 632 659 
6 6 3 690 7 0 0 718 723 729 734 763 788 804 
816 832 836 844 8 4 9 9 0 5 914 938 908 984 
M I L 
009 0 1 5 041 046 0 5 9 116 123 1?5 215 323 
3 2 8 366 371 416 4 5 5 4 5 7 471 613 622 653 
670 697 706 709 734 7 5 6 8 0 4 823 827 8 5 5 
8 5 8 882 893 935 948 
DOS M I L 
003 004 011 031 0 4 3 188 252 323 329 390 
394 426 504 525 559 588 651 666 695 728 
731 742 784 807 850 8 8 5 889 897 941 
T R E S M I L 
118 139 167 202 250 304 366 370 392 396 
402 420 422 442 490 534 561 568 713 715 
758 779 792 800 839 896 917 937 986 
C U A T R O M I L 
005 010 036 063 127 132 133 161 183 191 
198 2 5 2 333 338 340 3 5 4 370 3 8 7 395 403 
429 438 481 503 531 560 658 689 701 757 
7p8 803 808 826 828 888 904 906 940 990 
891 
CINCO M I L 
032 047 063 114 139 142 180 185 209 230 
253 308 315 316 367 423 500 515 531 535 
576 638 646 700 707 727 771 796 810 849 
879 888 912 962 
S E I S M I L 
014 039 045 062 063 091 095 135 145 188 
189 219 296 334 337 364 372 391 411 469 
628 629 650 654 655 680 715 723 728 767 i 
778 798 805 844 873 889 892 916 948 
S I E T E M I L 
013 019 060 103 185 226 242 255 288 291 
331 350 440 464 501 514 528 602 611 616 
622 651 675 700 739 758 769 780 892 900 
931 943 960 995 
OCHO M I L 
002 063 070 084 090 112 132 193 208 213 
221 242 244 259 265 280 381 489 592 620 
646 662 667 675 686 724 736 761 764 835 
«97 923 932 95S 978 995 
NUEVA M I L 
013 093 099 116 121 145 196 219 235 293 
297 358 427 432 436 479 497 540 556 577 
579 608 642 643 652 668 696 701 766 855 
856 939 983 
D I E Z M I L 
012 015 033 035 144 163 167 178 200 205 
213 224 232 296 322 401 404 488 491 516 
564 586 609 635 645 652 655 711 771 861 
887 942 954 985 998 
ONCE M I L 
002 069 075 078 093 099 117 136 144 155 
172 178 189 193 221 269 277 280 286 302 
389 421 512 522 523 525 552 584 599 627 
655 661 675 698 710 743 768 782 823 861 
866 881 942 
D O C E M I L 
025 031 047 105 127 139 140 148 231 295 
333 377 379 430 467 471 576 579 610 659 
690 692 700 718 728 730 758 783 809 854 
865 878 956 
T R E C E M I L 
062 132 188 201 204 215 216 217 243 255 
383 390 420 447 463 483 509 537 595 606 
820 637 641 645 650 697 701 716 728 745 
762 780 826 839 843 876 850 990 
C A T O R C E M I L 
102 132 151 163 202 212 227 231 344 361 
370 408 429 477 485 490 503 547 593 599 
611 635 654 732 794 816 841 847 861 925 
958 
Q U I N C E M I L 
027 041 077 091 134 161 165 199 212 235 
259 276 











6 5 3 6 6 7 
7 5 9 765 
034 008 
343 385 
5 1 2 5 2 2 
864 671 
9 3 1 949 
004 008 




247 2 5 2 
430 461 
875 961 












573 6 3 2 
849 850 
292 307 324 379 8 ¿ S « S S 
508 610 631 635 657 662 6G9 672 
720 724 738 760 786 864 867 965 
y SKIS MIL 
147 177 206 274 276 303 
434 449 457 460 483 512 
610 646 655 670 684 719 
862 865 873 877 881 937 
Y S I E T E M I L 
099 112 137 139 
282 288 299 345 
519 522 549 554 
7 2 4 725 730 736 
897 991 998 
Y OCHO M I L 
108 112 152 227 
409 434 440 459 
534 608 614 632 









O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ° ¡ > * 
O O M P R A LA 
OfKÜAZ. 13. 
A causa probablemente del excesivo 
calor—1 a temperatura máxima osciló 
entre los 32 y los 34 grados—ayer tar-
de descargó sobre Madrid una ligera 
tormenta. Poco después de mediodía se 
comenzaron a formar nubarrones ne-
gros y amenazadores a la vez que se 
levantaba un fuerte viento con grandes 
tolvaneras. 
Al filo de las siete comenzó a des-
cargar agua, no con gran violencia, pe-
fo sí con la suficiente abundancia para 
que Inmediatamente repercutieran sus 
«fectos en el termómetro. Por la noche 
*a temperatura volvió a elevarse. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Todo el Atlántico 
Norte está sometido al influjo de un 
•xtenso anticiclón que por encima del 
Paralelo 50 llega desde las costas ame-
C A N A S 
MARCA RKISTP 
Unico art icu lo 




llo su color pri 
mltlvo, 8 pesetas 
frasco en Perfu-
m e r 1 a s y Dro-
guerías. 
B E R S I N 
FORRAJE de Invierno, de 
enorme producción, c a s a 
importante en simientes de 
todas clases y países. Hor-
taleza, 90. R. Dtez. Madrid 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
ni n . , r 
temí 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
DEPOSITARIO 
S p g g v S 





V i c e n t e FERRER 
BARCELONA 
i|liiiilliiiniiiiHñHiiiiiiiiiffiiiii"iiiMMMmm"m^ 
p a r a l a c u r a d e C o r t a n d u r a s , L l a g a s , Q u e m a d u r a s , e t c . 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Rudolf Rafflenbeul, Alemania, poseedor paten-
te invención española 08.489, por "UN NUEVO MUE-
L L E ANULAR", desea conceder licencia explotación 
dicha patente. Para detalles. Apartado 876. Madrid. 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a Reumausmo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofulismo, herpelismo, catarros y bronquios. Co-
cho fl todn^ lo» trenes en la estación de Sfllnmanoa 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . á 
o n r i c o s . 
Principe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZKiSS 
Cristales Pt lNKTAI. ZIOISS 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R B E R E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín. Alcalá, 9. y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
UlOJO CON OTRAS O F E R T A S ! ! ! 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 











F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
... •090009* „A A 
Ene w n í l a ; 20,(1,' 
M A D I U D 
E L MEJOR P U R G A N T E i 
R A L N A T U R A L DEPURATIVO 
/INTIBILIOSO , A N T I H E R P E T I -
ZO. VENTA POR B O T E L L A S 
FARMACIAS. DROGUERIAS D E 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO-
J A R D I N E S , 15. MADRID. R ¿ 
P R E S E N T A N T E S : BUENOS Al-
R E S , D. F.» O.' ZAPATA, AVENI» 
DA MAYO, 1.180, HABANA. DON 
CONRADO P E R E Z . C. HABA-
NA, 158, 
D I E Z 
095 12S 
340 341 
6 0 0 605 
782 855 
961 986 




694 6 9 5 
792 834 
D I E Z 
0 0 9 0 9 5 
3 9 6 4 0 2 
5 7 1 576 
878 712 
9 9 9 
D I E Z Y N U E V E M I L 
0 9 9 128 1 3 7 1 8 4 188 203 219 228 
4 3 2 4 3 3 4 0 1 4 8 0 4 8 6 512 513 560 
640 6 6 0 6 9 0 7 0 4 7 1 8 723 729 764 
8 4 5 8 6 6 8 8 3 9G7 9 9 0 
V E I N T E M I L 
010 0 4 2 0 8 5 0 9 6 187 139 149 153 
2 6 2 2S0 343 3 7 8 387 408 417 435 
484 5 7 0 5 9 2 6 1 0 828 660 784 823 
993 975 988 989 
V E I N T I U N M I L 
078 1 7 8 2 1 2 2 2 4 2 3 1 246 247 376 
446 4 6 5 557 574 588 614 727 730 
839 858 8 8 9 903 959 969 977 
VEINTIDOS MIL 
044 057 075 1 0 1 ISO 185 196 204 
279 3 2 3 334 3 5 7 S85 408 432 468 
523 5 7 6 6 9 4 6 1 6 700 726 790 807 
8 2 2 8 7 2 8 7 3 8 8 6 905 911 943 950 
V E I N T I T R E S M I L 
077 118 1 4 8 343 3 4 9 407 473 475 
5 6 8 577 607 6 3 0 7 0 1 7 6 0 765 793 
8 2 5 8 3 9 8 7 0 931 9 1 9 
V E I N T I C U A T R O M I L 
059 096 122 243 213 258 268 277 
390 437 448 477 481 4 8 4 508 536 
6 3 8 6 8 1 0 9 1 731 762 765 780 804 
859 8 0 0 805 916 940 983 
VEINTICINCO M I L 
004 025 0 6 0 0 6 6 072 0̂ 5 1 1 0 117 126 145 
187 197 293 294 3 0 3 318 3 6 4 370 375 387 
3 9 0 399 4 8 9 4 4 1 4 8 0 494 574 784 605 615 
629 631 6 3 2 6 1 8 6 8 0 709 7 2 2 732 735 740 
755 767 775 S i l 857 880 906 911 920 966 
937 976 987 9 9 9 
V E I N T I S E I S M I L 
008 014 0 2 6 043 114 153 1 7 2 182 208 227 
2 4 1 246 3 0 2 323 3Q6 3 8 3 387 400 403 447 
467 479 5 0 0 5 2 9 5 6 3 6 6 0 678 715 716 718 
733 744 748 781 8 2 9 8 8 9 897 
VEINTÍSl i í iK M I L 
015 035 044 125 126 133 145 154 176 195 
208 245 258 262 2G7 307 327 334 503 564 
661 620 626 642 849 632 658 726 785 805 
832 854 «95 8 0 8 902 918 955 957 989 990 
VEINTIOCHO MIL 
008 048 054 069 071 106 130 144 102 206 
220 269 271 283 3 4 3 350 369 370 379 390 
470 495 530 551 559 572 574 590 605 622 
644 722 164 785 792 808 823 842 880 889 
911 964 967 984 
V E I N T I N U E V E M I L 
047 050 059 062 100 131 169 290 313 347 
354 417 503 5 1 0 628 807 631 675 877 679 
726 746 747 750 705 768 777 798 828 858 
930 938 944 9 4 6 8 4 9 974 983 
T R E I N T A M I L 
058 063 067 069 099 142 192 200 259 279 
281 293 303 304 318 3 5 1 355 356 365 428 
437 482 485 522 525 588 589 645 649 682 
733 782 814 828 852 853 863 882 894 927 
929 963 987 
T K K I N T A Y UN M I L 
017 042 043 044 046 048 061 063 086 100 
142 158 164 170 181 192 194 216 224 249 
256 267 273 325 408 412 473 478 505 507 
528 545 549 728 733 777 794 803 845 929 
942 999 
T R E I N T A Y DOS M I L 
030 084 107 122 126 149 166 176 189 193 
236 254 255 264 2 8 0 299 307 316 339 371 
397 414 418 434 4 6 0 465 576 594 843 646 
879 704 768 770 799 874 897 908 922 947 
953 960 995 999 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
002 024 041 077 0 8 9 109 111 121 126 131 
135 184 185 244 2 5 0 272 284 310 326 341 
352 354 371 402 407 431 456 477 501 508 
529 537 595 810 613 630 633 693 709 732 , 
756 763 768 782 8 0 4 827 831 870 896 949 
9 6 0 961 965 976 985 
T R E I N T A \ CUATRO MIL 
024 028 073 081 158 190 192 201 226 235 
344 350 356 371 380 394 410 442 445 528 
532 542 599 6 0 0 041 663 671 680 711 717 
719 735 738 750 752 787 808 815 835 884 
894 915 919 926 981 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
044 058 140 154 166 167 212 218 252 258 
282 288 291 323 356 361 368 402 438 478 
494 548 571 592 627 642 662 678 696 743 
757 769 771 799 817 863 877 882 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
005 017 029 030 033 059 0S6 135 165 223 
247 285 302 369 372 387 400 431 432 438 
456 457 475 551 552 556 640 643 647 652 
673 722 723 736 778 815 863 888 899 941 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
011 035 073 075 082 116 128 144 176 204 
236 242 251 262 278 346 365 404 408 412 
417 423 426 448 4 6 8 473 475 483 486 495 
526 528 533 541 580 639 741 755 790 796 
815 825 830 840 879 8 8 5 896 911 950 951 
952 981 990 991 902 8 9 8 
T R E I N T A V OCHO M I L 
006 02O 089 099 105 106 108 167 168 171 
176 201 202 205 292 304 308 347 351 355 
378 399 409 414 431 435 5 1 5 522 531 539 
573 604 682 698 768 795 S13 828 869 873 
874 908 957 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
007 056 062 081 089 104 107 195 200 211 
217 228 310 330 339 313 357 408 417 457 
493 518 544 557 588 602 611 622 633 648 
675 678 6 8 4 685 729 755 769 816 840 841 
853 865 871 9 0 2 909 960 984 992 998 
C U A R E N T A M I L 
015 039 063 0 5 5 107 112 1 1 5 117 134 162 
189 191 1 9 9 2 0 3 2 2 1 2 2 9 2 3 2 2 6 2 268 274 
296 307 361 3 6 6 376 4 1 8 421 439 473 503 
530 5 4 6 614 627 633 G58 6 7 0 689 701 720 
747 751 8 0 4 808 841 851 874 875 898 912 
C U A R E N T A Y UN MIL 
016 035 0 4 7 057 058 0 6 3 0 7 0 073 079 102 
105 1 2 6 171 2 1 3 227 245 2 5 2 268 285 291 
326 357 3 6 3 3 8 5 392 4 0 4 415 433 474 521 
536 546 578 581 590 621 639 659 600 672 
676 877 896 718 720 730 7 5 1 785 790 867 
879 897 913 914 944 989 996 
B I B L I O G R A F I A 
¡ L A M E J O R ! . . . 
Todos anuncian: L a mejor ortografía... 
Comprobadlo antes de comprar una com-
parando la de MARTINEZ M1ER, con 
todas. 
¡ ¡ E U R E K A ! ! 
E L MEJOR CALZADO. SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS 
Martes 2 de septiembre de 1930 ^ ( 6 ) E L DEBATE 
MAÜUID.—Año XX.—Núm. 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu, 







a V S F ™ * ¿ ^ V d e(7Í,25f Cotizaciones de productos 
7125- C (71,25), 71,25; B (71,25), 71.25; 
/ '(7125). 71,25; G y H (71,25), 71,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(82 75), 82.50; E (81,90), 82.50. 
AMORTIZARIA 4 POR 100.—Serle C 
(75.50), 75,25; B (75,50), 75,25; A (72,50), 
75,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie ¿ 
(92), 92; D (92), 92; C (92), 92; B (92), 
92; A (92), 92. 
5 POR 100, 1917. —Serle D (87,25), 
87,25; C (87,25), 87,25; B (87,25), 87,25; A 
(87,25), 87,25. 
5 POR 100, 1926. — Serie D (100,20), 
100,20. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle E Octubre 
(100,55), 100,65; D (100,45), 100,65; C Diciembre ... 
(100,55). 100,65; B (100,55), 100,65; A r-Ainr 
(100.55), 100,65. t A i r m 
5 POR 100 1927, CON IMPUESTOS.— E I Havre 
Serie D (81), 84; C (84), 84; B (84), 84; Septiembre .. 
A (84), 84. Diciembre ... 
5 POR 100, 1929.—Serle D (100,60). Marzo 
100,20; C (100.25), 100,20; B (100.40), ^ 
100,20: A (100,50), 100,50. CAUCHO 
3 POR 100, 1928.—Serie F (70,30). 70,60; i Londres 
E (70,30), 70,70; D (70,50), 70,75; C (70,50) 
70,75; B (70,50), 70,75; A (70,50), 70.75 
BONOS ORO.—Serie A (167). 167; B 
(167), 167. 
4 POR 100, 1928.—Serle C (87,75). 87.75; 
B (88), 87,75; A (87,75). 87.75. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (90.25), 
90 25. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serle A 
(100), 100; B (100), 100. 
4.50 POR 100.—Serie A (90). 90; B (90), 
90. 
4,50 POR 100, 1929.—Serle A (90), 90 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 
3 por 100 (100), 100; Ensanche, 4 1/2 
(94), 94; Mejoras, 1923, 5 1/2 por 100 
(94,25), 94,25. 
GARANTIA P O R E L ESTADO.—Con 
federación Ebro, 6 por 100 (102), 102. 
V A L O R E S E X T R A N J E R O S GARAN-
TIZADOS POR E L ESTADO.—Tánger-
Fez (101,25), 101,35. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,85), 93; ídem, ídem, 
5 por 100, s/c (100), 97,75; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 (99,25), 99,25; ídem, ídem, 
5.50 por 100 (91,75), 91,75; interprovin-
ciales (85,25), 85,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.— Cédulas argentinas (3,38), 3,38; 
Empréstito Argentino, s/c (103), 101,75; 
Empréstito Marruecos (92,50), 92,25. 
A C C I O N E S .—Banco de España 
(599,50), 599; Hipotecario (444), 444; 
Central (100), 103,50; fln mes (102), 104; 
Español de Crédito (430), 428; Río de 
la Plata (200), 200; Guadalquivir, ac. 
(155), 155; Chade, A. B. C. (665), 660; 
Mengemor (264), 264; Alberche, ordina-
rias (105), 106; ídem fln mes (105), 106; 
Sevillana (150), 151; Telefónica, prefe-
rentes, sin cupón (109,50), 108; Minas 
del Rif, portador (568), 595; ídem fln 
mes (572), 595; Felguera (104), 104; 
ídem fin mes (106), 106; Los Guindos 
(125). 125: Tabacos (231), 231; Petró-
leos (120,50), 120,50; Ford (198), 212; 
M. Z. A., contado (511), 512; ídem, fln 
corriente (511). 513; Norte,, contado 
(545,50). 549; í d e m , fln "corriente 
(545.50). 649,50; Madrileña de Tranvías 
(122.25). 122,75; Tranvías de Granada 
(98,50), 98; Azucarera Adra (137), 146; 
Azucarera Española, ordinarias (70,75) 
72,25; ídem ídem fln corriente (71), 
72,25; Explosivos, contado (1.029), 1.040; 
ídem fln corriente (1.029), 1.040; Petro-
lillos (49), 49. 
O B L I G A C I O N E S . — Hidroeléctrica, C 
(90,25), 91; Chade (104), 104; Minas Rif, 
B (101), 101,50; Ponferrada (91,75), 91,75; 
Sevillana, octava, 100,25; Azucareras, no 
estampilladas, bonos, 6 por 100, 100,50; 
Norte. 3 por 100, primera (71,90), 71,75; 
Norte, 6 por 100 (103). 102,75; M. Z. A., 
primera (329), 329; Arizas, serle F (94), 
94; ídem I (101,25), 101,65; Metropolita-
no, C (100), 100; Altos Hornos, s/c, 100; 
Peñarroya, 6 por 100, 100,60. 


















































L a s operaciones en 
divisas extranjeras 
Se c e n t r a l i z a r á n en el Banco de 
E s p a ñ a y se r e a l i z a r á n con per-
sonal del Banco Exter ior 
L A B A N C A P R I V A D A , U N I C O 
C O M I T E N T E 
Los banqueros s ó l o p o d r á n ope-








































gistrados, pues si bien en alguno, como 
el de Explosivos, se opera en gran es-
cala, en otros, como los de valores del 
Estado, el mercado es muy reducido. La 
tendencia general del mercado es de fir-
meza, y casi todos los valores repiten 
sus precios anteriores, continuando los 
que en la semana pasada estuvieron bien 
dispuestos con la misma tendencia fa-
vorable. 
E l negocio en Fondos públicos es li-
mitadísimo, sin modificación de los cur-
sos más que en el 4 por 100, viejo, que 
abandona un cuartillo; el 5 por 100 de 
1929, que pierde de 40 a 5 céntimos, según 
Series, y el libre de 1927 y el 3 de 1928. 
que mejoran 10 céntimos y de 40 a 25, 
respectivamente. Las deudas municipa-
les, encalmadas, dan muestras de poca 
actividad y repiten precios; lo mismo ocu 
rre con las que tienen la garantía del 
Estado. 
Las Cédulas están asimismo encalma-
das; las del Hipotecario al 4 por 100 ga-
nan 15 céntimos, y las del 5 descuentan 
el cupón y pasan de 100 a 97,75. E n las 
de Crédito Local no hay ninguna no-
vedad. 
E l corro de Bancos sigue sin animarse, 
y se trata el de España con abandono de 
medio duro y el Español de Crédito de 
el personal especializado en cambios y 
contabilidad del Banco Exterior de Es-
pana, y serán dirigidas por éstos con 
el concurso del Centro Regulador do 
Operaciones de Cambios. 
Articulo tercero. Queda prohibido 
desde la fecha que señale el ministro 
de Hacienda, que los bancos y banque-
ros establecidos en España, operen di-
rectamente en moneda con el Extran-
jero, pudiendo solamente hacerlo en di-
visas con eu clientela con arreglo a las 
normas señaladas en las reales órde-
nes del ministro de Hacienda, de 14 de 
julio último, y 16 y 22 de agosto ac-
tual, y a las instrucciones comunicadas 
por el Centro Regulador de Operacio-
nes de Cambios. 
Artículo cuarto. E l ministro de Ha-
cienda dictará las disposiciones que 
considere convenientes para llevar a 
ejecución cuanto se dispone en los ar-
tículos anteriores. 
Articulo quinto. Del presente decre-
to, que tiene carácter transitorio, se 
dará cuenta a las Cortes." 
superior que basta. ' "~* ' 0tra 
E l quinto es muy bravo también 
Rodríguez es ovaclonadísimo en una» k 35 
ñas verónicas. Los matadores 30 lúe» 
L a "Gaceta" de ayer publica un de 
creto de Hacienda, y cuya parte expo-
sitiva dice así: 
"Señor: Coinciden los pareceres con-
sultados en la conveniencia de centra-
lizar las operaciones en moneda con el 
extranjero, como medio de evitar que 
las demandas de divisas excedan de 
las necesidades que impone la vida de 
relación con el exterior y que la falta 
de coordinación al hacerlas influya des-
favorablemente en el curso de los cam-
bios. 
E l ministerio de Hacienda ha dicta-
do repetidas reales órdenes con esa 
orientación, pero la total eficacia de la 
medida no puede aspirarse a lograrla 
sino cuando sea completa y se halle re-
vestida de la alta autoridad de ser im-
puesta por real decreto acordado en 
Consejo de ministros. 
Tanto más necesario es realizarlo, asi 
cuanto en la centralización de dichas 
operaciones, que ha de tener carácter 
transitorio, es conven'ente que interven-
ga el Banco de España, cuya partid-
pación en tal respecto se ^ l l a pre^- ^ o t e ^ ^ m ^ T ^ L ~ 
ta en la base sept'ma del a r ^ ^ ^ 
mero de la ley ae uraenacion r . * n w BLE deI ital de ]as cédulas 
en circu 
ría. 
UNA B U E N A N O V I L L A D A E N M A D R I D i | i H | ? S H ™ v § 
Chiquito de l a Audiencia obtuvo un g r a n triunfo. P r i -
m e r a de feria en F a l e n c i a ; muy buenos toros y u n a 
gran faena de Fél ix R o d r í g u e z . Bienvenida tuvo un g r a n 
é x i t o en C á d i z . A m o r á s y Feprto Bienvenida, cogidos. 
N O V I L L E R O R U Z A F A , M U E R T O D E U N A C O R N A D A 
^ 9 dujo vómito. Oye una bronca mientras 
Cuatro verónicas y media se ovaciona ai toro. 
quites. Félix Rodríguez hace un f 
entre los pitones, ligando tres natlü^n6,, 
estatuarlos, que ponen al público e4'68' 
y, entrando bien, deja un volapié ü ] ®i> 
] —« «...Arlo at*. «v..H.J11n ... 1 Olí* 
E L 
Chiquito de la Audiencia se consagró el 
domingo en la Plaza de Madrid—doñee 
se presentó como debutante—como un ^ 
torero de porvenir. L a afición lo decrete rearie p0r bajo y, a fuerza de consentir 
Migueláñez al segundo de la tarde lo 
toreó de capa admirablemente. Esto fuó 
lo único bueno de la tarde, porque el toro 
llegó muy quedado al último tercio y 
Migueláñez no pudo nada más que to-
6 toro rueda sin puntilla, (Ovación' ^ 
jas, rabo, vuelta al ruedo y salida 0re" 
medios). a 'oí 
Gltanillo da al sexto varias verón) 
con temple, que se aplauden. L03 l0**' 
matadores se lucen también en quite? 
tanillo intenta hacer faena; pero a ñ l!£ 
de dar varios pases, son deslueldog 841 
no ligarlos debidamente. Deapuúa, ac ¡Jf 
pinchazos coloca una buena estocada <1.0, 
basta. 
SANCO H I P O T E C A R I O DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid. 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona. 
PRESTAMOS AMORTIZARLES c o n 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta el 
50 por 100 de su valor, reembolsables a 
voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E L A CONSTRUC-
CION en poblaciones importantes. (Pí-
danse instrucciones detalladas.) 
Emisión de C E D U L A S H I P O T E C A -
RIAS al portador, privilegiadas con ca-
rácter de Efectos Públicos, cotizables co-
mo valores del Estado, NO HABIENDO 
SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPOR 
cuatro verónicas y media que dió el do-
mingo en el tercio de quites del cuaitc 
toro, ya tiene bastante. Pero cuidado que 
estas cosas se olvidan en seguida; lo? 
pies quietecitos, el capote por el suelo 
y los brazos despacito, despacito, regu-
lando la marcha del toro. 
Así verá cómo los públicos se te rin-
den, como se le rindió el del domingo en 
Madrid 
buey que 
pezó con los caballos, se limitó a despa-
charlo brevemente, sin darle un muleta-
zo. (Palmas de simpatía). 
Al granadino Rodríguez nos gustarla vol-
verle a ver, ya que su actuación fué una 
nebulosa, debido al género que le tocó.l 
trasteó por bajo y consiguió liacerlos pa-j 
sar en varios muleta^os. Con el pincho | 
estuvo aceptable, pues atacando bien tum-; 
caida 
Ifucntes Bejarano y Amoróa. Todoa ci 
plieron bien. E l toro que cerró plaza c 
gió a Amorós, cuando daba un pase d 
muleta. E l diestro sufre un puntazo \ ¿ 
en la nariz. 
Novillada, 
IJOS ORKJAS A P A B L O L A L A N d a " ' 
pía tanto, no lleva al toro tan toreado; 
en algunos momentos no es el dueño de 
la situación, como lo es con el capote eu 
la mano. Pero llegará, porque tiene afi 
ción, amor propio y algo que es la mfv-
dula del toreo: valor. 
No consiguió Chiquito la oreja dei 
quinto toro, a pesar de que la pedía una 
gran mayoría del público, pero las ¡>al 
mas echaban humo y en el ruedo se veían 
bastantes sombreros y chaquetas. 
Pepe Hillo se mostró voluntarioso to 
da la tarde, y sus faenas de muleta 
tuvieron apuntes, atisbos afortunados 
pero no llegó a pasar; así aquellos na-
Se trata solamente de que hava un 
solo comprador y vendedor de divisas 
en el Extranjero, el cual tenga por úni-
cos comitentes a los Bancos y banque-
ros establecidos en España, sin rela-
cionarse con sus clientelas, con lo que 
y mediante, además, las normas esta-
blecidas por las reales órdenes de'l 
ministerio de Hacienda de 14 de ju-
lio último y 16 y 22 de agosto actual 
se aspira a lograr que las cotizaciones 
de la peseta no estén influidas por 
otros factores que los que normalmen-t 
te determinan su precio en el mercado | Agramas para el día ¿ 
Fundado en las consideraciones ex-| MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 424 
puestas y de acuerdo con el Consejo metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
de ministros, tiene el honor el de Ha- nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
cienda de someter a vuestra majestad Campanadas de Gobernación. Intermedio 
el siguiente proyecto de real decreto." musical. Bolsa de trabajo. Programas del 
dia.—12,15, Señales horarias.—14, Campa 
TANTES E N S U COTIZACION N O turales Q"6 no entusiasmaron al público 
OBSTANTE L A S INTENSAS CRISIS Por(lue faltaba lo principal; el te'npK 
POR Q U E HA ATRAVESADO E L Eran 11133 bien Pases aprovechando el 
PAIS, están garantizadas por primeras ^aje natural del toro. E n cambio Pepe-
Hillo se mostró como un banderillero fa 
cil y hasta como un buen director *íe li-
dia. En ninguno o en casi ningún mo-
mento dió el ruedo la impresión de he-
rradero. 
Y vamos con el último: Joselito de la 
Gal, muchacho valiente, que el domingo 
tuvo también una buena tarde, especial-
mente toreando de capa; en su último 
toro hizo una faena inteligente y hasta 
visiosa en determinados momentos, a pe-
sar de que el novillo hubo de ser conde-
nado al fuego. 
E n resumen, una buena novillada, tres 
muchachos pundonorosos, que saben to 
rear y que no son pesados con el estoque 
lación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de la C E D U L A H I P O T E -
CARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APOD ERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
R A D I O T E L E F O N I A 
dos pinchazos. 
Resumen: dos buenos bichos para un 
nal torero; un buen torero con dos ma-
;o3 bichos, y dos "huesos" para un debu-
tante. Don SEVERO 
E N P R O V I N C I A S 
TRIUNFO DE BIENVENIDA 
CADIZ, 1.—Se lidiaron seis murubes, por 
(as cuadrillas de Chicuelo, Niño de la Pal-
ma y Bienvenida. Chicuelo, en su prime-
ro, hace una faena inteligente y aliña en 
su segundo. Niño de la Palma hace dos 
buenas faenas y despacha pronto con el 
estoque. Bienvenida, en su primer toro, 
nace una gran faena, que le vale la pe-
Ución de oreja por gran parte del públi-
co. En el que cerró plaza obtuvo un triun-
fo aún mayor que en el anterior toro. 
A. la corrida celebrada a beneficio de los 
terrovia.rios españoles asistió el infante 
don Juan. 
E N CONSTANTINA 
CONSTANTINA, 1. — Armillita Chico, 
Palmeño y Revertito lidiaron toros de 
Conradi. Los tres matadores escucharon 
ovaciones. Revertito mató a sus toros de 
sendos volapiés. 
LA PRIMERA DE . F E R I A E N 
FALENCIA 
FALENCIA, 1.—Con mucho calor y ma-
la entrada se ha celebrado ayer la pri 
P A R T E DISPOSITIVA 
"De acuerdo con mi Consejo de mi-
nistros y a propuesta del de Hacienda, 
vengo en decretar: 
Artículo primero. Se autoriza al mi-
nistro de Hacienda para centralizar en 
el Banco de España, con arreglo a lo 
dos. Río de la Plata repite cambio y el previsto en la base séptima del artícu-
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 1. —Francos, 37,20; li-
bras, 45,95; belgas, 132; liras, 49,50; sui-
zos, 183,50; marcos, 2,257; dólares, 9,44; 
argentinos, 3,31. 
Nortes, 110,25; Alicantes, 102,90; Anda-
luces, 118,40; Gas, 143,50; Rif, 121; Hu-
lleras, 125; Filipinas, 453; Explosivos, 
210; Hispano Colonial, 110,75; Río Pla-
ta, 40,50; Banco Cataluña, 117,50; Fel-
gueras, 104,75; Aguas, 218,25; Azucare-
ras, 71,50; Cha des, 658; Tranvías, 118; 
Montserrat, 72,50; Petróleos. 10: Ford, 
215. 
Algodones—Liverpool: Disponible, 6,4S, 
septiembre, 6,03; octubre, 6,01; enero, 
6,11; marzo, 6,21; mayo, 6,29. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 186; Mediterráneo, 112,50; 
Felgueras, 107; Explosivos, 1.045; Pape-
lera, 210; Norte, 551,50; Alicante, 515; 
Banco de Vizcaya, 1.875; Telefónica, 
129; Hispano Americano, 245; Petróleos, 
120,50; Sota, 1.080; Vascongada, .80' 
Unión, 24; H. Ibérica, 870; ídem nuevas 
830; H. Española, 240; Viesgo, 710; Bab-
cock, 120. 
BOLSA D E P A B I S 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 269,75; libras, 123,735; dólares, 
25,42; marcos, 606,75; belgas, 355,25; flo-
rines, 1.023,75; liras, 133,15; coronas che-
cas, 75,50; danesas, 680,50; suecas, 684-
noruegas, 680,50; ley, 15,15; francos sui-
zos, 493,75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,88; francos, 123,725; dóla-
res, 4,8676; belgas, 34,8387; suizos, 25.035; 
liras, 92,945; suecas, 18,1012; florines, 
12,0812; marcos, 20,3906; argentinos, 
39,98; chilenos, 39.67. 
• « • 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 45,90; francos, 123,725, dóla-
res, 4,86 13/32; belgas, 34,84; francos sui 
zos, 25,035; florines, 12,0825; liras, 92,955; 
marcos, 20,39; coronas suecas, 18,10; da 
nesas, 18,165; noruegas, 18,165; cheilnes 
austríacos, 34,445; coronas checas, 164 
1/16; marcos finlandeses, 193; escudos 
portugueses, 108,25; dracmas, 375; leí, 818; 
milreis, 4 11/16; pesos argentinos, 39 7/8; 
Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín 6 peniques 7/8; Honghon/L,. 
1 chelín 3 peniques 13/16; Yokohama, 2 
chelines 0 peniques 3/8. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 1 
Pesetas, 44,45; dólares, 4,189; libras, 
20,391; francos franceses, 16,48; ídem 
suizos, 81,435; coronas checas, 12,432; 
chelines austríacos, 59,22; liras, 21,93; 
peso argentino, 1,488; milreis, 0,399; 
Deutsche und Disconto, 123,65; Dresd-
ner, 124; Dranatbank, 179; Commerz-
bank, 128,75; Reichsbank, 248; Nord-
lloyd, 91; Hapag, 90,12; A. E . G., 137.75; 
Siemenshalske, 194,25; Schukert, 154; 
Chade, 290; Bemberg, 84; Glanzstoff, 
116- Aku. 78,62; Igfarben, 150,75; Poly-
pho'n, 182; Svenska, 294,50; Hamburg-
«ued, 154,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Comieoiza a notarse en la Bolsa ma-
y hay animación de 
Central sigue reaccionando y se cotiza a 
103 para subir a 103,50, con mejora de 
3,50; a fin de mes la ganancia es de dos 
puntos. 
Mengemor y Guadalquivir siguen sos-
tenidos en sus cambios anteriores. Ai 
berche consigue mejorar otro punto para 
contado y fin de mes, y lo mismo sucede 
con Sevillana de Electricidad. Los toma-
dores de Chade son escasos y sólo se 
cotiza al cambio de 660, con abandono 
de otros cinco duros. Las Telefónicas 
preferentes cortan el cupón y pasan de 
109,50 a 108. E l Rif está muy firme y 
solicitado y hay diversos negocios con 
ventajas de 27 enteros para contado y 13 
a fin de mes. L a Felguera, aunque sos-
tenida, paraliza su avance y repite los 
precios anteriores; para fin de mes se 
hicieron negocios a 107 y luego deseen 
dieron a 106,50, 106 y 104,50. Los Guindos 
no han tenido más que el cambio ante-
rior de 125. Los Monopolios están soste-
nidos y repiten cotización-s, lo mismo 
que Petronilos. 
E l corro de tracción sigue Influido por 
la buena disposición de estos valores en 
las demás Bolsas y acusa un alza de un 
entero para Alicante, al contado, y de 
dos para fin de mes; Nortes ganan 3,50 
y cuatro para ambos plazos, respectiva-
mente, los Tranvías de Madrid, medio 
punto y únicamente difieren de la buena 
disposición del corro los Tranvías de Gra-
nada que desmerecen medio punto. 
Las Azucareras están muy bien orien-
tadas y hay compradores para estos va-
lores. L a del Adra mejora nueve enteros 
y las ordinarias 1,25. Los Explosivos em-
pezaron firmes a 1.028 para pasar casi In 
mediatamente a 1.029, luego dieron un en- ¡ 
vite y llegaron a 1,035 para terminar la 
sesión muy firmes a 1.040, con ganancia 
de 21 pesetas para c o n t a d o y 0('ho 
para fin de mes, al m i s m o cambio. 
Después de la hora continuaba la anima-
ción con dinero a 1.040 y papel a 1.042, 
en baja se hicieron a 1.030. 
E n el corro de moneda extranjera ha 
habido bastantes demandas, pero se ha 
operado poco, salvo en francos, por falta 
de contrapartidas. Oficialmente se ha he-
cho 4.175 libras al cambio único de 45 92-
50.000 francos a 37,10 y 465.645,50 a 37,05. 
Entre particulares se hicieron por la ma-
ñana libras entre 45,70 y 45,90; francos 
36,90 a 37,10 y dólares de 9,38 a 9,45. Por 
la tarde, los precios fueron estos últi-
mos. 
Liquidación; Chade, 660; Rif, 597; Fel-
guera, 104. L a entrega de saldos el día 3. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Central, 103 y 103,50; Felguera, 105-4; 
Azucareras ordinarias, 71,75, 72 y 72 25* 
Explosivos, 1.028-29-32-35-40; fin mes', 
1.035-32-31-33-36-37-40; Azucareras ordina-
rias, fln mes, 72 y 72,25; Felguera, fln 
mes, 107, 106,50 y 106; Rif, fln mes, 
595-97. 
• • • 
Cambios medios del mes de aerosto 
de 1930: 
Interior, 71,997; Exterior, 82,900; Amoi^ 
tizable, 75,657; 5 por 100, 1920, 91,910; 
1928, 88,182; 1926, 100,570; 1927 (sin Im-
puestos), 100,567; (con impuestos), 85,192; 
3 por 100, 70,710; 4 por 100, 1928, 88,075; 
4,50 por 100, 90,450; 5 por 100, 1929, 100,517; 
Bonos oro, 165,395; Ferroviaria, al 5 por 
100, 100,040; 4,50 por 100, 192S, 90,000; 
1929, 90,152; Hipotecario, 4 por 100 93 171 
5 por 100, 100,667; 6 por 100, 109 800-' 
5,50 por 100, 104,488; Crédito Local, 6 por 
100, 99,375; 5,50 por 100, 97,756; 5 por 
100, 85,637; francos franceses, 35,714; li-
bras, 44,912. 
Cámara de C o m p e n s a c i ó n banear ía 
de Madrid 
Movimiento general del mes de agosto: 
Bancos. — Hispano Americano, 630.3; 
Español de Crédito, 309.4; Urquijo, 290.9; 
International Banking Corpton, 218.2; La-
zard Brothers & C0. 166.3; Sáinz, 143.5, 
Alemán Transatlántico, 143.4; de Bilbao, 
137.5; Anglo-South American Bank Ltd., 
116.0; Exterior de España, 92.5; de Viz 
caya, 92.3; Internacional de Industria y 
Comercio, 75.9; Central, 75.7; Español 
Río de la Plata, 58.6; de Cataluña, 57.8; 
Calamarte, 49.0; Crédit Lyonnals, 48.1; 
Germánico de la América del Sur, 43.7: 
Guipuzcoano, 31.1; de Aragón, 20.2; Po-
pular Previsores Porvenir, 5.6; de Avila, 
3.9; Zfiragozano, 2.8; Gregorio Cano y 
Compañía, 2.8; Corrales Hermanos, 2.8. 
lo primero de la ley de Ordenación 
Bancaria, las operaciones en divisas 
con el Extranjero. 
Articulo segundo. Las operaciones a 
que se refiere el articulo anterior ha-
brán de tener por comitente único a la 
Banca privada, se realizarán mediante 
nadas. Señales horarias. Cambios de mo-
neda extranjera. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa de trabajo. Re-
vista cinematográfica. Concierto. —15,25, 
Cambios de moneda. Noticias de última 
hora. Indice de conferencias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Música de baile.—20,25, No-
ticias de Prensa.—22, Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Selección de la ópe-
ra de Rossini "El barbero de Sevilla". No-
ticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Il^TI/n, r \ Muebles. Todas clases, baratí-
ill^IlV^V^ simns. Onsta.nilln An>rí»lp«. 1.V 
Con 7a muleta hay también torero, pe- bó a su primero de una un 
ro aún no está del todo maduro. No tem (Muchas palmas y saludos desde f ' / ^ ^ ^ f . v el rílL ^Uan-
ció) Al que cerró plaza lo envío al deso-|-ia cortó las aoa orejas y ei rabo de ^ 
lladero de una estocada corta, después delegando toro. Joselito Jiménez cortó uqT 
oreja. 
OREJAS A BALDERAS 
ALICANTE, 1.—Loa Veraguas resuiti. 
ron bravos. Balderas obtuvo un trlumñ 
rotundo. Cortó las orejas de sus toros 
Contreras estuvo bien en el primero y ¡S 
tupendo en el último. Los mejicanos fue. 
ron sacados en hombros. 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 1.—Se lidiaron seia novi. 
líos do Pacomio Marín, por Fortuna Chú 
co, Dominguín Chico y José Chalmeta. 
Fortuna escuchó ovaciones en sus do, 
toros. Dominguín escuchó dos avisos en 
au primer toro, por lo desafortunado que 
estuvo con el estoque. En cambio, alcan-
zó un triunfo en su segundo toro. Chalme-
ta cumplió en sus dos toroa. 
P E F E BIENVENIDA, COGIDO 
LINARES, 1.—Los novillos de Samuel 
Hermanos resultaron grandea y difíciles, 
Pepe Bienvenida fué cogido en su primer 
toro, que le infirió un varetazo en el mus-
lo derecho. Gil Tovar mató por esta cau. 
oa cinco novilloa; reaultó también con un 
puntazo leve en un brazo. 
MUERTE D E L NOVILLERO RUZAFA 
A laa nueve y cuarto falleció anoche 
en el Sanatorio de Toreros el diestro Ma-
nuel Díaz Ruzafa, que resultó cogido en 
la novillada celebrada ayer tarde en Ules, 
de Saltillo, por Agüero, Félix Rodríguez cas. A laa dos horaa eacasas de su in 
y por encima de todo cuatro verónicas y i mera corrida de feria, lidiándose ganado 
media en el tercio de quites del cuart-i 
toro. ¡Si Chiquito de la Audiencia no so 
olvidara de cómo se hacen estas cosas! 
A. S. 
E N T E T U A N 
Novillos de Llórente, para Eulogio Do-
mingo, Joselito Migueláñez y Paco Rodrí-
guez. Los lidiados en primero y cuarto 
lugar fueron nobles y bravea; los res-
tantes, huidos y muy broncos. E l quinto 
bicho, de salida se rompió una pata y 
fué sustituido por un sobrero, manso de 
solemnidad. 
Eulogio Domingo, en el que abrió pla-
za, estuvo francamente mal. En su se-
gundo confirmó más aún que le falta mu-
cho por aprender. Ni con el percal ni con 
la muleta, aguantó al bravo animal, y 
cuando se cansó de bailar y dar espan-
tadas, cuarteando soltó un pinchazo; vuel-
si os. Costanilla ngeles, 15.'ve a la carga, y agarró media que pro-
y Gltanillo de Triana. Agüero sustituye a 
Enrique Torres. 
Se aplauden a Agüero unas buenas ve-
rónicas y se lucen loa matadores en el 
tercio de quites. Agüero realiza una fae-
na valiente para un pinchazo y una es-
tocada; descabella al primer intento. 
E l segundo es bravísimo. Los matado-
rea arman una revolución en el tercio de 
quites. E l público pide que-banderillee Fé-
lix Rodríguez, quien coloca dos buenos 
parea, que son aplaudidos. Luego hace una 
buena faena para dos pinchazos y media 
superior, de la que rueda el toro sin pun-
tilla. E l toro ea aplaudido en el arras-
tre. 
"Gltanillo do Triana" veroniquea al ter-
cero regularmente. L a faena de Gitanillo 
ea también muy aoaa, agarrando una me-
dia boniaima. 
E l cuarto sale por piea y destroza un 
greao en el establecimiento sanitario, y 
después de haberle practicado loa médi. 
eos una cura üe urgencia en la profun» 
da herida que el cuerno del novillo le in-
firió en la ingle derecha, dejaba de exis-
tir el desgraciado lidiador, rodeado de bu 
cuadrilla y de los novilleros Luis Muñoz 
y Carretero, que alternaron con él ayer 
tarde. Se ha telegrafiado la infausta no-
ticia a su madre, que reaide en Barce-
lona, por no saberse el domicilio de su es-
posa. 
Manuel Díaz Ruzafa era valenciano. 
Casado, do veintisiete años. Llevaba ocho 
de novillero y en invierno trabajaba co-
mo solador. Toreó en Madrid, en Vista 
Alegre en dos corridas, con éxito. Ha 
sido muy castigado por los toroa. Entre 
las varias cogidas que sufrió, laa más 
gravea fueron toreando en San Martín 
de Valdeiglesias y en Villa del Prado. 
H E R N I A D O S 
Un nuevo braguero mundial 
sin palas ni aceros 
El Vendaje Super Neo-Barrere 
Casa Sobrino. Infantas, 7. Madrid 
Esta Sucursal se complace en visitar algunas piar 
zas con el Super Neo Barreré sin palas y las acre-
ditadas fajas médicas en atención a la mucha corres-
pondencia recibida de provincias con deseos de co-
nocer tan extraordinarios aparatos, estando en con-
sultas en las siguientes poblaciones: 
PEÑARANDA D E BRACAMONTE, el 4 de septiem-
bre. Hotel Moderno. 
SALAMANCA, viernes 5 septiembre. Hotel Comercio. 
ZAMORA, sábado 6 septiembre, Hotel Antonio. 
TORO, domingo 7 septiembre. Hotel París. 
MEDINA D E L CAMPO, lunes 8 septiembre. Hotel 
Royal. 
VALLADOLID, martes 9, Farmacia del Dr. Bellogia 
P A L E N C I A , miércoles 10, Central Hotel Continental. 
L E O N , jueves 11 septiembre, Hotel Olidejn. 
O R E N S E , viernes 12 septiembre. Hotel Miño. 
VIGO, los días 13 y 14 septiembre. Hotel Unión. 
P O N T E V E D R A , lunes 15 septiembre. Hotel Falace. 
C O R U J A , 16 y 17 septiembre. Hotel Continental. 
LUGO, iueves 18 septiembre, Hotel Méndez Núñez. 
SANTL\GO, los días 20 y 21 septiembre. Hotel Europa. 
(No dejen de conocer este mundial aparato). 
U N O L E L M . S E R B A 
E L E F O N O 1 453 2. 
F U E N T E S , 5. SAN 
BERNARDO, í 
POR SU 
C A L I D A D 
SI NO CONOCE USTED 
E S T E N E U M A T I C O , 
P R E G U N T E A CUAL-
QUIERA DE LOS MU-
C H O S Q U E Y A L O 
U S A N 
vor concurrencia 
Tmblico en todos los corros. No sucede I Total, 2.819.4. 
lo mismo en el número de negocios re-l Medía diaria, 112,7; días 25. 
P E R S I A N A S i 
D E S E A M O S N O M B R A R C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I -
V O S E N A L G U N O S P A R T I D O S J U D I C I A L E S A U N L I -
B R E S , A B A S E D E D E P O S I T O Y B U E N A S C O N D I C I O N E S 
Representante general para E s p a ñ a : 
C . D E S A L A M A N C A 
M A D R I D A P A R T A D O 9 3 5 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
El mejor pan de Vlena, pastelería confitería y 
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victorla-
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta cas?* 
sitas en Alarcón, 11; Arenn' ; Fuenca^ral, 128; Ge-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá 12'-); Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 195 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66. y Ato-
cha. 89 y 9L 
Proveedora de los principales hotelee, cafés, bares 
y restaurantes de Maxlrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
trriSA FERNANDA ?1 . 
g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i tn inú i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i in^ 
Companías Francesas de Navegación 
| vHARGEORS REÜNIS y SOÜ-ATLANTlp ¡ 
S SERVICIOS BRASIL-PLATA 
Próximas salidas 
= Línea extrarrápida § 
D E VIGO 
= 19 septiembre "MASSILIA" 
= 10 " " L U T E T I A " S 
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S ^ F í T a í 
< ^vlleg pa 
Hotel 
—Aflo XX.—Niim. 6.593 E L DEBATE ( 7 ) 
ni ii ¡rrii n rriTcnwrrn n m m n m u 
POR PALABRAS 
M l H | 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas i 
ü AdnHnlttr»oldo d* KL 
I m O Í do U rlorft . de Snn 
L n » ^ » en ^ <,Ul0'00 de 
„ calo de A,0H,4 írent* 
del KIo de la Pl»tu. 
íxN TODAS LAS AGEN 
*>* PLÜLICIDAD 
A L M O N E D A S 
CSc>nlo. 35; lana. 50; 
Amonio. 110; camas, lá 
0 % * . matrimonio. 60; «l-
F Anco pefl«tA8; lavabo», 
^•¿esa comedor. 18; do 
P' 15; buró americano, 
^n^etaá; aparadorea, 6Ü; 
í n S o . 50; armarlo. 70: 
íuerpoa. 110; deapachoa. 
^ jilcobaa. 250; coroedo-
' 275; maletaa, 3; harria-
^ io ConaUnÜno Rodrl-
^ S6: tercer trozo Gran 
Via. 
^ - t - j í X s doradas, somier 
hierro, 60 pewtaa; matrlmo-
o 100; despacho espafiol 
íno' jacobino. 800; comedor 
Zohino. 000; con lunaa. 
estlloa español, chipen-
^ y pianola, Estrella, 10. 
¿ate^anz; dlea paaoa An-
m , ( " ) 
j^BTÉS miércolea, piso 
¿iplomático, despacho, alco-
ba plateada, barguefio, bron-
«í porcelanas, tresillo, cua-
dros, autoplanola. Reina, 
RECIBIMIENTO, despacho 
comedor, alcoba, gramola 
ortofónica, lámparas. Jorge 
Juan. 74. (12) 
POR grandes reformas fin-
ca la Casa Los Mozos llqui-
ia 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas. 80 
pesetas; sillas estilo espa-
fiol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios lu-
na grande, barnizados, con 
bronces, 70. Unicamente Los 
Mozos, Santa Engracia, 65. 
(8) 
POB reforma, se liquidtui 
como quieran, comedor cao-
ba, alcoba, camas doradas, 
armarios luna, tresillos, des-
pacho español, comedor Ja-
cobino, mesas, sillas. Luna, 
30. (3) 
COMEDOB, despacho, reci-
bimiento, autoplano, más 
muebles. Madrazo, 16. (3) 
M A L Q U I L E R E S 
ALQUILANSB amplios es-
tudios escultor y pintor. Lis-
ta, 24. (12) 
PISO once piezas, siete na-
bltables. baño; 93 duros. 
Gaitamblde, 31. (12) 
HERMOSOS cuartos confort, 
2S5-175-110 pesetas. Mendi-
zábal. 21, al lado Café Vle-
M . (10) 
SESENTA, noventa pesetas. 
Grandes, cock, gas. Carta-
gena, 9. Metro Becerra. (1) 
GRANDE, nuevo, calefac-
ción central, confort, 69 du-
ros. Benito Gutiérrez, 27. 
. (1) 
MAGNIFICOS cuartos so-
leados. 17 duros. Paseo San 
Vicente, 14. Baños del Nlá-
fara. (3) 
ÉXTERIOKES, 18 y 20 du-
ros. Viriato, 8. (T) 
INMEJORABLES habitacio-
nes-despachos, para oficinas. 
Hortaleza, 19. Teléfono 18520. 
^ (A) 
ALQUILASE piso amuebla-
do. 10 habitaciones para to-
do Invierno, a familia íor-
fcal, sitio céntrico.» Razón: 
Plaza Bilbao, 7, segundo. 
(5) 
M a e t i n Heros. 4L Se al-
quilan exteriores e ta tari o-
|5 (T) 




rió. AloaJA, lütt, <tti) 
NlSLaiAXicos garantizaaos 
09 primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
¡•a* Casa Cedes, Carranza, 
5 ^ (M) 
(«UAKZsECEDOB automó-
^les, económico. Blasco de 
^aray, 7. Avisos, teléfono 
^ (K) 
AOXOMOVILISTAS. Com-
prad loa accesorios, neumá-
"cos, aceite y todo lo que 
Pueda necesitar vuestro co-
ífe en RAAY. Mayor, 4. 
provincias. (82) 
AOAüiflMIA Americana. L.& 
"tjor para aprender con-
ceden, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñaa, 
(31) 
ClBíEUTAS y cámaras de 
r ^ ' ó n ; especialidad rep'a-
¡¡•«'ones, vulcanizaciones, 
ttecauchutado Moderno", 
^laudio Coello, 79. Teléfono 
?Í^L___ (51) 
' ¡ E l Reumático de Üca-
8i6n! i Casa Anar. Génova, 
^ Compra - venta -cambio. 
(3) 
J ^ C L k l a chofers La Hia-
{^fo. Prácticas conducción 
p á n i c a , Hispano. Citroen. 
or<1. Crevrolet. Renault. 
. rnarcas. Talleres. San-
¡ t ^ B ^ c i a . 4. (12) 
to^GMENT08' válvulas, pU-
"oa. rodanoientos de bolas. 
'Qnso Urculo y Cía, Bár-
^ a Braganza. 22. Teléfo-
(1) 
u . Aduana, 17. Ven-
• C L j ^ a d 0 ' plasoa. (1) 
mívM1,1, Aduana, 17. Auto' 
"«lea particular y taxis. 
( i ) 
exn^f1' Aduana, 17. Gran 
> - í ! ^ ^ n automóviles. (1) 
ftióvii1'1, -Aduana. 17. Auto-
^J^es ocasión, (1) 
o i x í T í t : — 
móvil rílP1do por auto-
Chû 68 n u e v o s. usados, 
^fuca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
B E R L I E T . Camiones de 
l.tiOO a 12.000 kilos de uar-
^a. Velózqnez, 44. (67) 
I J NEUMATICOS Acceso-
rios ! I ¡i Imposible compe-
tir I! 11 E l mayor descuen-
to ! I Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provlnciaM. 
(3) 
E N8 E «A NZ A oonduociÓJi 
mecánica automóviles, ja 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automo-
vilistas. Alfonso XXI, 50. 
(27) 
B I C I C L E T A S 
VENDO verlas blcloietus. 
4 e m 1 n u e ves, procedentes 
cambios. Cese Pulphl. Co-
•fm. la. (5i) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. U>s me-
jores. Se erreglea fajas de 
goma. Relatores, 10. (OS) 
IMEAOUITASI Los meJor«s 
teñidos sn bolsos y oalaa-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, "Ebrox" 
Almirante, 22. (03) 
SOLO Peláea ensanche el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (8) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Aslstencle embaraza-
das, económlce. Inyecciones, 
dente Isabel, L (51) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarrai, 11)7, esquina Ve-
larde. Teléfono 19883. (61) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
C O N S U L T A S 
MATRIZ, ernbaraso, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(10) 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, crmercioa. ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnos, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, IB. (1) 
BACHILLEKATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. . (61) 
CONTABILIDAD, francés, 
ortografía, enseñanza per-
fecta. Monteleón, 28, se-
gundo. Teléfono 42906. (6) 
T< J é l o n o 
1 0 6 4 3 L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Brillo Achuii líquido, jsln aguarrás!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plata del Angel, 0. 
ALVAKEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 8. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
UBNTISTA. Trebejos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos rde. 
lantoi. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
OPOSICIONES, Matriculas, 
Penales, Ultimas Volunta-
des, Presentación toda cla-
se documentos, gran rapi-
dez, 40 años práctica, "Un-
gria". Plaza Encarnación, 2. 
Madrid. (1) 
¿ULSCAIS b u e n maestro 
Taquigrafía? Garda Bote, 
taquígrafo Congreso, -lec-
ción postal. (03) 
CLASES francés, profesora 
parisiense. G l o r 1 e ta San 
Bernardo. 3, entresuelo. Te-
léfono 42533. (12) 
ADUANAS. Academia Cele. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (52) 
¿'r Oi - - . ) . . o:.'éoesei pri-
maria, bachillerato, francés, 
corregió, eoor.ómlco. Garcl-
laso, 13, cuarto. (T) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star. Montare, 8. 
Teléfono 12520. ( U ) 
VOS XAU1L1DAD, T a q a . 
grafía. Mecanografía, Cálcu 
los. D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
OOLUOlO de San Antonio. 
(Mases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos, 
internado, director sacerdo-
te, plaza del Carmen. (51) 
E S P E C I F I C O S 
rOSFEBINA. Ooiueatonu w 
quite Fenotuxol. Wspeutdco 
de le tos. Farmacias. Ato-
cha. 110. (U) 
UEUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (65) 
L OM BR 10 I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
SI desea comprar, vsnder o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. l)e 
neis a nueve. (02) 
COMPBARIA pequeño coto 
labor, quince, veinte mil du-
ros. Escribid: Señor Dávila. 
Almirante, 8. (1) 
TELLO compra venta fincas. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
02446. (14) 
VENDO solar Madrid. Flor 
tía Ja, dirigirse José Alvara-
do, Rualasal, 12, cuarto de-
recha. Santander. CT) 
VENDO, alquilo, hoteles, 
quince habitaciones, baño, 
terraza. Jardín por tres la-
dos. Junto tranvía, metro, 
Castellana futura. Varios 
precios, facilidades pago. 
Hortaleza, 19. Teléfono 18530. 
(A) 
COMPRARIA fanegas terre-
nos, 6 a 10 kilómetros Ma-
drid próximos carretera. 
Apartado 12.211. (13) 
MlUUEL Vllaseca. cons-
tructor de Obras. Cesteiló. 
11 duplicado. Teléfono 66781 
(T) 
F O N O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo I (02) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Pensión desde 8 pese-
tas. Habitación sola, 2,50; 
cubierto, 2,50. Abonos, ba-
ño, duche, tsléfeno 13303. 
Cruz. 8. Madrid. «01) 
PE.NS10JN Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N J 
( H i s t o r i e t a m f a n t í l , p o r M A R I A N O . — D u s t i - a c i o n e s d e L V I S D U B O N ) ^ 
XXII) 
E 
Como reguero de pólvora la terrible nueva corrió por toda 
Jama y sus cercanías, 
Las obras públicas se Interrumpieron., 
D 




Y miren ustedes por donde la primera víctima del po-
pulacho enardecido fué un honrado constructor de rabitos 
de boina, que tuvo la mala ocurrencia de nacer en Oarlopla. 
E n menos qué se dice no dejaron de él ni un cuarto de 
kilo en buen uso. 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
C O M P R A S 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, i 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (01) 
PAUO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es 
plritu Santo, 24. Compra, 
venta. Teléfono 17800. (61) 
PAGO bien va i-ea Ciudad 
Lineal. Apartado 12.211. (l'D 
MEKNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográllcas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza, 9 (rinconada). (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q Ü I M E O A N O -
grafos. Ayuntamiento. Au-
xiliares Instrucción pública. 
Interventores fondos. Cultu-
ra general. Idiomas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Cen-
tro Estudios y Oposiciones. 
Puebla, 14. (21) 
FRANCES, Inglés repldíal-
mos. Instituí Franoo-An-
glais. Teléfono 19386. Car-
men, 80. (12) 
MECANOGRAFIA rapidisi-
ma (todas máquinas). Ta-
quigrafía, Ortografíe, Con-
t a b 11 Idad teórlco-pr&otlca. 
Carmen, 39. (12) 
FRANCES, Inglés, Alemán^ 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. .(12) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficíalos de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégratos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, "-'a-
qulgrafla, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o nro-
paración; "Instituto Reus". 




Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máqulne "Rs-
mington". Caballero de Gra-
cia, 84 (esquina Peligros). 
(62) 
m e u a n o o u a f o s de ins-
trucción pública, 8.000 pese-
tas, 16-80 años. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
tas eules y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto Jardín. Poli-
técnica Argenaola, Abada, 
a . Madrid. i T j 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra -ven t a 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispanla". Oficina ia más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS, venta, compra, 
j e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 13. (01) 
PENSION Ramírez. Prinol-
pe, 27 habitaciones indlvi» 
duales, matrimonios, dos 
amigos, precios moderados, 
ascensor, teléfono, baño, 
calefacción. (T) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (61) 
PENSION Rodrigues. Eipe-
clalmente pera familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 ^ 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 10. (T) 
VENDO bermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 0.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes! Angel Viiiafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid, iT) 
PARA caballero alquilo al-
coba, con, sin. Toledo, 09, 
plio cuarto isqulerda. (T) 
HOTEL Mediodía, 800 habí-
(aciones desde cinco peso-
tas. Restaurant, braseerlo, 
instalación moderna. (I) 
PENSION Asunción conforT 
habitaciones indlviuuales, 8 
pesetas. Principe, 18. '"-I) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12020. (U) 
FAMILIA serla admitirla 
un huésped estable, buen 
trato. Fuencarral. 53, prin-
cipal izquierda. (6> 
JOTEL Iberia, Arenal 2, 
oepléndldamento favorecido, 
debido a sus grandes reba-
Jas. (3) 
HOTEL Iberia, Arenal. 
habitaciones sólo para dor-
mir, asombrosamente econó-
micas. (3) 
LIMPISIMO exterior ropa." 
estancia. 35 pesetas, otro 
dos amigos, 30. Mesón Pa-
redes, 25. 03) 
PENSION Sanatorio, cén-
trica, soleada, higiénica, me-
nú, vegetarianos. Celenque, 
1. Teléfono 19498. O) 
PARTICULAR cede gablne» 
te, alcoba, caballeros esta-
bles. Marqués Urquljo, 
principal. (T) 
PARA acompañar señora 
se necesita señora viuda Jo-
ven para f uera.Cisne, 18. Es-
clavas de María; de 3 a 4. 
(T) 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, familias. ¡ La vuestra ! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15583. (T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. (Oran Vle). (A) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. SInger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 0 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
SS Sagarruy. Velarde, 6. 
(06) 
MAqiii.NAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINAS escribir Üñ^ 
derwood, Royal, liquidamos 
precios increíbles. Marqués 
Cubas, 8. (1) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol. 6. (3) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (5;<» 
UMAM tíretana. Venta de 
camas y muebles. Plaza do 
Santa Ana. L (62) 
O P T I C A 
'LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gracia, 
9. (8) 
CRISTALES y g e m e l o s 
Zeiss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. (1) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Callo 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J. 
M. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas, admito 
géneros. Farmacia. 3. (14) 
T R A B A J O 
Ofer tas 
AMA llaves; señora compa-
ñía, desea coronel retira-
do, hija Joven, Mariblanca. 
14, segundo. (Málaga). (T) 
FALTA empicado, conocien-
do perfectamente Material 
Laboratorio: indicar refe-
rencias, detalles. Apartado 
433. (1) 
FALTAN buenas oficialas de 
sombreros La Horra. Fuen-
carral, 26. (1) 
MUCHACHA para todo, sa-
biendo cocina, informada. 
General Pardiñas, 26, moder-
no. Ballerter, • (11) 
O B R E R O S . Encontrareis 
b o n í s i m a s colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móviles en Real Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (27) 
MAGNIFICO porvenir en 
Publicidad. Nosotros se lo 
ofrecemos. S e c c i ó n . D. 
Apartado 656. (60) 
Demandas 
SERVIDUMBRE o at 61 io a. 
facilitamos done lias, coci-
neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
PROPORCIONAMOS t o d a 
clase servidumbre y emplea-
dos ambos sexos. Cobramos 
después. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (8) 
OPRKCESE joven instruido 
cualquier empleo tardes, po-
cas pretcnsiones. Cruz, 30, 
principal, (8) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo. Se-
ñorita para niños. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (1) 
OFliECESE nodriza Joven, 
1 n m e J o rabies referencias, 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 83. Teléfono 13603. 
(U) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón. 14. Lle-
v a proporcionadas 14670. 
. (U) 
T R A S P A S O S 
P E N SION acreditadísima. 
Cercodllla. Abierta todo el 
año. Pensión Crñeda. C .Tre-
tera Fuenfrla. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pr«-
guntad todo Madrid. Reali-
sanse en Colón, 14. Unica 
casa. (H) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interuroano 12312. (T) 
•JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(05) 
CAHALI.EROS, c a m i s a s , 
calsonotltos. reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo, «arquillo, 9. (T) 
PINi'UU papelista, «cono 
mico. Presupuestos gratií. 
Hortaleza, 2i. Droguería. 
TfKVfono 13084. (T) 
PAPELISTA, pintor, ollcial 
Independiente, e o o n ómlco, 
calle Jesús. 18. Luis Ortiz. 
(T) 
ELECTROMOTORES, 1111̂  
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móato-
les. Cabestreros, 0. Teléfono 
71742. (01) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja. 16. (13) 
PINTO habitaciones desd^ 
4 pesetas, respondo trabajo. 
Montera, 7, portería, (11) 
GALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías; frasco, 1,60. (T) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León. 30. (Junto a An-
tón Martin). (T) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star. Montera, 8. 
Teléfono 12020. (11) 
MARQUETERIA. dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas, todas clases. Az-
tlria. Cañizares, 18. (61) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
1IÁUO trabajos mecanógra 
(Icos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Juat. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montsra, 
51. (6) 
ARREOLO camas, colcho-
nes, somlers. Bravo Mu-
rillo. 76 v calle Dos de Ma-
yo. 3. teléfono 16670. (1) 
ULLOA. relojería. Carmen. 
39. Cristal. 0.20. Relojes de 
todas clases. (3) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
aendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Ve-
ga. 8, fOJI) 
(TuEDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
A piaaos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. (51) 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
metro cuadrado, tiras de llm 
plabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza. 5. 
Teléfono 32370. (53) 
VUESTRAS hernias volu-
minosas serán corregidas 
con el braguero "Magic", 
aparato doble tensión, único 
Casa Hernández. (S) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22, Casa Corredera. 
(1) 
100 cupones fa****^^ 
dial. Cadenas o Madrid 200 
Nacional, fortuna o Weal. 
regala esta Casa en kilo ca 
fé de 8 y 9 pesetas do la 
L a * i V o 200 invadan-
mente en kilo de "Estrella 
"Cafeto". '•Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto o 
"Gullis". En loa cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93. Teléfono 14469. W 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Vaiverde, !• 
(8) 
CORSES correctores para 
de-aviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
(8) 
Un consejo a los hernia-
dos. Usad Braguero "Magic" 
el más recomendado por la 
clase médica, modifica ra-
dicalmente vuestro padeci-
miento. Casa única Hernán-
dez. Ortopédico. Portales 
Santa Cruz, 3. (8) 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Ortopédico. Por-
tales Santa Cruz, 3. (8) 
PROCEDENTE embargo, sa 
vende baratísimo, comedor 
Jacobino, despacho estilo es-
pañol, banco, arca renaci-
miento, tresillo. Luna, 30, 
bajo. (3) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ ojo !, esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
PERHITOS pura sangre, 
actualmente dogo de ulm, 
soottlhs terrlers, fox-terrlers 
pelo duro, pointer y poli-
cías. Gran surtido en paja-
ritos americanos, cotorritas 
hablando, loros, monos y t i -
tla. Conde Xlquena, 12. Pa-
jarería moderna. (53) 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas Clima seco. 1.2S6 metros. Hoteles confortables. Importantes 
rpíormaa Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones. 
A C A D E M I A A L B A - M U Z Q U I Z 
Preparatoria para la Academia General Militar 
Dirigida por los Jefes del Ejército 
D. Luis de Alba y D. Miguel Muzquiz 
ex profesores de la Academia de Infantería 
Se admiten Internos. Las clases comenzarán el 1 de septiembre 
Para informes, al Teniente Coronel don Luis de Alba. 
MAYOR, 87. —MAI3R1D. 
L f l R A D I O COH Q U E PODEIS 
DAR Lfl V U E L T A A L MUNDO 
C A N A D A 
O M E B Í C A 
O F R I C A 
E U R O P A 
J A P O N 
*TC- ETG-
Hoy dia se pide la radio de al-
cance ¡limitado, la que salva los 
continentes y los océanos... 
El Receptor PHILIPS de onda 
corta modelo 2802, equipado con 
la famosa válvula Pentodo, os 
ofrece todo esto en audiciones de 
pura y magnífica sonoridad. 
Algunas cualidades caracleristicas del 
receptor 
P H I L I P S 
« a QdOQ 
de onda extra-corta: 
Selectividad perfecta. Dimensiones 
reducidas Manejo sencillísimo. Uti« 
lizable c o m o amplificador gramo» 
fónjeo. A prueba de cualquier clima 
£nvie el cupón «djunto e 
PHILIPS IBERICA 
Depar tamento de 
Propaganda 
*nartMk>634 Madnd 
Sírvanse remitirme un folleto ex-
plicativo del Receptor PHILIPS, 
modelo 2802 
Dirección ,., 
E s c n b o el dtulo d« 
¿ s l e pe r i c i d ' c o ^ . . 
•¿ i i i i i i i i t imi imi i i i i i i imi i i i i i i i i n inmi i in i i i i iminmiu^ 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O B D U Ñ A 
5 Constituyen la especlallzación de estas agraes: E l llnfatlpmo. artritlamo, la 5 
= escrófula en todas sus manifestaciones, infartos gangllonares, tumores ^ 
S blancos, mal de Pott. úlceras atónicas, trayectos fistulosos caries de hue- S 
sos, etc.; especialístmaa en las enfermedadeti de ia onujer. S 
5 Oran bot^l. extensos parques, concierto», tennis, foot-ball, teléfono. Una r; 
~ hora de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. ~ 
"minMmiiifimiii i i imnmmiiiiminiimmm^ 
t 
SSOUNDO ANIV-EJls-AJUlO 
E L S E Ñ O R 
DON LUIS CARLOS VÁZQUEZ Y CHAVARRI 
MASQUES, VIUDO DE ORAMI 
Mayordomo de Semana de su majestad 
F A L L E C I O E L D I A 3 D E S E P T I E M B R E D E 1S28 
Después de recibir Iqs auxilios espirituales y la bendición apostólica de 
Su Santidad y la especial do la Orden Agustlniana 
R. L P. 
Sus hijos, padrea, hermana, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, primos, 
primos polltlcoB y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se dignen encomendarle a Dios Nues-
tro SeAor. 
Todas las misas que se celebren en e*ta Corte el día 8 do septiembre en 
la parroquia de San Jerónimo el Real, San Manuel y San Benito, en la pa-
rroquia y Escuelas de María Cristina (paseo de Extremadura); en Snn Paa-
cual, y en las Reparadoras y el 4 todas las misas en el Santísimo Cristo do 
la Salud; asi como las que se digan dicho día .1 en la Ciunad de San Sebas-
tián en las parroquias del Buen Pastor, San Ignacio, San Vicente y Santa 
María y en los Padres del Corazón de María; misas y alumbrado en las Es-
clavas, misas en Herrera y Alsa, Conventos de M. M. Reparadoras con alum-
brado, PP. Capuchinos, PP. Carmelitas, Convento do Miracrus con alumbrado 
y los funerales y misas del mismo día 3 en el panteón do lamilla en Blúñca 
(Vizcaya), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señorea Prelados en la forma 
ecoiturabraüa. (A 7^ 
OFICINAS D E P U B I J C I P A D : R. CORTES, V A E V E R D E , 8. I.» T E L E F O N O lOOOi 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 9 3 A T E M a r t e s 2 d e s e p t i e m K r e de 193g 
£1 factor psicológico en la baja de la peseta 
Bien patente ha quedado el fraca 
so de los técnicos, no ya solamente en 
el intento de contener a nuestra divisa 
en su descenso vertiginoso, sino en el 
de apreciar las causas de este mismo 
descenso. Por esta vez tallaron los 
cálculos, que debieran ser firmísimos, 
como cimentados en estadísticas, en le-
yes económicas y en fórmulas mate-
máticas. E l buen Juan Español, acos-
tumbrado, desde hace siglos, a creerse 
víctima de la envidia de las naciones, 
contra la cual es inútil luchar, se satis-
tace imaginando gigantescas coalicio-
nes bancarías—todos los judíos de Ams-
tcrdam y de Francfort, todos los ban-
queros de la City, todos los petroleros 
de Norteamérica—contra la pobre pe-
seta, que salta, cae y se levanta como 
un corzo acosado por una jauría. Acaso 
esta vez no se engañe del todo el ins-
tinto popular. Pero no olvidemos que 
en el comercio del dinero, como en 
todo comercio, intervienen poderosa-
mente factores de torden psicológico 
que convendría mucho esclarecer. Voy a 
atreverme a señalar alguno de estos 
posibles factores. 
Es de todo punto indudable que Eu-
ropa—el público medio europeo, lector 
de los periódicos de gran tirada—creyó 
en la eficacia de la Dictadura del ge-
neral Primo de Rivera. Veía en ella la 
continuidad en el Gobierno, y sabido es 
que la causa principal del descrédito 
de la política española allende las fron-
teras estaba en la sucesión vertiginosa 
de los ministerios. Apreciaba también 
el orden material asegurado—los Aten-
tados de Barcelona habían tenido en el 
extranjero hasta una repercusión lite-
raria bastante extensa—la terminación 
de la guerra de Marruecos y el intento 
de colocar a España, en el orden ma-
terial, a la altura de los países más 
adelantados de Europa. En cambio, sus 
errores de orden político no pasaban 
las fronteras o no se les daba impor-
tancia. La Prensa que forma la opinión 
de la burguesía europea era franca-
mente dictatorial. Parte de esta Pren-
sa estaba comprada, y, a mi juicio, no 
es éste de los menores aciertos del dic-
tador, que como haría un buen comer-
ciante aprovechaba esta venalidad, tan 
extraña a nuestras costumbres perio-
dísticas, no sólo en provecho de su po-
lítica, sino también del prestigio de 
España. 
A todas estas causas se debió un he-
cho que debiera tenerse en cuenta al 
enjuiciar la Dictadura: que el concepto 
de nuestra Patria no haya estado nun-
ca a tanta altura, desde los días de 
Carlos III, como en 1926, Los viajeros 
que recorrían la Península contaban 
naravillas del orden que reinaba en ella 
y de la excelencia de sus obras pú-
blicas. Las Exposiciones de Barcelona y 
de Sevilla debían de completar esta 
obra de revalorización del papel de Es-
paña allende las fronteras. 
Pero, ya en el año 1928. esos erro-
res políticos, que en el extranjero no 
habían sido apenas apreciados, aparte 
del desgaste natural de todo Gobierno, 
comenzaron a producir una inquietud 
que hacia suponer que se acercaba el 
fin del período dictatorial. En el mis-
mo ministerio se notaba cierta nervio-
sidad. La peseta, naturalmente, inició 
un descenso, pues la fina sensibilidad 
de la Banca internacional se dió cuen-
ta de que estaba próximo el fin de la 
Dictadura, y parecía inminente un pe-
ríodo de honda perturbación; después, 
la actitud de algunos elementos univer-
sitario's y militares acentúa la baja. Era 
un descenso perfectamente lógico y no 
exageradamente acentuado, porque aún 
se creía en la efectividad del progreso 
material efectuado durante los seis 
años. 
Al caer la Dictadura, se vió que la 
sólida constitución interna de nuestro 
país había triunfado, una vez más, de 
la grave crisis, y por consiguiente, nues-
tra divisa debiera haber recobrado su 
nivel. Pero entonces comenzaron a ac-
tuar en la opinión extranjera las cau-
sas psicológicas, a las cítales un ban-
quero o un comerciante debe de mirar 
con más horror. Comenzó, por parte de 
los políticos y de la Prensa, el implaca-
ble enjuiciamiento de la obra de la Dic-
tadura. Todos aquellos éxitos, todas 
aquellas famosas reformas en que el 
gran público extranjero había creído, 
no eran sino un engaño y un fracaso. 
Se dió el caso, único en la historia, de 
un ministro de Hacienda sosteniendo, 
en polémica con otro señor, el mal es-
tado de las finanzas que le estaban 
encomendadas. Se dijo que el famoso 
plan de obras públicas era poco medi-
tado, en parte inútil, y que superaba 
la capacidad económica del país. Las 
famosas Exposiciones habían sido un 
fracaso económico, y en cuanto a su 
administración, Tina merienda de ne-
gros. De la labor de España durante 
aquellos seis años, no había nada apro-
vechable, y estábamos peor que antes. 
La peseta, emblema de nuestro cré-
dito económico, acentuó su descenso 
de un modo vertiginoso y que no tiene 
trazas de parar. E l crédito de España 
se encuentra en la situación en que es-
taría el de un comerciante que tomase 
en traspaso una tienda y dijese a los 
cuatro vientos: Mi prqdecesor me dejó 
el negocio en un estado lamentable; sus 
dependientes eram irnos ladrones: los 
géneros, que compró tan caros son de 
pésima calidad. Toda su propaganda 
era un engaño. Claro es que ese co-
merciante vería bajar cada vez más el 
precio de las acciones de su negocio. 
La baja de la peseta no tiene expli-
cación en el orden económico. También 
es injusto el atribuir toda la culpa al 
agio bancario, que ha aprovechado há-
bilmente circunstancias que él no podía 
crear. La culpa la tiene esta malhadada 
y yerta política, sin ideales que no ha 
sabido sobreponer su anhelo de vengan-
za y de desquite al interés supremo de 
la patria. Si al abrirse las Cortes no 
hay una reacción patriótica como lá 
que fué promovida en Francia por la 
baja del franco. Si los partidos innu 
merables no piensan sino en pedirse 
responsabilidades mutuamente, la po-
bre peseta llevará el camino del mar 
co alemín después de 1918. 
£1 marqués de LOZOYA 
La psicología de San 
Agustín 
- » -
Conferencia del padre Ibeas en 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 1.—El filósofo y sa-
bio sacerdote español de la Orden agus-
tlniana padre Bruno Ibeas inició ayer 
su ciclo de conferencias sobre la perso-
nalidad de San Agustin. El tema de esta 
primera conferencia fué la psicología del 
Santo, estudiada a través de su vida y 
de sus obras. 
Hizo la presentación del orador el se-
ñor doctor Tomás Casares. La concu-
rrencia era muy numerosa y distinguida. 
He aquí el extracto de la conferencia 
pronunciada por el padre Ibeas: 
"Tanto o más que conocer las obras 
de un autor importa conocer su estruc-
tura psíquica. En ésta se hallan conte-
nidas, como en germen, aquéllas. Agus-
tín es una de las personalidades más 
desconocidas. Y aunque no hubiese do-
cumentación histórica oportuna, cabría 
conseguirlo por el estudio de sus obras. 
Las "Confesiones" son una biografía 
exacta. Bien es cierto que Boissier, 
Loefs, Gom-don y Becker les han pues-
to peros. Un libro como ése no debe, 
sin embargo, ser sometido a análisis por 
pseudopostulados críticos. Por de pron-
to, hay una coincidencia casi absoluta 
entre los hechos de él y los consignados 
en los "Diálogos". 
A través de dicha biografía, Agustín 
resulta provisto de una estructura regia-
mente dotada. Su entendimiento es pa-
tente y agudo, su imaginación fogosa y 
movida, su voluntad sostenida y serena. 
Todo en él está en equilibrio, porque todo 
es excepcional. 
Dió muestras de inteligencia precoz 
y certera de niño. La lectura del "Hor-
tensio", de Cicerón, fué lo que puso, no 
obstante, de manifiesto sus dotes inves-
tigadoras. Ella y la de laa "Diez cate-
gorías". El desarrollo posterior se mide 
por lo que hizo. Reconstruyó la Filoso-
fía, aforando el principio de la subĵ t 
vidad; organizó el cristianismo, sisteaia-
tizándolo, como dijo San Jerónimo; d> 
pautas para la restauración de la vida 
civil de los pueblos surgentes del des-
moronamiento del Imperio. E l es el 
oráculo del saber, la voz de la catolici-
dad, el hombre de su tiempo. A su lado 
sus copartícipes de grandeza: Paulino 
de Ñola, Hilario de Poitiers, el Crisós-
tomo, Ambrosio de Milán, Jerónimo, son 
casi pigmeos. Es el primer gran fllóso 
fo del cristianismo. Sólo habiendo cuen-
ta de las circunstancias civiles y reli-
giosas de la sociedad de' entonces se 
puede apreciar su labor de gigante. 
Junto a una energía mental extraordi-
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—Pues le costará, verá usted: cuarenta céntimos la caseta, un 
real la toalla... 
—¡Basta, basta! De cuarenta para arriba... 
narla, un sentimentalismo delicado y vi-
brante. Tanto o más que la verdad le 
obsesiona la belleza. Si para algo tiene 
acentos de encendida pasión, es para 
ponderarla. Sus escritos rebosan en mag-
níficas descripcaones de paisajes y de 
objetos, en frases opulentas de signifi-
cación y ritmo y en imágenes turgen-
tes y gráciles que a la investigación más 
abstracta colorean de reflejos y mat-
ees. No es clásico por la pureza de dic-
ción y el corte impecable 1as cláu-
sulas y subyuga por la majestad escul-
turada del pensamiento y el arranque 
fogoso del lirismo. Por eso la íntensídá 
de frigio con que sintió y vivió el amor. 
A pesar de ser sentimentalista fué vi-
goroso de voluntad. 
Así se concibe el hombre formidable 
de acción que fué. Era móvil por esen-
cia. Estaba siempre dispuesto a partir 
hacia países desconocidos, a hollar cum-
bres nunca holladas. E l reposo le habria 
aniquilado. Administrador de los intere-
ses de su diócesis, su domicilio es ofici 
na de actividad y asesoramiento cons-
tante. Obispo de autoridad reconocida, 
organiza de continuo conferencias y de-
bates públicos en defensa de la fe. Pole-
mista acerado, combate sin cesar centra 
Abelonianos, Donatistas, Palagia.no-3, Ma-
niqueos, Prisiclianistas y Arríanos. Vive 
combatiendo, escribiendo, prodigándose 
sin tasa. Ni el peso de los años ni la pro-
ximidad de la muerte son frenes bastan-
tes para contener su actividad prodigio-
sa. En los setenta frisaba ya cuando, in-
vadiendo los vándalos las ciudades del 
Africa, erigió él esperanzado y firme la 
ciudad indestructible de ideas que con 
el nombre de "Ciudad de Dios", había de 
servir durante muchos siglos de refugio 
luminoso a las almas. 
Con estos antecedentes la psicología de 
Agustín se precisa. Resulta una inteli-
gencia extraordinaria servida a maravi-
lla por un sentimentalismo selecto y una 
voluntad rotunda. En su ingente perso-
nalidad el sabio, el poeta y el hombie de 
acción se entrelazan y completan Fué 
genial en diversas fases. Por serlo su 
lucha con la verdad no podía terminar-
se en el vacío tenebroso del error. Lo 
que es muerte para las almas ordinarias, 
sólo es crisis pasajera para los espíritus 
superiores. Porque poseía una sensibili-
dad vibrante, sus coloquios con las pa-
siones tenían que ser pasajeros. Ko se 
calma una sed rabiosa vertiendo unatjj 
gol .i de agua sobre la lengua del que 
la padece. Por ser de una voluntad ro-
tunda, su vida fué un combate de todas 
las horas, una jornada guerrera conti-
nua cor el sacrificio por base y la re 
dención propia o ajena por término fi 
nal. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Doctor X (Barcelona).—Con mucho 
gusto recibimos y contestamos su apre-
ciada. He aquí la respuesta. E l conoci-
miento se verifica procediendo de lo sen-
sible a lo inteligible, pues los sentidos 
son los que excitan la actividad intelec-
tual, y en este aspecto es cierto lo que 
usted dice, que "nihil est in intellectu 
quod prius fuerit in sensu": mas esto es 
falso en absoluto, creyendo que los sen-
tidos son causa total y única de todas 
las ideas. Y es falso, porque existen mu-
chas que las forma la sola inteligencia, 
y todas las universales, se forman y 
completan por la abstracción intelec-
tual. Complacido, doctor. 
Un cualquiera (Almería).—¡Hombre, 
por lo visto esa chica "es una cosa muy 
seria": virtuosa, educada, guapa, y con 
fortuna! ¡Un mirlo blanco! Lo de la 
"mala cabeza" de usted... en tiempos, 
y con tal de que luego se haya usted 
convertido en un hombre "con cabeza" 
no lo estime obstáculo invencible. Que 
"ella" sepa y vea que es usted otro, y 
que realmente la quiere. Más tarde no 
vacile en pretenderla, mostrándose no-
blemente sincero. 
Iris (Badajoz).—¿No ha adivinado us-
ted que lo que él busca con ess pretexto 
es reanudar las relaciones? Por Dios, 
señorita, si eso resulta de una tranaps 
renda absoluta! 
F . 333 F . (Caranca).—Respuestas.: 
Primera. Del galán. Segunda. Enamora-
miento femenino se llama "esC". Terce 
ra. Trasládese a Madrid, y soluciona-
do el problema. Cuarta. En toda época 
del año, bastante... difícil. Quinta ¡Ah! 
¿También usted quiere saber quién es 
"El Amigo Teddy"? ¡Pero hombre!... 
I . M. S. C. (Madrid).—Respuestas: 
Primera. Ignoramos la edad que tlen 
don Jesús Solórzano y, francamente, no 
nos decidimos a preguntárselo. Segun-
da. Puede. Tercera. "Muy señor mío *. 
Cuarta. No. Quinta. Lo ignoramos. 
Sexta, Idem id. 
Anuel (Madrid).—¿Conque tres sol-
teritas son ustedes? Vaya, vaya, tan-
to gusto. ¡Y que difícil ese consejo que 
nos piden! Nos preguntan: "¿Qué ten-
dríamos que hacer para encontrar un 
buen marido que nos redima de la vi-
da de oficina?" No vemos la " receta 
porque por culpa de muchas "cahecl-
tas locas", se ha puesto imposible esc 
de casarse. E l que más y el que menos, 
piensa: ¿A dónde va uno con una df. 
estas chicas, que no "sienten" el hogir 
sino lo frivolo, el coqueteo hasta con 
su sombra, y el lujo?" Y, naturalmen-
te, no se casa nadie o... casi nadie. Ni 
con las que trabajan en oficinas, ni con 
las que no trabajan en ninguna parte. 
Charlto.—¿Cree usted realmente que 
son tan desgraciadas las mecanógrar 
fas? ¡Pues nadie lo diría! 
E l Amigo TEDDY 
¡A L 
H a o b t e n i d o 
G R A N P R E M I O 
e n l a 
EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA, 1929. 
Su majestad ía Reina y la infanta Cristina felicitando á sir Pome-
ray Burton, ganador de la copa del Rey en las regatas a la vela 
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(Ilustraciones de Agustín.) 
—¡Oh, oh!—exclamó Charlot con resolución—; es 
que a esa os guardaréis muy bien de tocarla ni al 
pelo de la ropa. 
—Si es ella, efectivamente, de nada valdrá tu opo-
Bición. Y te conviene no olvidar una cosa. 
—¿Cuál? 
—Que entre nosotros, la defección tiene pena de la 
vida, y que cuando a uno de los afiliados a la secta 
se le va la lengua... se le aplica el reglamento sin 
contemplaciones de ninguna clase... 
Charlot tuvo un involuntario crispamiento de ma-
nos, pero se dominó en seguida, y preguntó: 
•—¿Os han dicho, al menos, la razón que justifica 
el rapto que estáis encargados de cometer? 
—Sí, y no dejarás de comprender que es convin-
cente. La joven en cuestión es un obstáculo que hay 
que hacer desaparecer a toda costa, puesto que le 
pertenece por titulo de herencia, toda la fortuna que 
usufructúa don Alonso. 
—¿Y quieren matarla, acaso?—inquirió Charlot ha-
ciendo inauditos esfuerzos para sobreponerse a la emo-
ción que lo embargaba. 
t—¡Oh!, no tanto. En esta ocasión no es preciso 
que corra la sangre para lograr el objeto que nos 
proponemos. Los carbonarios, tú lo sabes bien, no son 
crueles por capricho. 
:—Entonces... 
— L a orden que tenemos—explicó Ranfiou—, es sen-
cillamente la de conducirla, una vez que esté en nues-
tro poder, a Cataluña, al convento de Carmelitas de 
Gerona. Y si no quieres separarte de ella, ya que tan-
to interés te inspira—añadió bromeando—, te lleva-
remos a ti también. Por nuestra parte no hay in-
conveniente. 
Charlot no respondió nada, como si no hubiera oído 
la broma. Una gran ansiedad, mezclada de inquietud, 
le apretaba el corazón. Sentía, más que cariño res-
petuoso, veneración por aquella niña angelical, bon-
dadosa e indulgente que se había desvivido por cui-
darlo mientrsu estuvo enfermo, y que en todo mo-
mento supo llegar a su espíritu atribulado con frases 
de consuelo, con palabras de aliento, con prudentes 
consejos que hablan tenido la virtud de grabársele 
en la conciencia y de hacerle pensar. Desde que lady 
Mary Kenburry lo recogió a bordo de su yate, desde 
que la sociedad con personas honorables le permitió 
llevar una vida honrada, sus ideas se habían modifi-
cado radicalmente. ¡Cuántas veces, a solas con sus 
pensamientos, hrbía deplorado con toda su alma la 
existencia culpable que hasta entonces llevara! ¡Cuán-
tas otras, decepcionado y lleno de desilusión, se ha-
bla dolido amargamente del ningún provecho que sa-
cara de una causa por la que tanto se había sacri-
ficado, por la que no vaciló en arriesgar, siempre que 
hizo falta, la propia vida! 
Dispuesto a romper definitivamente todo género de 
relaciones con sus antiguos cómplices, Charlot se des-
pidió de Ranfiou y de Julio Sprigni, y por el mismo 
camino que había utilizado para salir volvió a la co-
cina, donde los criados de la marquesa de Kerdaniel, 
sentados todavía en tomo de la mesa, seguían con-
versando animadamente y compitiendo en frases lle-
nas de gracejo, que eran acogidas con grandes car-
cajadas. 
Mientras tanto, Juan de Sautró se dirigía en busca 
de Juanona, para cumplir el encargo de Teodoro de 
Rovilly. La noche era deliciosa, el cielo estaba estre-
llado y de los jardines de las casas se exhalaban mil 
penetrantes perfumes que embalsamaban el ambiente 
e invitaban a respirar a pleno pulmón. 
Al cabo de irnos minutos de caminar lento, llegó antQ 
la morada del marqués de Kerchnlst. Se disponía a 
llamar tirando de la cadena de la campanilla, cuando 
llegaron a sus oídos las voces apagadas de una con-
versación que dos invisibles interilocutores mantenían 
dentro. E l joven legitimista apenas tuvo el tiempo ne-
cesario para ocultarse. De un salto ganó un contra-
fuerte, que había en la fachada, y acogiéndose a la 
sombra que proyectaba, pegado al muro, permaneció 
inmóvil, conteniendo hasta la respiración para no de-
latar su presencia. 
La puerta giró sobre sus gomes para dar paso a 
dos hombres, y la vocecilla chillona y desagradable del 
marqués de Kerchrist se dejó oír en medio del silen-
cio solemne de la noche. 
—La salud es lo primero de todo y nada de cuanto 
hagamos para conservarla, debe ser considerado como 
sacrificio—le decía a su acompañante—. Puesto que el 
médico se lo ha prescrito, dé usted un largo paseo. 
Yo me encargo de que nadie le moleste. 
Juan de Sautré tuvo por un momento la idea de se-
gxdr a los noctámbulos que se dirigían a buen paso, 
como si tuvieran prisa, al Thabor. Ambos parecían 
muy satisfechos, a juzgar por la locuacidad de que 
daban muestras y por los gestos y ademanes con que 
ilustraban su charla, muy interesante para ellos, sin 
duda alguna. E l acompañante del marqués de Ker-
christ estaba muy lejos de ser un tipo arrogante: la 
cabeza se le inclinaba a un lado, como si no pudiera 
mantenerla derecha, tenía el cuerpo excesivamente lar-
go, en evidente desproporción con la longitud de las 
1 piernas, muy cortas, y andaba a saltitos, con pasos 
desiguales. Al cabo de un rato, o porque hubieran 
) agotado el tema de conversación o porque necesitaran 
al-
Las señoritas que presidieron el festival taurino del 
club Félix Rodríguez 
(Fot. Vidal.) 
reflexionar, hicieron un paréntesis en su 
animado departir. De pronto detuve-
ron su marcha y volvieron la cabeza 
probablemente para ver si les seguía 
guien, pero Juan de Sautré, que cami-
naba detrás, a algunos metros de dis-
tancia, siguió, como si tal cosa, su ca-
mino, pasó al lado de ellos silbando ¿U* 
traídamente, con absoluta naturalidad, 
para dar la sensación de que no se ha-
bía: fijado en los nocturnos paseantes, y 
como no tenía por qué buscar ía obs-
curidad, desembocó en la plaza sobre la 
que proyectaban su ciar dad las luces 
de uno de los cafés más concurridos de 
Rennes. 
Uno de los clientes habituales del es-
tablecimiento, que se hallaba sentado 
ante una de las mesas colocadas en 
lado 
acogiéndose a la sombra que proyectaba, pegado al muro. 
terraza, se levantó al pasar a su 
Juan de Sautré, y lo cogió de un bra-
zo. 
E l joven legitimista se detuvo sor-
prendido, dispuesto a zafarse violenta-
mente de aquella mano que 1c babî  
aprisionado, pero el entrecejo que acá 
baba de fruncir su frente, desaparecí 
bajo la expresión de íntima alegría q11̂  
br.lló en su rostro al reconocer al 5^ 
con tan pocos miramientos trataba 
cortarle el paso. ^ 
—¡Toma!—exclamó riendo—, ¡pero 
es mi excelente y querido amigo Yve.̂  
de Kerlof! ¿Qué haces por aquí, a es-
tas horas?... Voy a creer que vive3 _ 
el café, o por lo menos que te pas 
en el café la mayor parte del día. 
—Pues no acertarías. Esta noche 
(Continuará.). ¡ 
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